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D E A N O C H E 
E L PROBLEMA DEL CARBON' 
Madrid, 25. 
El Gobierno preocúpase hondamen-
te de la escasez del carbón ocasionada 
por la huelga de los mineros ingleses. 
E l señor Canalejas asegura que la es-
casez ya se nota en todas las regiones 
españolas. 
Las existencias todas de Madrid e?-
tán tocando á su término y se calcula 
que se agotarán dentro de cuarenta y 
ocho horas. 
E l Jefe del Gobierno ha confesado 
que si no se procura urgentemente po-
ner remedio al conflicto, el carbón fal-
tará pronto para todas las industria*, 
cuya paralización sería una ruina, y 
aún resultaría imposible proveerse de 
material para los usos domésticos. 
De las zonas carboníferas de Puerto 
Llano, en Almodovar del Campo, pro-
vincia de Ciudad Real, y Peñarroya, 
en Valderrobles, provincia de Teruel, 
donde se hallan los mineros trabajan-
do sin descanso, con el fin de forzar la 
producción y atender en lo posible á 
la enorme cantidad que se los pide, 
han prometido enviar mañana á la 
•Corte varios vagones cargados de car-
boai. 
El principal temor en este caso es 
que necesariamente lleguen á parali-
Bilbao, lo que significaría el paro for-
zoso y la miseria y el hamibre de un 
ejército de obreros y el hundimiento 
quizás de no pocas empresas de im-
portancia. 
LA OUERRA DE MELILLA 
La mayoría de los diarios madrile-
ños reflejan hoy la impresión penosa 
y desagradable que han producido on 
toda España las noticias recibidas 
acerca de los últimos combates que 
han tenido las tropas con los moros. 
Aun los mismos periódicos monár-
quicos que han defendido con mayor 
calor la campaña de Marruecos p>r 
juzgarla necesaria y por creerla pa-
triótica, opinan que la sangría conti-
nua que en Melilla está sufriendo 
nuestro ejército vale muchísimo más 
que todos los territoiics que pudieran 
conquistarse. 
Dicen que el gasto de hombres y di-
nero adquiere proporciones espantosas 
para atender á una empresa que en 
todo caso ba de ser inútil. 
Opinan que cada posición que se to-
ma es un paso que se da hacia un 
nuevo conflicto, porque con olio se au-
mentan las complicaciones y se hace 
más difícil el provisionarlas. 
Censúrase el sistema adaptado últi-
mamente de proyectar operaciones 
por el día para terminabas por la no-
che. Y se considera absurdo, después 
de cada victoria conseguida á fuerza 
de gran pérdida de sangre, se baga al 
ejército replegarse á costa de mucha 
sangre también. 
Pídese al Gobierno hable claro y 
manifieste de una vez cuáles son sus 
propósitos y sobre todo cómo y en 
qué tiempo ha de realizarlos. 
La prensa reconoce que contamos 
con el valor y abnegación supremos 
del ejército español; pero también re-
conoce que hay falta de destreza y de 
! pericia en la organización y desarro-
llo de la campaña. 
Los periódicos avanzados hablan 
en tono enérgico y exigente. Censu-
ran con acritud lo que llaman la car-
nicería de Melilla y el desconcierto y 
la desorganización con que el Gobr^r-
no procede. Aseguran que el pueblo 
está cansado de una guerra tan sruen-
ta y dolorosa, que no tiene visos de 
acabarse nunca y que vuelve á ên-'t-
cer cuando ya se juzgaba terminada. 
Declaran que la situación es insoste-
nible y que no puede prclongarüe ni 
una semana más. 
EN MELILLA 
Melilla. 25 
Hase efectuado el entierro del te-
niente coronel de Chiclana, don Fran-
cisco López de Avellaneda, nmerto 
gloriosamente de un balazo en la 
frente, cuando arengaba á las tropas 
en el último encuentro con los moros, 
oficiales de la comnañía del 
mismo bataMón, que perecieron todos 
resistiendo la embestida de los jinetee 
marroquíes. 
Se han desarrollado escenas teni-
blemente angustiosas, porque algunos 
de estos oficiales tenían familia en la 
plaza. 
Los generales Aldave y Arizón vi-
sitaron á los heridos. Estos, que son 
muy numerosos, mejoran todos, ex-
cepto dos, cuyas heridas se han agra-
vado y que se encuentran agonizan-
tes. 
En el registro que hicieron las tro-
pas en el campo de batalla han reco-
gido treinta moros muertos; pero se 
sabe también que enterraron otros 
muchos y que se llevaron más de cua-
renta cadáveres. 
Se conocen episodios que demues-
tran, como siempre, el heroísmo ad-
mirable de las tropas españolas. En 
lo más recio del combate varios moros 
se arrojaron sobre el cadáver del te-
niente coronel Gómez do Avellanoda, 
intentando arrebatarlo. 
Un cabo del batallón de Chiclana 
arrojóse á defenderlo, segando de un 
machetazo la garganta del primer mO-
ro que avanzó sobre el cadáver, ha-
ciendo retroceder á los demás. 
La impresión que el cabo recibió 





L a t í a , l a s o b r i n a 
y l a v i e j a 
al fin cobijadas bajo la misma manta! 
Venimos diciendo que una "Uuder-
v̂ood" vale por tres de cualquieia 
0tra máquina y ahora lo confirma la 
fusión de la "Smitb Premier," la 
'"MoBarch" y la "Remington" en 
Dna sola compañía ó trust, para com-
batir la preponderancia de la "Un-
^erwood." La orden de la Compañía 
Cable por DIEZ MIL máquinas 
' Underwood" ha irritado á la vieja^ 
^ya máquina, aunque ofrecida á 
566.00, fué rechazada. 
quería CALIDAD y no hierro 
^ejo. E l Trust ha empezado ya su 
empaña publicando anuncios anóni-
difamando la "Underwood." Co-
nosotros siempre firmamos los 
Nuestros, consideramos el anónimo el 
arma del cobarde. 
CHAMPION & PASCUAL, 
X.Á Obispo 99-101. 
CURACIÓN de todts las 
E n f e r m e d a d e s 
dei E S T Ó M A G O 
Embarazo qás trico.Dispe psi as 
Gas tro-Enteritis, Vómitos. 
E L I X I R 
EUPÉPTICO 
T I S Y 
DIGESTIYO COMPLETO 




Sucres de BAUDON 
12, Rae Charles V, 12 
PARIS 
y todas binas Firnucias. 
PARO EN PERSPECTIVA 
Cleveland, Ohio, Marzo 25. 
Espérase que el día primero 'le 
Abril se declaren en huelga trescien-
tos cincuenta mil minaros de carbón 
bituminoso y ciento setenta y cinco 
mil obreros que trabajan en las minas 
carbón de antracita. Causa: la 
cuestión de jornales. Los obreros pi-
den que se les aumente el diez por 
ciento en sus jornales y los explotado-
res de las minas quieren disminuirles 
ese diez por ciento del jornal que hoy 
devengan. 
Los representantes de los minaros 
del carbón bituminoso han celebrado 
en esta ciudad varias conferenoi'vs 
con los que explotan las minas, sin ha-
ber podido llegar á un arreglo. 
En Nueva York se han celebrado 
también varias conferencias entre los 
representantes del carbón de antraci-
ta y sus mineros, sin alcanzar resul-
tado práctico alguno. 
Los agentes de las minas han ofre-
cido sostener los jornales que se p*.-
gan hoy, pero los mineros persisten 
en su actitud. 
Hay pocas esperanzas de arreglo. 
POSTRADOS POR E L COMBATE 
Jiménez, Méjico, Marzo 25, 
Cerca de Corralitos se reanudó el 
encarnizado combate qne vienen li-
brando hace cuatro días federales y 
revolucionarios. 
Al parecer los insurrectos tienen 
acorralados á los federales. 
E l ensañamiento de ambas partes, 
la falta de agua, la escasez de vivires, 
el calor, el polvo y el continuo peüe&r 
han agotado las fuerzas de unos y 
otros. 
GUILLERMO EN YENECIA 
Vene cía, Marzo 25 
E l Rey de Italia y el Kaiser alemán 
almorzaron juntos. Ambos soberanos 
fueron recibidos por el pueblo con 
gran satisfacción. 
Dícese que el Rey y el Kaiser han 
acordado renovar la triple alianza 
I hasta 1920. 
Guillermo invitó esta noche 1̂ Rey 
I á comer á bordo del yate imperial 
I "Hohenzollern." Después del ban-
i quete el Rey salió para Roma. E l Kai-
j ser saldrá mañana en yate para la is-
la de Brioni, en donde se encontrará 
con el heredero de la corona de Aus-
tria. 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Marzo 25 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés 103.1¡4. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.3|4. 
Descíuento papel comercial, 4 á é.li2 
por ciento anual, 
Cambios sobre Londres, 60 djv.. 
banqueros, $4.84,25. 
Cambios so;»aí Londres, á la vista 
banqueros, $4.87.15. 
Cambio sobre París, banqueros, 60 
d|v., 5 francos 18.1|2 céntimos. 
Cambio? sobft hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.3|16. 
Centrfugas polarización 96. en pla-
za, 4.42 cts. 
Centrífugas pol. 96. entregas de 
Marzo, 3.1jl6 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Abril, 
nominal. 
Mascabado, polarización 89- en pla-
za, 3.92 cts. 
Azúcar de miel, pol, 89, en plaza, 
3.67 ctá. 
Se han vendido hoy 8,000 sacos. 
Harina, patente Minnesota, $5.50. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.80. 
Londres, Marzo 26 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, 15s. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89 14s. 
Od. 
Azncai il^ remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. 9.3|id. 
Consolidados, ex-interés, 77.13|16. 
Descuerno, Banco de Inglaterra, 
3.112 por ciento. 
LA HUELGA DE MINERO^ 
Londres, Marzo 25. 
Uno de los miembros del Gabinete 
Asquith ha celebrado hoy varias con-
lerencias. con les representanteb de 
la Federación Minera y los propieta-
rios de las minas, sin que, al parecer, 
se haya logrado alcanzar nada para 
terminar el conflicto del carbón. 
Los propietarios de las minas se 
oponen á que se fijen jornales en el 
Parlamento. 
La discusión del proyecto de ley 
sobre la tarifa mínima ha sido sus-
pendida hasta que terminen estas 
conferencias. 
GRAVE CONFLICTO 
Todos los Administradores Gene-
rnles de las empresas ferrocarrileras 
de la Gran Bretaña celebraron hoy 
una importante reunión, y después de 
calcular el carbón que les queda na. 
ra el funcionamiento de sus trenes, 
han manifestado, que si antes de 
una semana no se soluciona la huel-
ga, se verán precisados á susnender 
el tráfico de los trenes de viajeros 
en todo el Reino Unido, por falta de 
combustible para las locomotoras. 
E L SECRETARIO KNOX 
Washington, Marzo 25, 
E l Secretario Knox ha salido de 
Puerto Cabello y piensa llegar el día 
i 27 á Santo Domingo. E l itinerario 
j ha sufrido una pequeña alteración, 
¡ para que Mr. Knox esté en la Habíu 
| na el día 11 de Abril. 
F E D E R A L E S DERROTADOS 
Ciudad de Méjico. Marzo 25. 
En un despacho enviado á " E l Im-
[ nsTc^l" fe dice que las fuerzas fe-
I derales han sido derrotadas y des-
bandadas en Jiménez. 
E l jefe de los federales, general 
Salas, se suicidó. Les generales 
Blanquet y Téllz, están heridos. Va-
! ríos oficiales fueron muertos en el 
I campo de batalla y unos cincuenta 
j fueron hechos prisioneros y conduci-
dos á Chihuahua. 
En el mismo despacho se anuncia 
que el general Orozco. al frente de 
una gruesa columna de revoluciona-
rios, está en marcha hacia Torreón, 
donde se han refugiado los fede-
rales. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana re^is 
tra ias en Londr&í» cerraron hov á 
£84.112. 
París. Marzo 25 
Renta francesa, es-interés, 93 fran-
cos, 70 céntimos. 
Habana, marzo 25 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española. . . . , 
«..•uderlPa (en oro) . . 
Oro americano contra 
oro español 
Oro americano contra 
plata española . . . . 
Centenes 
Id. en cantidades . . . 
Luiíses 
Id. en cantidades . . . 
El peso h i d encano en 
plata española . . . 
98% á 99 
101 á 1C3 
109 á 109% P. 
10 V. 
á 5-33 en plata, 
á 5-34 en plata, 
á 4-26 en plata, 
a 4-27 en plata. 
1-09 á 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 




Peso plata española 0-60 
40 centavos plata id 0-24 
20 Idem, idem, id 0-12 
10 idem, idem. id O-06 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 25 
Entradas del dia 2±: 
A Enrique Horstman, de Caraa-
güey, 339 machos vacunos. 
Al .Matadero de Luyanó, de Sancti 
Spíritus, 29 toros, 19 toretes y 6 no-
vil as y 4 vacas, 
•Salidas del día 24: 
Para atender al consumo de los ma-
¡fificros saltó el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 101 machos y 
30 hembras vacunas. 
.Majadero Industrial, 389 machos y 
26 hembras vacunas. 
Matadero Industrial 
Roses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Marzo 
„ 28—Trafalgar. New York. 
„ 27—Saratoga. New York. 
„ 28—Antonio López. Veracruî , 
„ 28—Lugano. Liverpool y escalas. 
„ 30—Beta. Boston. 
„ 31—Ernesto. Liverpool. 
„ 31—Weigenwald. Hamburgo y escala» 
Abril 
„ 1—Esperarza. Veracruz. 
„ 1—Monterey. New York. 
„ 1—R. M. Cristina. Bilbao y escala». 
„ 1—F. Bismarck. Hamburgo, escala». 
„ 1—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 2—La Navarre. St. Nazaíre escalas. 
„ 3—Havana. New York. 
„ 4—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 8—Morro Castle. Veracruz y escala». 
„ 8—Miguel M. Pinillos. Barcelona. 
„ 9—Westphalia. Hamburgo. 
„ 9—Mathilde. New York. 
„ 11—Frankenwald. Veracruz. 
„ 13—Germánico. Bremen y escalas. 
„ 14—Castaño. Liverpool. 
„ 19—R. M. Cristina. Veracmz. 
SALiDRAN 
Marzo 
„ 26—México. New York. 
„ 26—Chalmette. New Orlean». 
„ 29—Antonio López, N. York y escala». 
„ 30—Saratoga. New York. 
„ 31—Wesgenwald. Veracruz, escalas. 
Abril. 
„ 1—Monterey. Veracruz. 
„ 1—F Bismarck. Veracruz, escalas. 
„ 2—Esperanza. New York. 
„ 2—Chalmette. New Orleans. 
„ 2—R. M. Cristina. Veracruz. 
„ 2—Bueno Asires. Colón y e&cala8. 
„ 3—Beta. Boston. 
„ 3—La Navarre. Veracruz. 
„ 4—Ypiranga. Vigo y escalas. 
„ 6—Havana. New York. 
„ 8—México. Progreso y Veracruz. 
„ 9—Morro Castle. New York. 
„ 11—Frankenwald. Canarias, escalas. 
„ 20—R. M. Cristina. Coruña. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Marzo 25 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 1.144,097 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
Oanado vacuno 234 
Idem de cerda 75 
Tdpm lanar 12 
Se detalló la carne á los siguieni/es 
precios en plata: 
;,g ij-p t.'-os. '.oretes. nnriilos y ea-
cas. á 20, 21 y 22 cts. el kilo. 
Terneras, á 23 centavos el kilo. 
Cerda, á 34. 36 y 38 cts. el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Roses sacrificadas hoy: 
Caberas 
Ganado vacuno 75 
Idem de cerda 42 
Idem lanar 17 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata : 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 21 y 21 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
La de cerda, á 34 y 36 centavos el 
kilo. 
Matadero de Regla 
Roses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
AJ5PSCTO DE LA PLAZA 
Marzo 25 
Azúcares.— E l mercado de Londres 
ha abierto hoy sin variación por el 
azúcar de remolacha. 
En 'Nueva York se ha notado alguna 
más firmeza y se han vendido 8,000 
sacos á los precios cotizados el sábado. 
Todas las plazas de la Isla abren 
quietas por seguir retraídos los vende-
dores y »e ha dado á conocer durante 
el día solamente las siguientes ventas: 
1,480 sacos centrífuga pol.. 96, á 
5.80 rs. arroba.. Trasbordo. 
600 idem idem pol. 95.112, á 53/4 
rs. arroba. Idem. 
Cambios. — Abre el mercado con 
demanda moderada y sin variación en 
los precios. 
Cotizamos: 
Comercio Banq iero3 
Ganado vacuno S 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vaeuno, á 19,20 y 22 centavos el kilo 
Cerda, á 36 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
Lanar; á 32 y 34 cts. el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones efectuadas hoy lo 
fueron á los siguientes precios: 
Ganado vacuno, de 4.% á 5 centa-
vos. 
Idem de cerda de 8 á 9 centavos. 
Idem lanar, de $2 á $3. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava IT, de la Habana, todos los miéP* 
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
y Caibarién, regresando los sábados por 
la maman a.—Se despacha á, bordo.—Vi» 
da de Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
mar-tes, á las cinco de la tarde, para Sar 
gua y Caibarién. 
Puerto de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Marzo 24. 
De Cayo Hueso, en nueve horas, vapor ra-
glés "Halifax," capitán Ellis, tonelar 
das 1,875, en lastre y con 49 pasaje-
ros, á G. Lawton, Childs y Compañía. 
De Halifax y escalas, en dieciseis días, var 
por inglés "Sooto," capitán Pierce, to-
neladas 2,074, con carga y 6 pasaje-
ros, á Daniel Bacon. 
De Sagua la Grande, en dieciseis horas, 
vapor noruego "Harald," capitán Berg, 
toneladas 2,987, con azúcar, á Louls 
V. Placé. 
De Havre y escalas, en treinta y tres días, 
vapor francés "Guatemala," capitán 
Ninet, toneladas 6,173, con carga, á 
E. Gaye. 
Día 25. 
De New York, en tres y medio días, vapor 
americano "Morro Castle," capitán John-
son, toneladas 6,004, con carga y 35 
pasajeros, á W. H. Smith. 
De Veracruz y escalas, en tres y medio 
días, vapor americano "Méjico." ca-
pitán Curtís, toneladas 6,207, con caî  
ga y 46 pasajeros, á W. H. Smith. 
De New Orleans, en dos días, vapor ame-
ricano "Chalmette," capitán Mldlee, 
toneladas 3,205, con carga y 26 pasa-
jeros, á A. E. Woodell. 
BUQUES DESPACHADOS 
Marzo 25. 
Para Key West y Tampa, vapor america-
no "Ollvette," por G. Lawton, Childs 
y Compañía. 
138 pacas y 705 tercios de tabaco en 
rama. 
1 caja tabacos torcidos. 
136 bultos provisiones. 
Para New Orleans, vapor americano "Ex* 
celsior," por A. E. Woodell. 
5 cajas y 8 latas tabaco. 
199 huacales naranjas. 
1,007 huacales piñas. 
727 huacales frutas. 
1,170 huacales legumbres. 
Londres, 8diy 19. 
60dlv 18.̂  
París 3div 5.^ 
Ha nhurffo, 8 dyv 8. Ú 
Estados Unidos, 3 liv 8. % 
España, s. nlaza y can-
tidad, 8 drv _ „ 2. ̂  
Dcto. papel comercial 8 á 10 
MONEDAS EXTRANJKRAS. 
zan hoy, como sigue; 
Oreen backs 9. 
Plata española 93. 
2. D 
p.5 anun 
— Se coti 
98 .̂ V 
T H E R O Y A l B A N K O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL RA* 
GO DE LOS CHEQUES DEt. EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA $ 13.400,000 
ACTIVO TOTAL . . . 110.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Dcpósitoi 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52.—Bayamo—Cienfue. 
gos.—Cárdenas.—Camagüey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantánamo -Matan, 
zas—Antilla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sancti Spíritus — 
Sagua la Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. 
C 126 B. 1 
S M I T H P R E M I E R 
11 M.JOH DH ^ODAS U S M DE ESCRIBU 
ANTES DR COMPRAR 
MAQl I \ a A L G I M V A . V E A LA NUESTRA 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C H A R L E S B L A S C O 8- Co. 
O'Rcllljr 16 moderno Telefono A - T « 0 « 
C bu Y. 1 
19. «/P 
4.'sP 
Para New York, vapor americano "Hava-
na," por W. S. Smith. 
3,600 sacos azúcar. 
87 pacas, 2,980 barriles y 1,970 ter-
cios tabaco en rama. 
553 cajas tabacos torcidos. 
151 cajas picadura. 
21 cajas cigarros. 
12 pacas guana. 
10 pacas aplmas. 
f. cajas dulces. 
70 barriles miel de abejas. 
56(j sacos buesos. 
11 sacos papas. 
1,60S líos cueros 
4.024 piezas madera. 
4,8Sf buacales piñas. 
S<)4 huacales naranjas. 











BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Marzo 25. 
Do Caibarién, vapor "II Alava," capitán 
Octube, con efectos. 
De Caibarién, vapor "Avilés," capitán Ne-
mesio, con efectos. 
De Dominica, goleta "Joven Manuel," pa-
trón Llovet, con 300 sacos azúcar. 
De Dominica, goleta "Marta," patrNj VI-
llalonga, con 600 sacos azúcar. 
De Dominica, goleta "Gertrudis," patrón 
Mayol, con 600 sacos azúcar. 
De Canasí. gole ta"Bebita Avendaflo," pa-
trón Ensefiat, con 500 sacos azúcar. 
De Canasí, goleta "Inés," patrón Rl«ra. 
con 280 sacos azúcar. 
De Mariel, goleta "Ana María," patrón Es-
teva, con 600 sacos azúcar. 
De Mariel. goleta "Altagracla," patrón 
Navarro, con 680 sacos azúcar. 
De Cabañas, goleta "Joven Marcelino," pa-
trón Mari, con 500 sacos azúcar. 
De Santiago de Cuba, vapor "Havana," 




Para Cárdenas, goleta "María Carmen," 
patrón Flelxas, con efectos. 
Para Dominica goleta "J. Manuel," patrón 
Lloret, con efecto». 
Para Canasí goleta "Inés," patrón Plera. 
con efectos. 
Para Mariel goleta "Ana María," patrón 
Esteva, con efecto. 
Para Dominica goleta "aMría," patrón Vi-
llalonga, con efectos. 
MANIFIESTOS 
Marzo 22. 
1 1 9 7 
Vapor americano "Manapegua," proce-
dente de Puerto Rico, consignado á W. H. 
Smith. 
Con azúcar de tránsito. 
Entró de aribada por avería. 
Día 28. 
1 1 9 8 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso, consignado á G. 
Lawton Cbilds y Ca. 
Armour y Ca.: 500 tercerolas manteca. 
J. Fortún: 47 cajas muebles. 
1 1 9 9 
Vapor español "Balmes,' 
Galveston, consignado 
Sáenz y Ca. 
De tránsito. 
' procedente de 
á Santamaría, 
1 2 0 0 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton Chllds y Ca. 
DE TAMPA 
Qwinn y Gowell: 1,306 atados tonele-
ría. 
M. Johnson: 16 bultos drogas. 
Southern Express Co.: 3 id. efectos. 
DE CAYO HUESO 
M. Hurtado: 1 barril camarones. 
1 2 0 1 
Vapor inglés "Ariel," procedente de 
Newport News (Va.) consignado á Ha-
vana Coal Co. 
A la misma: 5,028 toneladas carbón. 
Marzo 24. 
1 2 0 2 
Vapor inglés ' "Hallfax," procedente de 
Cayo Hueso, consignado á G. T̂ awton 
Chllds y Ca. 
En lastre. 
1 2 0 3 
Vapor inglés "Sokoto," procedente de 
Saint John (N. B.) y escalas, consignado 
á Daniel Bacon. 
DE SAINT JOHN 
La Lucha: 164 bultos papel. 
El Comercio: 98 id. id. 
El Día: 205 id. id. 
El Liberal: ICO id. id. 
E: R. Margarit: 350 cajas arenques. 
J. Rafecas Nolla: 40 tabales pescado. 
Orden: 76 fardos papel, 250 sacos ave-
na y 3,961 pacas heno. 
DE HALIPAX 
Banco del Canadá: 1 caja efectos. 
Orden: 11 bultos id., 980 pasa heno y 
2,432 piezas madera. 
DE NASSAU 
E. P. Barber: 150 pacas henequén. 
1 2 0 4 
Vapor noruego "Harald," procedente de 
Sagua, consignado á L. V. Placé. 
Con azúcar de tránsito. 
1 2 0 5 
Vapor francés "Guatemala,"' procedente 
de Havre y escalas, consignado .1 Krnest 
Gaye. 
DEL HAVRE 
(". Booth: 10 cajas champagne. 
Orden: 11 toneles vinagre y 1 caja efec-
tos. 
DE AMBERES 
G. Pedroarias: 35 bultos efectos. 
Capestany y Garay: 3 id. id. 
C. Romero: 22 id. Id. 
J. Alvarez: 7 id. id. 
J. Fernández: 27 Id. id. 
Humara y Ca.: 16 id. id. 
Méndez y Gómez: 16 id. id. 
C. F. Calvo y Ca.: 3 Id. id. 
J. M. Otaolaurruchl: 7 Id. id. 
Pomar y Gralfio: 10 id. id. 
p. Alvarez: 4 Id. id. 
• Suárez y Hno.: 0 id Id. 
R-. Benítez é fcüo: 4 id. id 
T. Tb r̂ra: 10 i¿. id-
>£. Oarmoua y Ca.: 6 id. id 
E. García Capots: 7 íi. id 
F. Sabio y Ca.: 13 id. id. 
T. Touzet: 5 Id. id. 
J. Rodríguez: 10 id. id. 
J. F. Berndes y Ca.: 500 sacos abono. 
Nitrate Agencia y Ca,: 1,016 id. id. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 25 bultos pa-
pel. 
A. Estrugo: 12 id. id. 
M. P. Moré: 47 id. id. 
Orden: 12 id. efectos, 50 sacos judías, 
500 vigas, 4 fardos papel, 353 barriles pa-
pas y 55 id. bórax. 
A. Cagigas y Hno.: 850 vigas. 
DE BURDEOS 
M. Muñiz y Ca.: 200 barriles papas. 
A. Lamigueiro: 500 id. id. 
Dufau Com. Co.: 600 id. id. 
Domenech y Artau: 50 cajas conservas 
y 10 id. vino. 
J. M. Longa: 2 barriles y 16 barricas 
id. y 6 id. vinagre. 
A. Fernández: 9 cajas efectos. 
Negra y Gallarreta: 35 cajas licor. 
E. Miró y Ca.: 200 cajas vinagre, 3 id. 
tapioca. 10 id. conservas y 75 id. aceite. 
Restoy y Otheguy: 50 cajas y 3 barri-
les vinagre, 23 barricas vino y 9 cajas 
J. M. Bérriz é hijo: 4 barircas y 14 ca-
jas vino y 3 id. conservas. 
Brunschwig y Pont: 8 barricas y 20 ca-
jas vino, 45 bultos efectos y 7 cajas con-
servas. 
.Dussaq y Ca.: 8 bultos efectos y 403 id. 
botellas. 
S. Ixipe Velga: 2 cascos vermouth. 
Marquette y Rocabertl: 400 fardos cog-
nac. 
Cuban and Pan American Exprees Co.: 
80 cajas aguas minerales y 3 id. efectos. 
Sefiora Somillard: 1 caja efectos. 
Viuda de J. Fortún: 2 id. id. 
Molla y Hno.: 8 cajas champagne y 14 
conservas. 
Collía y Miranda: 5 cajas efectos. 
García Tuñón y Ca.: 1 id. id. 
Orden: 1 ^aja aguas minarles, 15 id. vi-
no, 1 Id. salchichón, 20 id. vinagre y 119 
bultos efectos. 
DIAEIO DE LA MARINA—Sákáón Je la mañana.—-Marzo 26 de 1912. 
González y Olaechea: 357 bultos hierro. 
Bermúdez y Revuelta: 13 Id. id. 
L. Ruiz y Hno.: 5 id. id. 
Orden: 4 cajas galletas, 500 sacos arroz 
y 50 cajas cerveza. 
Para Santiago de Cuba 
F. Robert: 50 sacos arroz. 
Sucesores de J. Revira: 196 id. id. 
Serrano. Más y Ca.: 247 id. id. 
Compañía dé Alumbrado: 1 caja efectos. 
Sarabla y Diego: 6 id. id. 
P. Revira: 192 Id. id. 
F. Boix: 12 id. id. 
J. Francoli: 175 id. id. 
Orden: 11 id. id., 32 cajas galletas, 50 
Id. quesos y 400 sacos arroz. 
Para Manzanillo 
J. Muñiz: 159 toneladas carbón. 
M. Suan y Ca.: 85 cajas cerveza. 
J. F. Carbajosa: 285 bultos hierro. 
M. Muñiz: 97 id. id. 
P. Juliá y Ca.: 23 id. id. 
J. Muiilz y Ca.: 60 cajas cerveza. 
The Nlqnero Sugar Co.: 25 fardos sa-
cos. 
Beatti y Ca.: 94 id. id. 
Orden: 9 cajas galletas, 100 sacos "arroz 
y 50 cajas cerveza. 
sin 
sin 
Banco Territorial de Cuba. 130 
Id. id. Beneficiadas. . .• . 20 
Cárdenas City Water Works 
Company ^ N 
Ca. Puertos de Cuba. . . 65 
Habana, marzo 25 de 1912. 
El Secretarlo, 
Francisco J. Sánchez. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 25 de Marzo de 
1912, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DB LA MARINA: 
O F I C I A L . 
Día 25. 
1 2 0 6 
Vapor americano "Chalmette," proce-
dente de New Orleans, consignado á A-
E. Woodell. 
Para la Habana 
Kent y Kingsbury: 250 sacos alimento. 
Suriol y Fragüela: 250 id. maíz. 
Hijarte y Otero: 250 id. id. 
Muñiz y Ca.: 250 id. id. 
Loidi, Erviti y Ca.: 250 id. id. 
B. Fernández M.: 500 id. id. 
J. Perpiñán: 500 id. id. 
Frltot y Bacarisse: 500 id. id. 
Banderas, Calle y Ca.: 250 id. id. y 25¡3 
manteca. 
R. Suárez: 250 sacos harina. 
H. F. Lawler é hijo: 850 id. id. 
A. Calafat é hijo: 5,334 atados cortes, 
West India Oil R. Co.:'5,100 id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 908 id. id. 
Collía y Miranda: 4 cajas calzado. 
Canoura y Ca.: 10 id. id. 
A. Alvarez: 2 id. id. 
Armour y Ca.: 875 sacos abono y 50 ca-
jas vela. 
J. B. Clow é hijos: 12 bultos efectos. 
Cuba E. Supply Co.: 5 id. id. 
Southern Express Co.: 1 id. id. 
V. A. López: 8 id. id. 
C. Mazón J.: 27 id. id. 
A. Díaz y Hno.: 11 id. id. 
Kwing W. On: 2 id i.d. 
Poo Lung: 6 id. id. 
Mesa y Ca.: 34 id. muebles. 
Ros y Novoa: 29 id. id. 
Briol y Ca.: 12 pacas musgo. 
S. S. Friedleln: 264 cajas conservas. 
R. de la Riva: 1 Id. tejidos. 
M. Robaina: 100 id. y 24 muías. 
R. Planiol: 25 id. y 1 jaca. 
Dr. Lainé: 1 jaca, 2 yeguas y 1 potro. 
Swlft y Ca.: 262 bultos carne, 490 id. 
mantequilla, 80 id. puerco, 1 id. efectos, 52 
capas salchichón, 70 id. jabón y 292 cajas 
huevos. 
Canales, Diego y Ca.: 250 id. id. 
Canales y Sobrinos: 300 id. id. 
.1. Castellano: 100 id. id. 
A. Armand: 588 id. id. y 8 jaulas aves. 
Luengas y Barros: 25 3 manteca. 
Puig y Onix: 10 barriles aceite. 
Fernández y Villa nueva: 1,000 sacos sal. 
G. Acevedo: 3,300 tubos. 
Pons y Ca.: 4,703 id. 
Purdy y Henderson: 2,400 id. 
Orden: 1 caja café. 





Londres, 3 djv 20 19% p!0 P. 
Londres. 60 dlv 19*4 18%p!0F 
París, 3 d|v 5% 5% pío P. 
Alemania, 3 djv 4% 3% p!0 P. 
Alemania, 60 d!v, . . » 3% p|0 P. 
Estados Unidos, 60 d!v. 9% 8% pjo P. 
Estados Unidos, 60 djv. 
España 3 d!. s{. plaza y 
cantidad 2 2Ĵ piOD. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 p|0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 6% rs- arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 4.5;16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de Mrno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: E. Alfonso. 
Habana, marzo 25 de 1912. 
b o l s a p r i v a d a 
cotizacioíiTe valores 
O F I C I A L 
BiHetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 4 á 5% 
Plata española contra oro español: 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español. 
109 á 10914 
VALORES 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor PIO 
Resto de carga del vapor español "Vi-
vina:" 
Para la Habana 
Heros y comp.: 1 bulto efectos. 
Corujo y Hevia: 4 id. Id. 
A. García: 2 id. Id. 
Arrojo y Alvarez: 1 id. id. 
Blasco, enénde* y Ca.: 1 id. id. 
R. R. Campa: 4 id. Id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 4 id. id. 
enéndez y Pulido: 4 id. Id, 
P. Alio: 2 id. id. 
A. Llanos: 1 id. id. 
M. Cantero: 1 Id. Id. 
A. Ceballos: 1 Id. id. 
F. López: 6 id. Id. 
Rodríguez, González y Ca.: 10 id. id. 
Loríente, Hno. y Ca.: 9 id. id. 
García, Tuñón y Ca.: 3 id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 7 id. id. 
Sobrinos de Gómez ena: 14 id. Id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 2 id. id. 
R. García y Ca.: 8 id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 22 id. id. 
B. Alvarez: 1,506 id. ferretería. 
J. Aguilera y Ca.: 100 id. Id. 
Casteleiro y VIzoso: 249 id. id. 
Benguría, Corral y Ca.: 4 id. id. 
V. Suárez: 30 id. id. 
Fernández y Canoura: 4 id. Id. 
Araluce, artínez y Ca.: 48 id. id. 
Sobrinos de Arriba: 4 id. id. 
Ortiz y Díaz: 88 id. id. 
A. Díaz de la Rocha y Ca.: 23 id. id. 
.1. Alvare-z: 57 Id. Id. 
R. Leret: 49 id. id. 
Díaz y Alvarez: 6 Id. id. 
Aspuru y Ca.: 91 id. id. 
Gorostiza, Barañano y Ca.: 7 id. id. 
B. García Capote: 4 Id. Id. 
J. González y Ca.: 30 id. id. 
C. F. Calvo y Ca.: 20 Id. id. 
urina y Ca.: 999 id. id. 
Tabeas y Vila: 10 id. id. 
S. Eirea: 110 Id. id. 
Nadal y Saavedra: 6 id. id. 
J. de la Presa: 89 id. id. 
Linares y Garín: 10 id. id. 
P. Rivas: 207 id. id. 
Larrarte, Hno. y Ca.: 17 id. id. 
Huarte y Besanguiz: 21 Id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 22 id. id. 
Capestany y Garay: 32 id. id. 
Orden: 1.666 id. id., 24 Id. tejidos. 27 
Id. sosa, 20 Id. sebo, 106 Id. efectos, 45 
fardos sacos, 48 cajas tocino, 200 id. cer-
veza. 25 Id. whlskey, 22 id. galletas, 30 Id. 
velas. 5 Id. buches, 1,826 Id. baca^o. 24 
barriles aceite, 10 sacos talco y 1,850 id. 
arroz. 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y Ca.: 205 bultos bie-
rro, 1,500 sacos arroz. 200 c .bacalao. 
I Id. buches. W id. Jabón y 125 fardo? 
nacos. 
Urecbaga y Ca.: 67 bultos hierro. 
J. Pérez Blanco: 1,000 sacoe arroz 
L. Uria' 9 bultos efectos. . 
W. Ckttitálesj Solíí: « id. Id 
Orden: 20 id. borex 1 Id. #feetos. 50 id 
blerro y 15 fardo» eacos. 
Para Cárdenas 
Obregón y Arenal: 1.250 sacos arroz. 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de ¡a República de Cu-
ba, Deuda Interior, . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á VI-
Hadara 
íd. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara á 
Holguíu 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad. 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E léc tr i ca , de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 . . ' 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works • • • 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. idem Central azucarero 
''Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16millones. . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Tplephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba 
Óancu Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Bauco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba . . . . 
Compañía del Ferrocarril 
del Oesto 
Compañía Cubann Central 
Railway's Limited Pre'e-
rldaa 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba.. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (r"eferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes). . . 
Compañía Anónima de Ma 
tancas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de SacctI 
Spíritus 
Ca'. Cubao Tclephdne. . -
Ca. Alrc'aceneg y Muelles 
























99 Vs 110 


















Barómetro: A las 4 p. m. 767. 
L I S T A 
de las cartas detenidas en la Adminis-













Aiarcón, Consuelo; Armas, Antonio; Ar-
mada, José; Alvarez, José María; Alva-
rez, Agueda; Alvarez, José; Armesto, Ri-
cardo; Alvarez, Francisca; Almeida, Fe-
derico; Armengol, Ignacio; Aguiar, Do-
mingo; Artidiello, Amador; Arocha, An-
tonio; Alonso, Paula; Alonso, Arsenio; 
Amorín, Baldomero. 
B 
Braña, Cayetano; Baltar, José; Baile, 
Manuel; Baizán, Laureano; Blanco, Jovi-
no; Blanco, José; Blanco, Jesñs; Balmori, 
Francisca; Barro, Vicente; Beis, Bartolo; 
Ben, Julián; Bhlare, Benito; Bian, Ino-
cencio; Bian, Inocencio; Boan, Luis; Bo-
denlle, Manuel; Bonilla, Federico. 
C 
Carazo, Hilario; Castaño, Enrique; Ca-
sal, Baldomera; Cabrera, Ismael: Cabre-
ros, María; Cachón, Juan; Carmona, Ur-
bano; Castro, José; Castro, Joaquín; Cas-
tro, Manuel; Cid, Manuela; Cid, Manuela; 
Cifuentes, Avelino; Costa, Manuel; Costo, 
VJoonte: Cotarein. Manuel; Contrera, Be-
nito; Campos, Jesús; Corzo, Rafael, Cue-
vas, Jesús. 
D 
Díaz, Antonio; Díaz, María; Díaz, Juan 
Santiago: Díaz, Claudio; Díaz, Rosendo; 
Díaz, Manuel; Deje, Miguel; Dorado, Isi-
dro; Dono, Manuela. 
E 
Escarpo, Rafael; Estrada, Marcelino; 
Entenza, Pedro N.; Emiliano, Cruz. 
F 
Fraga, Andrés; Fariñas, Manuel; ver-
nández, Inocencio; Fernández, Angel; Fer-
nández, Manuel; Fernández, Angel; Fer-
nández, Manuel; Fernández, Manuel; Fer-
nández, Julio; Fernández, Miguel; Fer-
nández, Alfredo, Fernández, José; Feal, 
Juan; Ferrer, Tomás; Ferreiro, Antonio; 
Feijóo, Manuel; Froitlño, Guillermo: For-
móse, Ramón; Font, Antonio; Puente, Jo-
sefa. 
G 
Graña, Alfredo; Gandra, José María; 
Gayo, Anselmo; García, Ricardo; García, 
Miguel; García. Emilio; García. Francis-
co; García, Manuel; García, Rogelio; Gar-
cía, Ramón; García, Juana; Gaarcfa, Ma-
ría; García, Carmina; García, NIcasio; 
García, Natalio; García, Carmen; García, 
Ramón, Gil, Juan; González, Ramón: Gon-
zález, Prudencio; González, Antonio; Gon-
zález, Manuel; González, José; González, 
José; González, José; Gonález, Manuel; 
González, José; González, Ricardo; Gon-
zález, Marcial; González Francisco; Gro-
vas, Ramón; Gómez, Antonio; Gómez, Ber-
nardo; Gómez, Camila; Gómez, Camila; 
Gómez, Valeriano; Gómez, José; Gómez, 
José; Guerrero, Pablo: Guzmán, Candela-
ria; Gegunder, Carolina; Gutiérrez, Car-
men; Gutiérrez, Luis; Guemes, César. 
H 
Hernández, Mauricio; Herrera, Ricardo; 
Herrera, Marín. 
I 
Iraña, Juan: Inchausti, Juan. 
L 
Lanabe, Gumersindo; Lanillo, Felipe; 
Lahuerta, Cesáreo; Loreda, Eduardo; Ló-
pez, Gerardo; López, Luis Antonio; Ló-
pez, José María; López, Manuel; López, 
Antonio; López, Concha; López, José; Ló-
pez, José María; López, Severiano. 
M 
Martes, José; Mazas, Pedro; Mallada, 
Manuel; Mata, Antonio; Mancilla, Ricar-
do Luciro; Malo, Manuel; Martín, Rafael; 
Martín, Ramón; Menéndez, Teresa; Mén-
dez, Ramón; Méndez. José; Méndez, Ave-
lino; Mijares, José; Milla, Francisca; Mi-
randa, oilo. Mijar, Lucas; Mosquera, Filo-
mena; Montes, David; Morodo, Antonio; 
Moure, José; Muñiz, Alvaro; Muñiz, Aqui-
lino. 
N 
Naranjo, Juan; Nieves. Eduardo; Nieto, 
José; Nogeyro, Bal bina. 
O 
Otero, Abelardo: Otero, Matilde; Otero, 
José; Ortiz, Miguel; Orduña, Eduardo. 
P 
Platas, Ramón; Paz, Daniel; Pena, Fer-
mín; Parcero, Juan; Pereira, Santiago; 
Perora. José; Pereza, Luis; Pedriaiz, Ma-
nuel; Pérez, Antonio; Pérez, Antonio; Pé-
rez, Julio; Pérez, Julio; Pérez, Benigna; 
Pérez, María Benita: Pérez, Francisco: 
Pérez, José; Pérez, Silvino; Pérez, viuda 
de Hernández; Pérez, Luis; Pequeño, Pa-
blo; Perdomo, Antonio. 
Q 
Quesada, Juan Antonio; Quintana, Ra-
món G. 
R 
Ramírez, María; Ramírez, Rafael; R¡-
j gueiro, Jesús; Rigueiro, Jesús; Rioseco, 
Fran^sco; Riverol, Eladio; Romero, José 
Benito; Romero, Generosa; Rolado, José: 
Romay, Salvador; Rogel, Jesús; Rodrí-
guez, Jesús; Rodríguez, Andrés; Rodrí-
guez, María; Rodríguez. Emilio; Rodrí-
[ guez, Manuel; Rodríguez, Félix; Rodrí-
guez, Francisco: Rodríguez, Manuel; Rulz, 
Marcelino; Ruiz, Marcelino; Ruiz, Mar-
celina. 
S 
Santana, José María; Sánchez. Ignacio; 
Sánchez, Anún; Serrano, Mas y Compa-
ñía; Sen, Rosendo; Seoane, Cesáreo; Seoa-
ne. Cesáreo; Seoane, Manuela; Seoane, 
Valentín; silva, Julián; Silva, Orenelo: 
Silva, Orencio; Solís, Benito; Soliño, Bo-
nifacio; Soto, María Antonia; Soto, Bru-
no: Suárez. José; Suárez, José; Suaro», 
José; Suárez, Silvino; Sumosa, Emilia. 
T 
Tabeada, Manuel; Telia. Jesús; Tenlet 
ras, Ciprián; Tomé. Celestino; Torre. Fer-





Vamonde. Carmen; Viñas. Casiano: Váz-
quez, Jesús; Vázquez, Maximino; Vallina, 
José; Veranes, Caridad; Velanerite, Casi-
miro; Vila, Tegar; Villa. Secundlno; Vi-
lla, Secundino de la; Villar, Manuel: Vi-
Bar, Nicolá*; Vülarreal, Francisco; Vean. 
Inocencio. 
TV 
•̂ oiter. Adoifc 
T 
Yugo. Andrés; Yáñoi. Blanue' 
Z 
Zabala. Teodoro; Zabala. Teodoro. 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administra-
ción de Impuestos 
Asociación de Industriales 
Recibido el proyecto de Reparto cTe 
¡cuotas del Grupo de "Fábrica é e ea-
i rases para tabacos y dulces," para el 
' ejercicio de 1912 al 1913, de acuerco 
con lo estatuido en el artículo 57 de 
la Ley de Impuestos, se hace saber á 
Cbos «contribuyentete por «1 couceipto 
aütes expresado, que durante el pla-
zo de cinco días contados desde esta 
feeha, se exhibirá en el Departamen-
to de Administración de Impuestos, 
el referido proyecto de cuotas, k ha 
de que los que se consideren perjudi-
cados, formulen sus pro+estas dentro 
de tercero día, con arreglo á lo dis-
puesto en el artículo noveno de la ci-
tada Ley. 
Habana, Marzo 21 de 1912. 




Pe orden dei señor Presidente ^ 
ei?te mcO.o ü los señores accionista lJOr 
I r Junta General ordinaria que i)ar* 
M-arft el sábado 30 del corriente Cel"-
y r-.edia do la tarde, en la oflcln» ^tr^ 
Compañía, Amargura núm. 3] de ae i\ 
t-on ío Mué dispone el articuló 27 rtCuer,1o 
glamento. "' ael R •. 
Habana, 20 de Marzo de 191» 
Vidal Moral*,. 
1 3298 Secretarlo.-
E m p r e s a s A í e r c a i t i l e s 
Y S ® e i E D A D E 3 
>7 
COMPARSA ANONIMA 
"Hueva fábrica de Hielo 
PROPiEIARiA DE LAS CERVECERIAS 
"LA TROPiOAL1 ¥ "TiVOLI" 
De orden del señor Presidente se convo-
ca á los señores accionistas de esta Com-
pañía, para que el domingo 31 del actual, 
á. la una de la tarde, concurran k la casa 
; de banca de los señores N. Gelts y Com-
| pañla, calle Aguiar número 106, con obje-
' to de celebrar la primera parte de la Junta 
anual reglamentaria. 
Habana, 26 de Marzo de 1912. 
El Secretrio, 
* J. ValeMuelo. 
C 1068 - 5t-26 6d-26 
G. Sáenz de Caíaliorra 
Mandatario Titular Judicial 
Se hace cargo del cobro de toda cln 
cuentas dél comercio, judicial 6 extrif6 d* 
clalmente. y admite poderes para renr <li" 
tar A sus clientes ante los Tribunal^' 
Justicia. es *• 
Bnfetet Tarfin nflm. 2, alfon. de i * ^ 
Teléfono A-S240. *" 
2252 26 28 p 
C I J A S E E l l 
]>as tenemos en nuestra B6y%. 
da construida con todos ios adê  
lantoc modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todaa 
ciases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. • 
Habana, Agosto 8 de 1910. 
A G U I A R N . 1 0 3 
N T G E L A T S v C O M P 
903 166-14 P 
A V I S O 
A V I S O 
COMPAÑIA CUBANA DE INVERSIONES ! 
"EL GUARDIAN" 
La Compaftla ha sido trasladada de Mer- • 
raderes núm. 22, á la calle de Obrapía nú- ; 
mero 22, altos. 
Habana, 25 de Marzo de 1912. 
J. J. Witrren. 
Administrador. 
3451 4-26 
C h e q u e s 
TRATANDOSE de nego-cios, gastos caseros ó pagos personales, siempre 
es bueno liquidar las cuentas por 
medio de cheques, valiéndose de 
ima cuenta con un Lanco fuerte. 
Así se tienen justificaciones de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados por el tenédor al ser 
pagados por el Banco se hacen 
comprobantes definitivos. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
Se hace saber al público por la ,piv. 
senté que los únicos representantes 'le 
la easa A. Tideman" de Antilla, son 
los señores A. Tideman y R. Linder-
mann; y que estos señores son los úni-
cos autorizados para hacer uso de su 
firma. Ni esa casa, ni dichos señorvís, 
responderán de otras deudas, compro-
misos, ni obligaciones que los que re-
siillen contraídos con sus firmas. 
Antilla, Marzo 16 de 1912. 
A. Tideman. 
c. 1013 alt. 8-19 
IS í l l l l O l l 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a o ñ c i m t A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
^ v m a n n & C o . 
BANQUEROS 
904 78-14 F. 
BANGO NACIONAL D£ C U B A , - P I S 0 3 — T E L E F O N O A-1055 
Presidente: Vicepresidente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ EMETERIO ZORRILLA 
Directores: Saturnino Parujón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. Mer-
chaut, Tomás B. Mederos, Corcino Bustillo, Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez.—-L©1 
! trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas claeee y por mód icas primas, especialmente para Colect* 
! fes, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, 
; para las Aduanas etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en ei despacho de las solicitudes 
849 Mz.-l 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $ 36.000,000-00 
* L a C u e n t a d e A h o r r o s " 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO "L. 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA CLASE DE CUENTA. 
INTERESES A RAZON DEL 9 POR 
CIENTO ANUAL, CADA TRES ME-
SES. CUENTAS ABIERTAS POR 
CORREO - - - -
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
Departamento de A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS rUTUOS CONTRA INCENDIO 
Valor responsable ' $52.875^.0^ 
Siniestros pagados 
Sobrante de 1909 que ae repartí- . . 
Sobrante de 1910 que se está repartiendo 
Sobrante de 1911 para reparta en 1913 
importa el fondo Especial de Reserra $ 2̂ 5.-
Cuotas de seguros las mis económicas v sin competencia ^ 
OFICINAS EN SU EDIFICIO PROPIO: EMPEDRADO NUMERO ¿• 
Habana. Febrero 29 de 1912. 
E l Consejero I ) ^ - c l f A ^ & 
JOAQUIN DELGADO DE O 5 ^ ^ 
894 




DIAUIO D E LA MARCEA •—Bdid-Sfi cié la mañana.—Marzo 26 de 1912. 
B A N C O T E R R I T O R I A L 
La constitución del Barco Territo-
rial de Cuba, conforme á la ley de 
20 de Jylio de 1910, fué, según diji-
nios en su oportunidad, un suceso de 
gran importancia para el país, pues 
de«d€ hacía tiempo se advertía la 
falta de un establecimiento de cré-
dito dedicado á realizar préstamos 
hipotecarios á largo plazo, con un 
interés fijo y con amortización pe-
riódica, operaciones que era imposi-
ble que efectuasen los particulare.-, y 
las entidades bancarias dedicadas á 
negocios de otra índole. Apenan hace 
un año que empezó á funcionar el 
referido establecimiento, y ya ha vis-
to «1 Pâ s ôs satisfactorios resulta-
dos de su gestión, pues además de 
La venta de las obligaciones de la 
serie A del Banco Territorial, base 
de futuras negociaciones de la misma 
índole y del desenvolvimiento de 
país, porque contribuirá á impedir 
el éxodo de la propiedad inmueble á 
manos de extranjeros y ayudará efi-
cazmente al desarrollo Y aumemto de 
la riqueza nacional. 
B A T U R R I L L O 
ue inserta L a Cable de Xápoles, qi 
otras empresas, no menos importan- Opinión: 
tes coirm !« A * J - - , I " L a conocida actriz italiana Kate tes, como la del crédito agrícola, | AdamSí mató hoy á balazos 4 su aman-
constituye un heeho digno de nota, te el Marqi** de Volpicelli. Motivó es-
y de ahí que le demos la importan-! te sangriento suceso el anuncio de que 
' el Marqués iba á casarse con otra mu-cia que realmente encierra. 
Los capitales aportados á las ope-
raciones del crédito territorial tie-
nen la garantía de los bienes grava-
dos, con la ventaja de que la propie-
dad inmueble de Cuba, tanto la ur-
bana como la rústiea, lejos de dismi-
nuir de valor, .cada día lo tiene mías 
grande, debido al desarrollo de la 
agricultura y al fomento de los pue-
jer." 
Xo dice el cable que la prensa italia-
no haya idealizado á la actriz, hécho-
le suscripciones y trasmitido las ofertas 
de matrimonio de aspirantes á la mano 
de la heroína. 
Verdad que Ñápeles no queda en el 
Trópico. 
Los señores Oswaldo Ouerrero y J . 
Wright, Presidente y Secretario de la 
'VOrden de Osmaldenburg," institu-
ción honorífica fundada para recom-
haber ingresado totalmente su capi- blos originado por el aumento y la \ pemar las letras, las artes, el patrio-
facilidad de las comunicaciones el j tisI1K)' la filantropía y todas las nobles 
. . - .' iniciativas progresistas de la humani-
crecimiento de la población, etc, ere- j da,dj me comunican el nombramiento 
ciendo tamibién, por esas mismas ! de Miembro honorario de ella y la en 
tal social, ha logrado la venta de 
parte de su primera emisión de obli-
gaciones, que representan en conjun-
to más ele nueve millones de pesos, 
para dedicarlos á préstamos sobre 
fincas urbanas y rústicas en las con-
diciones que se fijan en sus esta-
tutos. 
La referida venta de obligaciones 
ha sido una operación de importan-
cia, realizada en condiciones venta-
josas por el Banco, y de beneficiosos 
efectos para Cuba, pues constituye 
una demostración evidente del sólido 
crédito que disfruta en el extranje-
ro. Esos capitales que por media-
ción del Banco Territorial se ponen 
cr circulación en esta Isla redundan 
en provecho de la agricultura y de 
]& conservación de los predios rústi-
cos y de las propiedades urbanas en 
poder de sus actuales poseedores, 
pues por la cómoda formia del pago— 
en anualidades que comprenden el 
interés y parte del capital prestado— 
se salda á t-vminación del plazo 
de la negociación "el importe del 
préstamo, quedando el prestatario li-
bre de toda responsabilidad para lo 
futuro. 
En un año de funcionamiento, el 
Banco Territorial ha realizado prés-
tamos por un valor de $4.830,634. 
descompuestos en la siguiente for-
ma: sobre fincas rústicas, 2.729,200 
pesos; sobre fincas urbanas, un mi-
llón 874,300 pesos, y créditos hipóte 
caries adquiridos, $227,134, lo cual 
representa para los prestatarios un 
positivo beneficio, no sólo por la 
forma en que pueden liquidar sus 
préstamos, sino porque en la mayo-
ría de los casos han liberado sus bie-
nes de gravámenes anteriores á un 
interés menor y con las ventajas de 
la amortización periódica y á largo 
plMo. 
causas, la riqueza social. De modo, 
que si las negociaciones del Banco 
Territorial son beneficiosas para los 
trega del respectivo Diploma me anun-
cian. 
Inmerecido desde luego tal enalteci-
miento, lo agradezco mucho y en bue-
na compañía me siento al lado del Pre-
terratementes, pues con los recursos i siJente de la República, el del Senado, 
que les facilita pueden poner en ex-
plotación sus fincas, ampliar y des-
arrollar en ellas los cultivos, evitán-
doles la dura necesidad de gravarlas 
en condiciones onerosas, ó de enage-
n arlas por un valor menor del que 
pudieran obtener en otras condicio-
nes, no son menos provechosas pa-
el de la Cámara, el Secretario de Es-
tado, el Gobernador, el Alcalde y otros 
cubanos meritísimos. 
Cuando conozca los estatutos de la 
Institución, estimuladora de buenas 
forma de toda clase de vicios y desver-
güenzas públicas y sonadas. 
E l presidente de la Junta de Mejo-
ras del histórico pueblo de Guáimaro, 
me invita á las fiestas que allí se cele-
brarán los días 9, 10 y 11 de Abril en 
solemnización del 43.° aniversario de 
la proclamación de la Constitución re-
dactada para su imaginaria república 
por los proceres del 68. 
Fueron esos días del año 1869, días 
de júbilo para el Guáimaro mambí 7 
de gloria para los cubanos separatis-
tas; como que en ellos se aceptó la 
bandera de Narciso López y se promul-
gó el Código fundamental de la sus-
pirada nacionalidad. Y no me pareoe 
sino acto hermoso de consecuencia y 
gratitud, rememorar aquellas fechas, 
y nada menos que haciendo jugar en 
la tribuna su verbo incomparable el 
doctor Alfredo Zayas. 
Pero leyendo el programa echo de 
•menos veladas literarias, himnos in-
fantiles, reparto de limosnas, veinte de-
talles que podría ser dignos de la idea 
que persiguieron los héroes de nuestra 
epopeya; actos nobles, piadosos, edu-
cativos, civilizadores, patrióticos. 
En cambio, he aquí el segundo y el 
tercer número del programa: 
Lidias de gallos.—Toda clase de jue-
gos lícitos. 
Lo mismo de todas nuestras fiestas 
rurales; el mismo espectáculo de cruel-
dad, de desmoralización y de vicios 
que en todas partes de la república se 
observa. 
Ya se sabe: gallos con apuestas cre-
cidas ; hombres arruinados, animalitos 
martirizados, gritos, interjecciones y 
bofetadas. La banca pública engullen-
do el pan de las familias. Ruletas, bi-
llar romano, cinco por uno y las ta pi-
tas desvalijando á los incautos campe-
sinos. Como consecuencia, una miseria 
Corresponde con gracias sinceras 
también á la extrema cortesía de Mi-
nas. 
obras, tendré mayor conciencia del va- profunda, de varios meses, para el po 
lor de esta distinción inesperada. blado, y un crecimiento de los instin-
tos viciosos del populacho, 
Y ello, entre el himno de Bayamo, 
los vivas á Cuba libre y las iuvocacio-
nes á la grandeza de alma y el fervo-
roso patriotismo de aquellas figuras 
eximias que se apellidaron Agrámen-
te, Aguilera, Aldama, Betancourt, 
Amábile y Céspedes para quienes se-
guramente la amada Cuba no había da 
ser la misma de las antiguas fiestas 
jóvenes de 17 á 20 años, que al lia- j reales, sino una nación decente y bue-
mamiento de la ilustrada revista acu- i na, redimida por la libertad y regene-
' rada por el trabajo. 
ra los que con sus capitales han' eud An^1 Queyedo, invitando espe-
; cialmente á mi familia para la gran 
concurrido a la creación del Banco I Fiesta Cultural de Juventud que So-
mismo y para los que han adquirido ! celebrará en el Politeama en la 
, . , , . . . ¡ noche del 30: fiesta consistente en el 
y adquieran sus cédulas hipoteca- peparto ^ pr'emios á los oonmrrentes. 
longado hasta la madrugada, ha de-
clarado qne si los Estados Unidos in-
tentasen intervenir otra vez, los ve-
teranos de Cuba lucharían contra esa 
nación como lucharon contra Espa-
ña. Su declaración fué saludada con 
manifestaciones entusiastas." No du-
damos, ni por un momento siquiera, 
de que, llegado el caso, eso hiciesen 
el general Fernández de Castro y sus 
• compañeros. Si ellos arriesgaron su 
! vida en una lucha contra España, 
que era nuestra nación progenitora, 
cuyo idioma hablamos 7 cuya reli-
gión profesamos, es de suponer—y lo 
suponemos desde luego—que arries-
garían también la vida en una lucha 
contra el Coloso de Norte América.— 
Claro está que éste, con su potencia 
, incontrastable, aniquilaría á nuestros 
• queridos veteranos y á cuantos á 
i ellos se sumasen, pero no se trataría 
de vencer, sino de morir, de sacrifi-
car la vida. Bien sabe el estimado 
General que en una lucha contra el 
Goloso seríamos exterminados sin re-
mlisión. E l yanki nos bloquearía, 
con lo cual nos hundiría en la mise-
ria. E l yanki no dejaría entrar en 
Cuba ni un rifle, ni un cartucho, ni 
un machete, ni un paquete de dina-
mita. El yanki lanzaría contra ^Re-
volución—ya lo ha dicho el periódi-
co del Norte—veinte mil negros del 
, Sur armados de pequeños riñes y 
montados sobre buenos caballos co-
rredores. 
Pero tan horrendos males el pue-
blo de Cuba tiene en su mano evi-
tarlos. La intervención no vendrá 
I mientras no haya motivo para que' 
j venga. 
Eso lo sabemos aquí todos; lo sabe 
el Gobierno; lo saben los partidos; 
lo saben los prohombres políticos de 
Cuba, y á éstos más que á nadie ca-
brá la responsabilidad de una inter-
vención futura ; porque el pueblo dó-
cil y sencillo se queda en su puesto 
mientras los agitadores no lo llevan 
á otra parte. 
Vaya otra figura del mosaico de 
nuestro colega ' ' E l Mundo-." 
E l día 30 de Octubre de 1910. en 
Que los préstamos en hipoteca son 
dieron con los mas selectos frutos ae 
operaciones seguras y remunerati- sus intelisencias. 
vas lo prueba el hecho de que á ellas No Sílbo .va Bohenüa cómo respon-
. j -,. -, ^ , . der al afecto do sus lectores y cómo 
se han dedicado en Cuba, en primer sorvir eñc{izm.ente á la causa santa del 
término, los capitales particulares, I engrandecimiento moral de este país; 
según se advierte por la estadística tan bellas v tan trascendentales han si-
de la propiedad gravada. Por 
do sus iniciativas, en cuanto sismifica 
lo educación, progreso, amor al niño y 
tanto, las operaciones del Banco Te-i áóior del niño á la escuela. Y he ahí j mos detenidamente acerca de nuestros 
su último gnsto: de aliento y estímulo graves problemas nacionales. 
Trazando estos renglones se detiene 
ante mi puerta un auto. Salgo al en-
cuentro de los visitantes: Raimundo 
Cabrera y su hijo Ramiro. Visita pro-
metida y hondamente agradecida. Cor-
ta visita, anuncia otra en que charlare-
la esquina de la calle 29 y de 1« 
Quinta Avenida, en Brooklyn, Es-
tados Unidos, un carro del tranví» 
eléctrico derribó al ciudadano mís-
ter Axel Ilmnestead, "destrozándo-
le ocho dientes." E l lesionado recUu 
mó daños y perjuicios á la Empresa 
y esta ha sido condenada á pagar, 
por tal concepto, por la Corte Supre-
ma de "Queens Countrv," la canti-
dad de DOCE MIL DOLLARS. 
Aquí, en Cuba, ni aún en el caso 
de muerte producido por un tranvía, 
se obtendría más de "cinco mil pe-
setas." 
Y gracias que no obtenga nada. 
Lo triste es que á veces por una 
reclamación de estas se obtiene un 
proceso y una condena á presidio. 
Tienen miga y verdadera enjundia 
de sátira fina los siguientes "comen-
tarios" de nuestro colega " E l Co-
mercio :'' 
Reconozcamos que " E l Día" tiene 
gran seguridad para apuntar. 
Cuando rasgó el velo que encubría 
al editorialista de " L a Discusión," 
dudamos... No podíamos creer qu« 
fuera un escritor de la delicadeza da 
Jesús Castellanos, el que, por espa-
cio de tantos meses, viniera em-
pleando los soberanos arrestos de m 
estilo en flagelar á sus compañeroi 
de la prensa. 
Nos parecía imposible que de un 
verdadero pensador brotasen aque-
llas alusiones pérfidas que más de 
una vez se . escondían en los editoria-
les de " L a Discusión," como ser-
pientes entre flores. 
Advertimos en el apreciable órga-
no de la Plaza de la Catedral, ua 
cambio especialísimo. Algo así como 
un vértigo. Creímos ver á su direc-
tor, al apologista de Viüaespesa y á 
dos ó tres seres infelices que se ocul-
tan entre los ' pulentos decorados 
del edificio del colega, herir el nom-
bre de compañeros que jamás les 
agraviaron. Pero nunca nos pasó 
por la mente la idea de que tras esa 
labor, estaba también el genio de Je-
sús Castellanos. Ahora la realidad 
se impone. Desde que "'El Día" sa-
có á relucir su personalidad ha des-
aparecido aquella prosa mórbida, 
á la generosa juventud "iue á las letras 
v á las artes consagra sus entusias-
mos. 
rritorial tienen en su favor las más 
amplias garantías del préstamo, no 
sólo por la índole de las mismas, si-
no, además, por los medios de rea-
lizarlas, ya mediante la amortización 
periódica, ya recurriendo á los pro-
cedimientos rápidos y eficaces que 
las leyes autorizan en caso de incum-
plimiento de los contratos. 
Por todos esos motivos, la opera- J 
pueblo de Cruces, por la tarde escán-
ción que últimamente ha realizado dalo grande y por la nnche asquerosa 
el Banco Territorial, facilitando á pornografía Molino Verde. 
Les despido con afecto y corro á 
consignar ej regocijo experimentado. 
No importa «que hayamos discutido 
mucho: Raimundo es un talento de mi 
( tierra y yo me viudo ante el talento. 
Hace días llegó á la redacción este ' ante }a abnegación y la virtud 
telegrama que me fue trasmitido á mi me postraría nunque mis enemigos 
l u s t r e « l H l ! t -
L i m p i a y da bril lo 
retiro: 
"Joaquín N. Aramburu. 
Diar io de l a M a r i n a . 
E l mismo día de recibida edición 
matinal protestando pornografía este 
éste el desarrollo y la ampliación de 
sus negocios, es un motivo de verda-
dera satisfacción, no sólo para ese 
establecimiento de crédito, como sín-
toma revelador de la confianza que 
ha logrado inspirar en Cuba y fuera 
de Cuba á pesar del corto tiempo 
qne lleva de constituido, sino para el 
Rogeli  Aparicio Lea l ." 
¿Qué podremos hacer contra obsti-
nación semejante, que el vecindario 
consiente y paga y las autoridades 
alientan y estiman? 
Xo he de poder yo atajar al sol en 
su carrera. Ni quiero ya entorpecer la 
personales fueran quienes las tuvieran 
y demostraran. 
JOAonfv N AR.AMBÜRU. 
L A P R E N S A 
" E l Mundo" publica un "Moeái-
0 0 " en el que trata ddferentes ma-
terias. 
Una de ellas es la siguiente: 
Los periódicos nortteamericanos pu-
blican el siguiente cablegrama que se 
les remitió desde este país en la 
gloria del partido liberal que, desde primer quincena del corriente mes: 
qu-e es gobierno, ha permitido lo que "Camagüey, Cuba, 12 de Marzo.—El 
Cuba jamás conoció; lo que nos arrui- general Fernández de Castro, en una 
na, nos envilece y nos deshonra, en reunión de veteranos que se ha pro-
sin cansancio 
de los brazos 
Pruébese en cualquier 
metal, oro, plata, bron-
ce, cobre, estaño, ní-
quel, etc, 
Usese en los ac-
cesorios de automó-
vil. Obtiénese con 
su empleo brillo fá-
cil y deslumbrador. 
De venta en todas 
las tiendas que ven-
den esta clase de ar-
tículos. 
Fabricado por 
J. C. PAUL & Co. 
Chicago E. U. A. 
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(Continúa) 
^ecidíme al fin á aprovechar esta 
ocasión que tan providencialmente se 
presentaba, y la de Astures, movien-
do lentamente la cabeza, no sé si en se-
ñal de 
protesta ó como muestra de re-
Ce'o, me dijo entonces: 
. Yo la esperaré aquí para habérme-
os con ella... 
--r>ime, Boni—le dije: ¿Es verdad 
^e el señor Duque está chiflado y abo-
rr<*e á su hijo? 
^—¡ Qué ha de estar chiflado el señor 
-LJuqne!—replicó con la mayor indigna-
^ n el viejo.—¡ Mentiras de la señora 
^quesal... | Ella es la que está chi-
lada de puro mala que es: y como tie-
j16 al pobro señor metido en un bolsi-
l0- le haoe cometer mil extravagancias, 
rf011 asaque de reuma, para separarlo 
Qe todo el mundo!... ¡ Ella es también 
la que aborrece al señor Conde y zurce 
mil enredos para que el señor Duque le 
tome rabia y le desherede y vaya la co-
sa á sus hijos!... ¡Pobrceitos niños; 
ellos no tienen culpa ninguna!... Pe-
ro .¿aborrecer el señor Duque á su hi-
jo, fila sangre, á su primogénito, más 
noble que un rey y más bueno que el 
pan que se c o r a e f . . ¡ Eso sólo se le 
ocurre á Rita BolMlo, y sólo ella lo di-
ce!... Mire, señor Marqués: todas las 
noches de Dios rezo el rosario con el 
señor Duque, después que le doy las 
friegas, y siempre concluye: "jPor mi 
pobre Xavierito, para que Dios le dé 
su santa bendición y le traiga á casa 
para recibir la mía!" ¡Y rezamos un 
Padre nuestro, y él se echa á llorar co-
mo un chiquillo, y á mí se me parte el 
corazón y hago lo mismo!... 
Y acordándose de repente que estaba 
delante mi tía, y temiendo, sin duda 
con esta violenta expansión haberle fal-
tado al respeto, volvióse prontamente 
hacia ella y le dijo muy humilde: 
—¡Perdone, señora Condesa; perdo-
ne Vuecencia ! . . . ¡ Pero hay cosas que 
exasneran!... ; Yo digo que estas cosas 
no las hace Dios, sino el mismísimo dia-
blo, mientras Su Divina Majestad duer-
me la siesta! 
X Y I I I 
Al entrar en la habitación del Duque 
de Yecla quedéme estupefacto en el una-1 
bral, y ocurrióseme al punto que el bue-
no de Bonifacio, cegado sin duda por el 
amor á su amo, había sido harto indul-
gente al juzgar la chifladura del an-
ciano padre de Boy. Tan extraño era el 
espectáculo que se presentaba á mi vis-
ta. 
Era la habitaeión amplia y cómoda, 
con varias ventanas cerradas todas her-
méticamente ; cubrían las paredes unos 
frescos muy medianos, representando 
diversas vistas del Majuelo de Yecla; 
el mueblaje, fuerte y sencillo, era el 
adecuado á una casa de campo. Pero lo 
que me causó más sorpresa y admira-
ción y me llenó de doloroso pasmo, fué 
lo que se veía en el centro. 
Pendiente de cuatro recias cadenas 
colgaba del techo la caja de un í!oche, 
privado de sus ruedas, y dentro, arre-
llanado en sus almohadones, cual si fue-
se paseando, veíase á un gran señor. . 
porque esta sola frase era la que ocurri-
ría á todo el que hubiera visto á aquel 
personaje sin reconocer en él al Duque 
de Yecla. 
¡Jamás he visto una presencia más 
imponente y majestuosa, más distingui-
da y elegante, que la que ofrecía aquel 
anciano, aun envuelto como estaba en 
un batín d- franela y un plaid escocés, 
y cubierta la cabeza con un gran som-
brero flexible de fieltro, cuya ala, in-
clinada airosamente hacia delante, le 
sombEseaba el rostro por oempieto!.... 
¡ Así pasaba los días el Duque de Ye-
cla para aislarse en absoluto de la hu-
medad, que tanto dañaba á su reu-
ma ! . . . ¿Era esta extraña invención hi-
ja de sus aprensivas manías, ó era, co-
mo aseguraba Bonifacio pérfido cálcu-
lo de Rita Bollullo, que fingiendo así 
aislarle de la humedad, le apartaba 
realmente por completo del mundo en-
tero ? . . . 
Dios lo sabrá, sin duda; mas es lo 
cierto, que al encontrar al viejo Duque 
pendiente del techo, parecióme muy 
fundada la leyenda de que su mujer le 
tenía encerrado en una jaula, que oí 
por primera vez al tipejo de Madrid, 
mi compañero de viaje á Cádiz el día 
antea. 
Al notar el Duque mi presencia en 
la estancia, abrió ágilmente la porte-
zuela, y replegándose en un rincón del 
coche, invitóme, con amable sonrisa, á 
subir y sentarme en el otro lado, á su 
derecha. Hícolo, así, sin poder disimu-
kr mi extrañeza, y él, como si fuera 
ésta la manera más natural y corriente 
de recibir una visita, cerró de nuevo la 
portezuela y me colmó allí dentro, con 
la mavor naturalidad, de cumplidos y 
igasajos. 
Y como si fuese también la cosa más 
natural del mundo mi presencia en su 
oasy. y me hubiese visto el 'lía ant̂ s, hí-
zome al punto una extensa relación de 
todos sus achaques, con esa pesadez de 
los enfermos aprensivos, que no recono-
cen otro fin á la humanidad que el de 
I compadecer sus dolencias. 
Escuchábale yo pacientemente, re-
! pudriéndome por dentro, v cuando pu-
de al fin atajarle la palabra cortés-
mente, díjele que "había venido al Ma-
juelo acompañado de mi tía la de As-
tures, que tenía con la Duquesa no sé 
i qué asuntos de benficencia. 
—¡ Aaah!—exclamó el Duque tan 
sorprendido como halagado.—¿Conque 
está ahí Isabelina ? . . . ¡ Cuánto me ale-
gro y cuánto se va á alegrar Ritita!... 
Porque mi mujer tiene un entu-
siasmo loco por tu tía . . . Dice que láa-
belina es su tipo, la imita en todo, y yo 
i creo que efectivamente se parecen en 
algo... á Tú no encuentras... 
I Yo no encontraba nada, absolutamen-
te nada; ni siquiera el parecido del 
huevo á la castaña, y me repugnaba 
asentir á semejante herejía; pero me 
icordé de aquel proverbio francés: 
"Lorsqu'on veut quelque chose du Diable 
II faut l'appeler Monseigneur," 
y por no disgustarle dije que sí con la 
cabeza. 
Comenzó entonces él un caluroso pa-
negírico de la de Astures, ó más bien 
nn paralelo harto imparcial y discreto 
entre ésta y la Duquesa de Yecla, en 
que dejó traslucir bien á las claras'sus 
vehementes deseos de que amWdamas I 
intimasen y estrechasen relaciones. I 
Parecía, sin embargo, distraido y 
mo si algo le inquietase por dentro, / 
j así era en efecto. Quería, sin duda, 
prevenir alguna metedura de pata d« 
su mujer, interrumpióse de pronto y 
tocó un timbre que tenía delante. Yo 
me eché á temblar no sabiendo en qué 
iba á parar esto y temeroso siempre da 
I que el diablo tirase de la manta antes 
i de tiempo. Apareció Bonifacio, y el 
| '5uque le preguntó: 
—¿Ha bajado ya la señora Duque-
sa?. . . 
—No, señor Duque; no ha bajado 
todavía. 
—Pues dígale, dondequiera que es-
t é , . , ¿lo entiende?..., donde quiera 
que esé, que la estár esperando, y que 
yo tendré sumo gusto en que la señora 
Condesa de Astures y su sobrino al-
muercen hcy con nosotros.., 
Bonifacio se inclinó en silencio, y yo 
no mjñ una palabra, dejando á éste el 
cuidado de no apresurarse, y á mi tía 
el de sacudirse el convite, si no lo creía 
oportuno ó necesario. Aprovechando 
entonces la ocasión de meter baza que 
de nuevo se me ofrecía, nretnintéle de-
cididamente por su hijo Boy. 
Mudóse repentinamente el rostro del 
anciano, y á la expresión complacida 
y satisfecha que antes tenía, sucedió 
otra de dolorosa angustia; cruzó la« 
manos en alto; las dejó caer sobre las 
rodillas, y dijó únicamente; 
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aquellos artículos profundos y de 
'.•orte académico. 
¡Una desilusión más en nuestro 
espíritu 1 
Rindámonos á la triste verdad de 
que la naturaleza es tan compleja, 
que caben en un solo individuo el 
rencoroso cantor de la soga vetera-
nista y e¿ sublime intérprete de 1 )S 
"Motivos de Proteo." 
Resignémonos ante la evidencia 
ile que con la misma pluma multiflo-
ra, se puede pedir el exterminio de 
la humanidad y llorar sns desdi-
<has; rendir culto ú la filosofía de 
R'Od6 y á los ideales del general Nú-
ñ e z . . . 
Así es el mundo, así parecen ser 
ciertas almas complicadas: un' ama-
sijo informe de idealismos y pro-
saísmos que anegan el pensamiento 
en un mar de confusiones. 
Méa abajo, " E l Comercio'' conti-
núa los comentarios, diciendo: 
Aquí todo pasa. La vida es una 
lepetición monótona, triste y abu-
rrida, de los mismos hechos. En la 
existencia de los pueblos y de lo% 
hombres, no se hace más que girar 
en derredor de do* ó tres pasiones. 
Por lo mismo, " L a Discusión" vol-
verá á ser amiga nuestra. Volverá á 
tributarnos homenajes de- cariñoso 
compañerismo y volverá á pintarnos 
de rayadillo. Castellanos escribirá 
artículos zahirientes contra los más 
respetuosos de sus amigos y se san-
tificará otra vez. 
De nuevo aspirará á una plaza en 
rl "Diario" y de nuevo ha de tro-
nar contra los órganos del coloniaje. 
Nosotros mismos, que presumimos 
de íntegros, cambiaremos. Ayer Cas-
tellanos era para nosotros un genio. 
Ahora nos parece un pobre de espí-
ritu con talento. Mañana, en cuan-
to se nos olvide que quiso ahorcar-
nos, será de nuevo gran novelista, 
gran cubano y gran pensador. 
Repetimos que la vida no es más 
que la sucesión de dos ó tres ideas 
que se renuevan como las estaciones 
eu la naturaleza ¿Por q'üé á ' ' E l 
Día" le preocupa tanto la voltarie-
dad de " L a Discusión" y de alguno 
de sus redactores? 
Es nn gran bien llegar á ese esta-
do triste y serenamente dulce en que 
no se le da á las debilidades más im-
portancia de la que tienen. 
Y no es menos sublime el compa-
ñerismo al uso entre nosotros. Des-
pués de vejarnos nrpralmente en le-
tras de molde nos saludamos con el 
mayor afecto en la calle. 
Esto en el trato social nos honra. 
Pero como periodistas nos deja 
muy rezagados en Ja marcha de la 
civilización. 
revelador de nuestra insúfieíeneia y 
de nuestra falta de verdadero pfttiio-
lismo, es indudable. Todos liemos 
delinquido: todos hemos abundado 
en el mismo procedimiento, coparti-
cipado en la misma culpa. Todos en 
él hemos puesto nuestras manos! 
Y todos, aplicando á miostr.- de-
seo, á nuestro capricho, á nuestras 
iuipaeiencia.s y el cumplimiento de 
nuestros caprichos y deseos aun á 
costa de nuestra independencia. 
¡ Que se hunda todo, que se pierda la 
República con tal de que se haga ó 
de que no se haga esto ó aquello! se 
ha dicho muchas veces por unos y 
por otros. 
Los que no vacilan en contribuir 
á la muerte de la República cuando 
ésta no les facilita el mando, dan 
una idea muy triste de su patrio-
tismo. 
Los festejos á Mr. Knox 
lie aquí el programa de los festejos 
con que, probablemente, será - obse-
quiado en esta capital, el Secretario 
de Relaciones Exteriores de los Es! i-
I>ia 11 de Abril.—Llegada. Recep-
ción por la tarde en la Legación anu-
ri-oana. Banquete por la noche en i a 
Secretaría de Gobernación. 
Dia 12.—Excursión por la mañana 
al oentral "Merceditas," eu Cabdñas. 
Por la tarde comi'la que le qÉréeeri el 
Ministro de los Estados Unidos .Mr. 
Beaupré. Baile en ia Secretaría de Es-
tado. 
Dia 13.—"Garden Party" del Ayun-
tamiento eu la Quinta de los Molinos. 
Partida de Mr. Knox. 
NOTAS I B E R O - M R H S 
P A N A M A 
" L a Lucha" comenta el caso del 
señor Estenoz acudiendo en queja, al . 
Gobierno americano contra el señor j 
Machado, Secretario de Goberna-
ción. 
Y lo comenta en esta forma: 
Que ha sido siempre un mal paso 
Un grave peligro 
Ahora salimos con que el territo-
rio panameño se enouentea avoéado 
á un serio peligro; pero no de orden 
político en la pseudo República, que 
en ésta, convencido el señor Arosa-
mena de la ineficacia de sus esfuer-
zos para conseguir su reelección en el 
próximo período presidencial, ha 
vuelto á tomar posesión de sm alto 
puesto, renunciando al uso de ia li-
cencia que había solicitado, á fin de 
encontrarse en condiciones legales 
para lanzar su camdioatura, y por lo 
tanto, le ha dejado el campo libre al 
señor Belisario Porras, cuya popula-
ridad es indis-cutible, y con esa deter-
minación conseguirá al menos el se-
ñor Arosamena quedarse en ana pos-
tura mucho más airosa al cesar en 
el Poder, que no derrotado en las 
elecciones. 
E;l conflicto á que nos referimos es 
en la zona del Canal, y de mucha ma-
yor gravedad, como que se refiere 
na-d-a menos que al resurgimiento de 
un volcán que por muchos siglas ha 
estado apagado, y tiene la peregrina 
ocuTrencia de amenazar en estos ins-
tantes la seguridad del Canal, pues-
to nue se encuentra bajo el Tajo de 
la Culebra. 
Parece que no hace mhicho sur-
gieron graves temores de que ocu-
rriera una perturbación volcánica 
por haberse observado que de un 
corte nuevamente abierto se despren-
dían densas columnas de vapor, y con 
ese motivo, se estuvieron tomando 
grandes precauciones, y en las nuevas 
escavaciones que se han hecho se 
observa la temperatura del terreno 
por medio de un 1. aómetro antes 
de hacer funcionar las cargas de di-
namita, á fin de evitar una descarga 
prematura. 
Los ingenieros del Canal han pre-
sentado un informe, en el que mani-
fiestan que desde haee tres semanas 
se venía notando la presencia de va-
ria.s materias de carácter voleánico, 
eti las que figuraba Lignite en bas-
fan c cantidad, materia que produ-
cía una densa columna de vapor, y al 
hacerse el examen del terreno, se 
notó que la temperatura de éste era 
elevad ísima. 
Pero eso no es todo, sino qti€ de 
otras numerosas aberturas se vienen 
encapando también columnas de va-
por y apareciendo materias sulfuro-
sa-, y á I «s pocos días de ese alar-
manto desriibrimicnto, se notó el 
operarse nú importante cambio. La 
temperatura ha ido gradualmente au-
mentando, y el vapor, haciéndose vi-
sibl'.'. ve ve eWarss en un humo que 
ha ido toldando nú color azul. 
i,'i &6sá une iniouteu á lo-s ja-
poneses 'fl an::vición -.le esc fenóraie-
nn avodísico? 
Qiren vahe... 
C O L O M B I A 
Una de cal y otra de arena 
Lu.í col-ombianos no parlen peras 
con los Estados Unidos; son muy 
hnndos y muy recientes los resenti-
mientos que abrigan desude ia inde-
pendencia de Panamá, y por lo tan-
to, Mr. Knox no podía serles persona 
grata y menos grata su visita, como 
sin ambajes ni rodeos lo manifestó en 
Washington el Ministro Plenipoteii-
ciario señor Ospina. 
Naturailmente, que por falta de eu-
femismos para decir lo que de sobra 
-sabían en la Casa Blanca, dicho se-
ñor tuvo que liar la maleta y dejar 
su puesto, y el Secretario de Mr. 
Taft eliminó prudentemente del it1-
ncrario de su viaje á aquel país; pe-
ro ello no ha sido óbice pará que el 
.señor Me Donal, Encargado de los 
Xegocios en Wa^hin^ton haya hecho 
enseguida de tomar posesión otro 11a-
inamiento al Gobierno de la Gran 
República en nombre de Colombia, 
para que las reclamaciones que este 
país tiene presentadas sean al fin 
sometidas al arbitraje, para que de 
ese modo no se diga que un gobierno 
que tanto alardea de justiciero y se-
rio se niega á acceder á los deseos 
legítimos de la nación solicitante, só-
lo ñor tratarse de una República 
débil. 
Al propio tiempo, el susodicho En-
cargado de Negocios aorovecho la 
oportunidad para destfientír una no-
ticia cine con insMf ní-ia ha venido 
circulando y fanta^eándose sobre 
ella, referente i que C do-mbia se ha-
llaba en tratos con Alemania, para 
poner en manos de esta nación sus 
puertos; muy al contrario. Colombia. 
—según m- representante ha expre-
sado—á pesar de su "yanquifobia." 
es simpatizadora de la doctrina de! 
Monroe, ó por lo menos, está dispues-
ta á observar estrictamente sus pre-
ceptos y juntanrenre con los demás 
países amerieanos. 
P A R A G U A Y 
Sigue la revuelta 
Los cabecii]a.s de distintas fraccio-
nes políticas se reunieron reciente-
mente en Ja Asunción, en la casa par-
ticular del Presidente Rojas, y resol-
vieron enviar al cuartel general re-
vokieionario una nueva comisión de 
paz. con el-loable propósito de po-
nerle fin á las graves dificultades, y 
ello hacía abrigar bastantes esperan-
zas de éxito: pero á juzgar por las 
noticias que ayer nos ha trasmitido 
el telégrafo, todos los buenos empe-
ños han fraca.sado, puesto que se ha-
bía librado un sangriento combate 
cion-arios. posesionándose por fin és-
tos de la capital de la Asunción. 
La calaverada del coronel Jara 
con m famosa cuartelada le ha traí-
do largas y penosas consecuencias al 
Paraguay, haciéndoles despertar su 
grande y legendaria Fiereza, qué no 
ha podido calmar ni los buenos ofi-
cios del Brasil ni la ingerencia de la 
Arsrentina. 
Compañía de Gas y Eledricídad 
de la fiabona 
Junta General 
En la tarde de ayer se llevó á cabo 
la última Junta general de accionistas 
de la Empresa de Gas y Electricidad 
de la Habana. 
E l acto fué presidido por el señor 
Vaiighan con asistencia del Vicepresi-
dente señor Fernández, y los vocales 
señores Hernández, Palacio, Landeras, 
Crespo, Bustillo y Pérez Fernández, el 
administrador señor Zorrilla y el Se-
cretario doctor Méndez Capote (don 
Domingo). 
La Junta general se verificó en los 
altos del edificio de su propiedad. 
Monte número 1, estando representa-
das 32,000 acciones. 
Abierta la sesión el Secretario dio 
lectura á la Memoria é informe emi-
tido por i a Comisión de glosa, cuyos 
documentos merecieron la aproba?ión 
unánime de la Junta. 
Fué aprobado también por unanimi-
dad un voto de gracias propuesto por 
los señores de la Comisión de glosa, 
en favor de la Junta Directiva, Admi-
nistrador y Secretario. 
Aeto vseguido hizo aso de la palabra 
el accionista señor Arenas (don Anto-
nio), para manifestar la satisfacción 
que le habían proporcionado siempre 
las predicciones del Administrador se-
ñor Zorrilla, quien desde el año 1900 
que se hizo cargo de la administracióu 
de la Compañía, .no había cesado de 
auírurar las positivas ventajas que los 
señores aceionistas conseguirían an-
dando el tiempo, Jamentaudo que no 
pudiesen continuar en las mismas ven-
tajosas oondieiones. gozando además 
de la independencia próxima á desapa-
recer. 
E l señor Arenas, antes de terminar, 
pidió á la Junta general cerrase el ac-
to con broehe de oro. 
Habló después el señor- López Cha-
ves, empezando por proponer <Pie 1°* 
accionistas todos de la Empresa del 
Gas y Electricidad de la Habana, se 
reúnan y como prueba de afecto, con-
sideración y agradecimiento, concurran 
á la Empresa fusionada y soliciten pa-
ra bien de ella, designe, si no para el 
primer puesto, para el segundo, como 
candidato insustituible al señor Zo-
rrilla. 
Las manifestaciones del señor Lo-
pes Chávez, fueron acogidas con entu-
siasmo por la Junta general. 
Siguió después el señor.Zorrilla, 
quien al ponerse de pie es interrumpi-
do por una salva de aplausos ;ue 
unánimemente le prodigan los señores 
de la Junta general. 
Dice el Sr. Zorrilla, que agradece mu-
cho al señor Arenas las particulares 
que ha puntualizado, porque ello ha si-
do una demostración palmaria de que 
no se había equivocado alx vaticinar los 
resultados obtenidos. 
Dió las gracias después al señor Ló-
pez Chávez. pe* sus frases, y haciendo 
á grandes rasgos un balance de las po-
sibles ventajas que en la recauda^i'n 
ha de obtener la nueva Compañía, ase-
guró, no bajará esta de cinco millones 
de pesos anuales. 
Una vez invertidas eu mejoras de la 
nueva Empresa—siguió diciendo el se-
ñor Zorrilla—las crecidas cantidades 
destinadas á ese objeto, y que en la 
Memoria figuran, mejoras que traerán 
aparejado el abaratamiento del consu-
mo, las economías que la Empresa ven-
drá á obtener, no serán menores de 
$100,000. 
•El Sr. Zorrilla terminó calificanao de 
muy conveniente la fusión, aun cuan-
do para retlizarla haya habido necesi-
dad de ahogar todo sentimiento. 
Así eomo en más de una ocasión ci-
tada aquí por el señor Arenas—dijo li-
nalmente el señor Zorrilla—he vatici-
nado ventajas positivas para los accio-
nistas de la Empresa del Gas, predigo 
hoy que el nuevo papel estará muy 
pronto al 150. 
E l señor Díaz Tuero, desea se singu-
laricen los méritos ad-quiridos por al-
gún miembro de la Junta Directiva, 
para quien la general no había tenido 
la meonr frase de gratitud, cuyo nom-
bre no pronuncia por delicadeza. 
E l señor Zorrilla, después de hacc^ 
resallar la cooperación prertada por 
los señores de la Directiva en todos los 
momentos; dice que en efecto, el Vi-
cepresidente don Gervasio Fernández, 
fué quien en más de un caso, miso á 
su disposición crecidas cantidades para 
pagar atenciones de la Compañía. 
La Junta general recibe'con aplau-
sos las precedentes manifestaciones. 
E l señor Fernández, dice no haber 
heeho otra cosa que cumplir con su de-
ber, teniendo en cuenta el cargo que 
desempeñaba. 
Para terminar, y romo el Presidente 
de la Empresa señor Vaughan no ha-
bla el castellano con la corrceción de-
seada, encareció la lectura del docu-
mento siguionte: 
" E n estas últimas horas dé vi Ja de 
nuestra Compañía, deseo expresará1 
los señores aceionistas, en nombra de 
la Junta Directiva y funcionarios de 
la misma, el testimonio más elocuente 
de su profundo aprecio por la confian-
za y eficaz ayuda que siempre nos dis-
pensaron, en gracia á lo cual ha sido 
posible el desarrollo sorprendente que 
alcanzó durante su brillante historia. 
E l franco éxito de la Compañía ' 
tan palpable, que no es menester h ** 
eomentarios aquí sobre este extro^ 
pero sí deseo haeer constar qne*0' 
éxito se ha logrado merced á la ^ 
pleta armonía y cordialidad que .'T'1' 
pre han caracterizado las relaeiff^ 
entre funcionarios y directores v 
terial apoyo mIc nuestro esplénd^" 
cuerpo de accionistas. ' Iao 
No puedo creer que exista un »nUn 
de directores más concienzudo y cel 
en el desempeño de sus deberes, que0S<¡ 
que integra la Junta Directiva de en 
Compañía. Cito especialmente á hô * 
bms como don Emeterio Zorrilla v i 
doctor Domingo Méndez Capote a 
pnergía, habilidad y diplomacia ex'u/ 
sita, que han sabido resolver sabiameu" 
te todo arenero de dificultades y bqW 
llevar las impedimentas con que se pro' 
tendía detener el progreso de la Coni. 
pañía. 
Ha sido un gran honor para mí pr^ 
sidir. tan inmerecidamente, una orog! 
nización tan distinguida. Empleo la 
palabra distinguida en su verdadero 
sentido, porque <3s indudable que los a-»-
cionistas de la Compañía de Gas son 
representantes, en alto grado, del ê-
mentó hispano-cubano de más prestíriri 
y arraigo en la Isla. Mayor honor, re-
pito, no me ha podido caber, que en. 
trar á formar parte de esta asociación 
donde he sido tratado, durante mis 
te años de servicio, con todo el afecto v 
consideración de amigo y hennano. que 
no podré olvidar. 
Ahora vamos á entrar á formar par-
te de una gran Compañía, que gozará 
de hábil administración y poderoso 
apoyo financiero, y me permito encare* 
cerles, antes de terminar, que extien-
dan á sus nuevos funcionarios y direc-
tores el mismo apoyo, lealtad y con-
fianza que supieron dispensar i esta 
Directiva, profetizando para la nueva 
Compañía el porvenir más risueño." 
Y se levantó la sesión. 
L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Marzo 25. 
Observaciones d las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greemvich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Rto, 
TGl'GG; Habana, TGl'GO; Matanzas, 
Isabela, 760'97; Camagüey, TGl'ig; Son-
go, TeO'lO. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo"-
mentó, 24'0, máxima 31'6, mínima 23'0; 
Habana, del momento, 24'C, máxima 287, 
mínima 22,0; Isabela, del momento, 22'5I 
máxima o2'5, mínima 20'5; Camagüey, del 
momento, 2'!>, máxima 32'3, mínima 21'0; 
Songo, del momento, 22'5, máxima 26'6, 
mínima 21,8. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NW., 5'0; Ha-
bana, NNW., Jj'A; Matanzas. W., flojo; Isa-
bola, S., id.; Camagüey, S., 1*2; Songo, 
calma. 
Lluvia: Habana, lloviznas; Isabela, 13'0 
mm; Camagüey, 0'8 mim.; Songo. 3 0 rai-
iíraetros. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
| na, Matanzas, Isabela y Songo, cubierto; 
(';ima£üey, despejado. 
! Ayer llovió en La Fe, Dimas, Arroyo de 
Mántua, Palos, Nueva Paz, Alquízar, Güi-
ra de Melena, Batabanó, Marianao, San 
í .Antonio de los Baños, Unión de Reyes, 
Alacranes, Cárdenas, Sabanilla, Limonar, 
j Cifuentes, Sagua la Grande, Nuevitas, Mi-
! ñas, Lugareño, Santa Cruz del Sur, Cie-
| go de Avila, Gibara, Victoria de las Tu-
| ñas, Cauto, Ve-guita, Felton, Mayarí y 
Cristo. 
Q u e e s 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO. FALTA. DE APETi-
TO. FALTA DE FUERZAS. QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
. ANDO POCO DINERO? 
Toma el E L I X I R GLICEROFOSFATOl . 
"MOURET," poderoso reconstituyanla del 
sistema nervioso en general. De venta en 
Droguerías y Farmacias. 
800 Mz.-l 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E s E ^ m o 
Cas' ia es la receta del Dr. Samuel Pitcher para Párvulos > 
Niños. o contiene ni Opio, ni Morfina, ni ninguna otra sustan* 
cia nai cótica. E s ur> substituto Inofensivo del Elixir Paregórico, 
Cordiales Jarabes Calmantes y del Aceite Palmacristi. Es da 
gusto agradable. Está garantizado por treinta años de uso por 
Millones oo Madres. La Castoria destruye ¡as Lombrices y quita 
la Fiebre. La Castoria evítalos Vómitos causados por la Agrura 
de Estómago, cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. La Castoria 
•livia los doioi-es de la Dentición, cura el Estreñimiento y la Fla-
tulencla. La Castoria facilita la Asimilación de los Alimentos, 
regulariza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño na-
tural y saludable. La Castoria es la Panacea de los Niños y el 
Amigo de las Madres. 
C a s t o r i a 
«Castoria es ura medicina excelente para 
los niños. Repelidas -.cees he oído a las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G. C. Osr.ooo, Lowcll (Mass.) 
«El uso de la Castoria es tan universal y 
•os méritos son tan conocidos qjie no hay 
••cesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
MÍlias inteligentes que no tienen siempre á 
nano en la casa un frasco de Castoria.» 
Dr. Caillos M artyn, Nueva York. 
« Receto todos los días la Castoria para los 
nifios que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L. O. Morgan, South Amboy (N. J.) 
C a s t o r i á 
«Castoria re adapta tan bien á ios niños, 
que la recomiendo como superior i cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H . A. Archf.r, Brooklyn (N. Y.) 
«Por muchos años he recomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. Edwin F. Pardee, Nueva York. 
«Tenemos tres nifios y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rev. W. A, Coopkr, Newport (Ky.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THX CXTTAri COJD'irr, 17 NITtSAY ÍTBIXT, ICTTA YORK, I. TL A. 
A L E L U Y A S 
que aprenden y repiten los niños ue 
las escuelas piibliea-s de Cuba y que 
convenía aprendiesen las personas nm-
yores ; 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabale;??. 
Su fama <V>B fuerza vibre 
Por tierra de Tuba libre. 
Para los ni «Jes del peeho. 
Efi lo mejor que s;> ha .'••ujclio. 
Al viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de inue'.-te. 
L/a vieja que sufre asma 
Al mejorar, se cutnsiasma. 
Señora, no se haga sorda 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal 
No reconoce rival. 
Cura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el Licor 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De ''San José" en la botica. 
Todo el mundo la conoce 
En TTabana ciento doce. 
También se vende el Licor Balsá-
mico de Brea Vegetal del Dr. Gonzá-
lez, cuya marca industrial tiene re-
gistrada, en todas las droguerías y 
farmacias acreditadas de la Isla de 
Cuba, cuyos dueños procuran vender 
el legítimo y no algunas imitaciones 
que hay en ei mercado. 
c.840 M. 1 
JAQUECAS, MAREOS, 
BILIOSIDAD, MAL. HUMOR. 
M A G N E S I A S A B R A 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO 
PARA N3NOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R A s /f . P u p a s q u i e r 
YODURO HIERRO INALTERABLE 
Un frasco, á $ 0-80 En todas ias Farmacias 





SI QUIERE USTED MANTENER PARA SIEMPRE VIGOKOSO E L 
E S T O M A G O 
T RESTABLKCER LA NORMALIDAD DIC SUS F I XCIOXKS, TOMK 
D I G E S T I V O GARDANO 
T loirrará na iIosí-o sla pf-rdldit «le tiempo ni dinero. Podrá ooaicr enauto quiera 
7 ap4>texea itin que le bnica dallo y deMerrurA para wlenipre toda inoie.Mia ocaxlorMtdJi 
por Imperferta 6 muía dî estiAn. 
Para ENFERMEDADES de ia PIEL, HIGADO y RIÑONES, nada mejor que ia 
Z A R Z A P A R I L L A d e l D r . J . G a r d a n o 
Basta ou «olo frasco para que desaparezcan lo." herpes, eczemas .ronchas, herislpe- • 
las, escarlxtlnas, etc. Con dos frascos, garantizo la curación de TODO FLL'JO CRONI-
CO de cualquier origen que sea y con 4 6.6 frascos, oa veréis libre de INFARTOS, 
TUMORES, ESCROFULAS, UIXERAS 6 UUAGAS y REUMATISMO. 
SARRA.—JOHNSON.—TAQUECHEL.—AMERICANA Y BOTICAS. 
*¿ 913 104-6 M. 
A G R A D A B L E P E R O E F E C -
T I V A MEDICINA DOMES-
TICA PARA ADELGAZAR. 
Tóniose u:ia cucharadita Ircs veces al Ji« (después de las comidas y antea de acostarse) üc esta mezcla: media onza de Marmota media onza de extracto fluido de Cascar» Arómatica y tres y media onzas de AgM» 4* Me:.ta. En tod.is buenas farmacias se vendtn c:Uos ingredientes. La Composición la .en-contrareis agradable mas no por eso dejar» de producir el resultado que tanto apetecéis. Ordinariamente los primeros efectos se notan est las partes en donde la obesidad se con-cer.tra, tales como el cuello, caderas, abfi''-inen', mas en cuanto estas están en su estado normal, ataca otras secundarias, como po' ejemplo las espaldas, los tobillos, el busto, l«» cuales en estado normal hacen la hermosura de la mujer. 
La pérdida de carne so calcula puede ser hasta 14 on̂ as por dia, pero ésta medicina es tan apropiada al cuerpo humano V*',n? origina ninguna clase de malestar ni debilidad-Hace que el estomago prescinda del excesu de alimento y que U sangre consuma pronta-mente las energías paralizadas en el cuerpo. 
n i mu m í » 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS 
NALEñ.— ESTERILIDAD. - VE-
NEREO.—SIFILIS Y HSRNIA3 O 
QUEBRADURAS. 
Consultes d e l l á l y d e 4 * 5 
49 H A B A N A 49. 
887 
P F E P V C S O E N T r — S A B R O S A 
V F"A WM AtíS I.4U» 
Invitamos á usted para ñ l j T / ^ D I ñ M f í insírumenfo incomparable que más distinciones ^ 
que vea y oiga el famoso « ^ / f I r i l l \ J obtenido; el favorito de ¡os grandes artistas Por 5 'pnr 
tocador de piano m á s perfecto que hasta la fecha se ha producido; venga á verlo y oirlo para que íuzyu*apj€. 
Vd. mismo; no hay instrumento de su clase que le iguale en sonoridad, simplicidad y como mueble eíeg ^ 
m * m \ M EN ROLLOS DE M U PARA LOS M P S - O n i c c representante en U k , 1 .11181 ^ 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A — S i l i c i n n f̂e la Tn«ñana.—^Tar^o 26 de I P I ? 
Q U E C O N T I E N E U N S O L O T O M O 
U N O D E L O S 2 7 V O L U M E N E S 
Constando la BIBLIOTECA de v • i n t , • , - —.10̂ 0̂  --^r .̂npp v hnhlAtido en 
cada uno de ellos abundantes material s, de tal modo que sería de todo punto Im-
posible reseñar detalladamente toda la ob.. . j¿iutu.Uti p^. hacer una (Icscnpci/iii 
muy sucinta y compendiosa de un solo volumen para dar una idea, aunque incom-
pleta, de lo que hallará el lector en la inagotable mina de escritos y autores que 
le ofrecemos. 
Téngase presente, sin embargo, que únicamente hacemos ligera mención de nn 
volumen de los veintisiete que forman la colección, y que cada uno de los vein-
tiséis restantes presenta igual riqueza y variedad en los asuntos, y la ml8in> uni-
versidad en los autores, en tal forma, que el conjunto comprende á los principales 
escritores del mundo entero, provenientes de todos los países y de todas las épocas. 
B R E V E R E S E Ñ A D E L T O M O X X V I I 
El tomo X X V I I , como los demás que componen la BIBLIOTECA INTERNA-
r iONAL, lo forman trabajos de auíoreB de distintoa países, y que tratan de todo 
género de asuntos. Los autores cubanos están sjn embargo, en gran mayoría en 
este volumen. La introducción es obra del ilustrado catedrático de -la Universi-
dad de la Habana, Dr. D. Fernando Ortlz, quien hace un interesant ís imo estudio 
de La literatura cubana, exponiendo su evolución, desde los arbores de las letras 
en Cuba, hasta nuestros días. Es el Dr. Ortiz persona de sólida cultura, do vigoro 
ca mentalidad y apasionado amor al estudio; goza de alta y merecida reputación 
como letrado, escritor y conferencista, asi como por la solidez de sus Juicios, in-
dependencia de carác ter y ardoroso celo por el arraigo de las instituciones, p1 
progreso y bienestar de su patria. 
Está después la magistral conferencia de D. Enrique José Varona sobre la Im-
portancia social del arte—dechado de estilo oratorio, de art íst ica y elevada ma-
nera de expresar bellamente profundos conceptos. 
Los trabajos que siguen van, en cierto modo, en orden cronológico, ya en cuan-
to á la época en que vivimos los autores, ya en cuanto á la época á que se refie-
ren las obras, ó se agrupan, segón las materias. As í se ve que Ignacio José de 
Crrutin, liistoriador, aunque no el más antiguo, por la fecha de su nacimiento, de 
los historiógrafos cubanos, figura en primer lugar, por razón del tema que trata: el 
Reconocimiento de la Isla por Narváez y el Padre Bartolomé de lae Casas. Lleva 
á continuación una poesía A la pina, por Manuel de Zequeira y Arango, el pri-
mer poeta cubano en el orden cronológico, y una selección del poema La muerte 
de Judas, de Manuel Justo Ruvalcabí , que contribuyó con Zequeira A fomentar el 
espíritu literario en su país. Después escá el capítulo Lae primeras poblaciones 
de Cuba, por Antonio José Valdés, autor de la "Tlistoria de la Isla de Cuba y en 
especial de la Habana," obra que contiene noticias curiosísimas que en vano se 
buscarán en otra parte, y de la cual se ha tomado la selección inserta en el volu-
men X X V I I . 
Como los artículos de historia de conienzos del tomo se contraen á loe tiem-
pos de la conquista y colonización de Tuba, aquí tiene su apropiado lugar la pri-
morosa biopmfía (ie El padre las Casas, p r̂ José Martí, héroe y már t i r de la guerra 
de independencia cubana y uno de loa hombres de letras más notables de Hispa-
no América. Y ofro tanto puede decirs? de Emancipación de loa Indios, destruc-
ción de la raza sibunei, por Pedro F. Guiiteras, autor de la mejor "Historia gene-
ral rie la Isla de Cuba" que existe hasta añora. 
Antonio Bachiller y Morales, bibliófi'o ó historiador laboriosísimo, habla en 
Cuba primitiva spbre el origen, lenguas, tradiciones, etc., de los abor ígenes: José 
Martín Félix de Arrate, historiador, no 851o de los primeros en tiempo, sino tam-
bién de los más correctos en su lenguaji y de los más interesantes por las ootl-
das que contienen sus libros "Llave del Nuevo Mundo y Antemural de las In-
dias Occidentales," describe la rica y lujosa indumentaria de los habitantes de la 
Habana en el siglo XVITI, se extiende en la pintura de usos y costumbres, deja 
constancia del noble linaje de muchoa colonos, etc.; Francisco de Arango y Pa-
rreño, el estadista más eminente de su p tria, segün Homboldt y á cuyos traba-
jos, luminosos informes y expedientes, y diversos viajes que hizo á España, se d^-
bió la obtención de la libertad de comercio para los puertos de Cuba en 1815, di-
serta sobre La agricultura de la Habana; Fray Manuel Navarrete. poeta mejicano 
de inspiración tierna y delicada, contribuye con sus composiciones MI fantasía. 
La ausencia y La Corderita; el Pbtro. Félix Várela, primer filósofo cubano digno 
de ese título, que combatió con estilo castizo y sobrio el escolasticismo y abrió 
nueva era á los estudios y á la mentalidad de su patria, expone bus Doctrinas de 
Lógica y Metafísica. 
C O N T I N U A C I O N D E L T O M O X X V I I 
José Antonio Saco, sucesor del Padre Várela en la cátedra de Filosofía de la 
tJnivcrsidad de la Habana, el publicista más notable de Cuba, autor de la famo-
sa "Historia de la Esclavitud," presenta su valiente alegato La exclusión de los 
diputados de Ultramar, en pro de los derechos políticos de su país. 
Entre los hombres de ciencia cubanos descuella prominentemente el sabio na-
turalista, gran lingüista y filósofo, y feliz cultivador de las bellas letras, D. Fe-
lipe Poey. Los célebres naturalistas Cuvler y Valenciannes le r i tan con encomio, 
Ftuuró en Par ís en la Sociedad Entomo'ógica de Francia. Por sus trabajos so-
bre la fauna y flora cubanas, la Sociedad Zoológica de Londres le nombró corres-
ponsal. En sus obras puede apreciarse, vo sólo un gran caudal de saber y el resul-
tado de lus investigaciones y estudios que llevó á. cabo durante más de cincuenta 
años de su dilatada vida, sino también su galano estilo, que reviste de amena y 
cautivadora forma las ár idas aseveraciones científicas. 
E l nombre de Don José de la Luz y Caballero es familiar á cuantos conozcan 
algo el movimiento intelectual cubano. Luz y Caballero fué un varón justo, un 
carácter, un patriota, un educador perfecto. En medio de la atmósfera poco pro-
picia de la colonia, en la que toda manifestación de las ideas era mirada con re-
celo, él, sospechado y perseguido, pero resuelto, había enseñado las doctrinas que 
redimen el espíri tu y forman los caracteres. Su nombre, Don Pepe, popular y ve-
nerado, significa en Cuba, no un filósofo, no una escuela, sino un símbolo: el 
de la protesta contra la t i ranía ; el de la labor pacífica que extirpa el error y 
siembra las semillas del bien, de la verdad y la Justicia. Su informe sobre la fun-
dación del "Instituto Cubano" es famoso en la historia de la educación en la Oran 
Antilla, y se inserta en el volumen X X V I I . 
Gaspar Betancourt Cisneros. El Lugi reño, ha sido apellidado por algunos el 
Saco del Camagüey, porque fué para esa región oriental de la Isla, lo que el 
gran publicista para toda Cuba, Como escritor produjo "Escenas cuotidianas" y 
'Cartas"; de estas úl t imas se publica una de las más interesantes. 
C O N T I N U A C I O N D E L T O M O X X V I I 
Plácido ocupa un alt ís imo lugar entre los cultixadores de la lírica española. 
Tíe humilde origen, expósito, sin educación alguna, guiado por la luz del genio, 
que rasgaba por sí sola las nieblas de l i ignorancia, abraza la lira, é inspirado 
como un oráculo, entona cantos divinos, y á veces de perfecta factura ar t ís t ica . 
Su plectro, como la es tá tua de Mennón, resonaba apenas lo hería el rayo del en-
tusiasmo, sin esfuerzo de ninguna especl;?. Plácido, mientras ejercía su oficio de 
peinotero ensayaba hus cantos, desconocidos hasta el año 1834. que escribió su 
Siempreviva con motivo del nombramiento de ministro de Martínez de la Rosa. 
Las poesías de Plácido se han traducido al inglés, al francés, al alemán y al por-
tugués. Las consideradas como más notables son La Siempreviva, Jicotencal y Ple-
garia á Dios, casi todos sus epigramas, y sus sonetos A Jesucristo y Despedida 
• nni madre. La primera de éstas es tá en el tomo X X V I I y las demás en otros vo-
Wmenes de la BIBLIOTECA. Envuelto Piácido en la conspiración de 1844, fué con-
denarlo á muerte, aunque hasta ahora no se lia podido probar su culpabilidad. 
Se dice que en el camino de la capilla al lugar de la ejecución, fué recitando su 
Plegaria. 
Otros trabajos de relevante méri to, que van en el tomo X X V I I . siguiendo á los 
ya mencionados, son; Atraso de la agricultura cubana y necesidad de mejorarla. 
Por el Conde de Pozos Dulces. Dios, bellísima poesía de Francisco Ortega; El ad-
ministrador de un ingenio, donosísima sátira, por José María de Cárdenas y Rodrí-
Piez, que hizo popular su seudónimo Jeremías Docaransa. Escelente pensa-
dor, maestro en el idioma, ha sido llamado el Mesonero Romano de Cuba; 
Los curros del Manglar, inimitable pintura de las extrañas costumbres y curiosos 
ritos de cierta clase del pueblo bajo habanero, á mediados del siglo pasado, de-
bido al escritor costumbrista más chusco y original que ha producido la literatura 
cubana, José Victoriano Betancourt; Dios y el hombre, por la más grande poetisa 
^ los tiempos modernos, la egregia Gertrudis Gómez de Avellaneda, de la cual. 
en otros volfiraenes de la obra, se insertan muchas de sus famosas composiciones; 
La Avellaneda es nuestra, reivindicación hecha por Rafael María Merchán, pro-
bando vigorosamente que sobre Cuba, y no sobre España, debe reflejarse la glorlo-
8a aureola que circunda la personalidad literaria de la autora de "Baltasar." 8u 
alma y La fuga de la tórtola, por Josó Jacinto Milanés, poeta que comparte con 
Heredia la popularidad: Perseverancia, valiente grito de aliento lanzado desde el 
destierro á sus compatriotas por Leopoldo Turia; El cementerio del Ingenio, her-
bosísimas páginas, llenas de noble y delicado sentimiento, por Anselmo Suárez y 
romero, escritor insuperable en la gracia y maes t r ía con que pinta la naturaleza 
Cubana: Paula, por Miguel Teurbe Tolón, el examen que hace el distinguido lite-
PM» y poeta mejicano Alejandro Arango y Kpcandón del Proceso del P. M. Fr. 
LuÍ3 de León; nn Canto sáfleo. de Felipe López de Briñas. que se hace notar por 
HXi afluencia verbosa, y por lo rico de bu fantasía, sus obras respiran siempre 
"pa tristeza resignada'v una fe viva y ardiente; el cuadro novelesco Un abolido-
nista de 183 . ., por José Ramón Betancourt, autor de "La Feria de la Caridad.•• 
Primorosa novela, vivido retrato d» costumbres locales y figuras criollas, de don-
•e se tomó la selección Incluida en el volumen que se reseña. 
C O N T I N U A C I O N D E L T O M O X X V I I 
f a q u í n Lorenzo Luaces rivaliza en renombre con José María Heredia. Este. 
e? efecto, cultivó multitud de géneros con igual estilo; poseía galanura en el de-
W. invanfi,.- ¿«.¿«.««A c.inr>«rn lenguaje cincelado, virilidad en el 
oda El trabajo y H célebre po-
JJj I entiva prodigiosa, sentimiento si cero, 
juicio, precisión en el pensamiento. Suyas son la a 
«eto La salida del cafetal, del volumen X X V I I . 
s t a m b i é n de ese volumen son Salmos de David, por Pedro Santacilla. Kn un 
••bum y Barcarola, por Manuel Xicolés Corpancho. peruano: Retorno al delirio, por 
ll** Agustín Quintero: A Magdalena y ^1 «Hcncio nocturno, prosa y verso, r** 
pectr.-amente, del original Tristfiu de Jesús Medina; Un hombre cgalqulara, na 
^aciGn en prosa por José María Ramírez, novelista mejicano. La lámpara, pre-
4 ^)60 cuento, por Manuel TPayno, novelista y escritor político de Méjico; A Cuba. **°r Ltííb Pérez de Zambrana, tierna y Éencüla. poro en cuanto á méri to como poe-
*a' digna sucescra de la Avellaneda; Panteísmo, sobria y conceptuosa "otrpes! 
j-íou ^ Francisco SeUés Epltafte 7 Lo» recuerdos, por el poeta y escritor sat!-
"co l imé i s pedros p ¿ , so lá¿n v unanue. Ojeada hi»t6rica, "en la cual Vidal Mo 
2 ¡ * ripidameute expone las caupajs que. desde la conquista hasta la Indepen 
j j o ^ a de la Gran Antillau fueron prepanpdo la segregación de és ta del dominio 
¿*f.anoI, Morales Lamus y la Revolución de Cuba, valiosa contribución ¿ la hls-
de l u patria^ por Enrique PlñeTTO, un<? de los más eruditos críticos é histo-
t é : . . . i m 
m m 
xv Í 
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T A M A Ñ O N A T U R A L 
R e p r o d u c c i ó n " muy tosca de uno 




viado gratis y porte 
pago á aquellas per-
sonas que no les sea 
posible examinar la 
Biblioteca en nues-
tro S a l ó n - E x p o s i -
c ión, Zulueta 9, al 
lado del Hotel P L A -
Z A . Ese folleto con-
t i e n e p á g i n a s de 
muestras del texto 
y de las ilustracio-
nes, y por él puede 
verse como son el 
tipo, el papel y las 
láminas de la obra. 
V é a s e el cupón, 
que insertamos por 
última vez en la es-
quina inferior, dere-
cha, de esta plana. 
riófilos cubanos; Diario de un márt ir , escrito por Juan Clemente Zenea en la pri-
i-ión, de donde salió para ser fusilado p^r simpatizar con la causa de la indepen-
viencla. (En la BIBLIOTECA, además del Diario de un márt i r y el de Zenea, 
Mármol contra Nocturno, se incluyen otras composiciones.) Granito, emocionante 
episodio de la guerra de los diez años, n.arrado brillantemente por Manuel de la 
Cruz; El hombre, poema profundamente filosófico, por Aurelia Castillo de Gonzá-
lez; Rafael María Merchán, biografía, por Domingo Figarola-Caneda. 
Don Manuel Sanguily. orador, escritor público, historiado^ y notable america-
nista, crítico de gran penetración, verdadera autoridad en historia de Cuba, habla 
en un magistral discurso de José Martí y la Revolución cubana. 
C O N C L U S I O N D E L T O M O X X V I I 
Doq Enrique José Varona, sabio filótofo, profesor de la Universidad de la 
Habana, poeta de exquisito estro, prosista, erudito y atildado, maestro en el arto 
de la oratoria, consumado lingüista, crítico sereno, imparcial y autorizadísimo, es 
uno de 'los talentos más poderosos y eq ¡librados que ha producido Cuba. Se ha 
dicho ya que al comienzo del volumen X X V I I , sirviendo á éste de espléndido pór-
tico, está colocada la admirable conferenria del señor Varona sobre la importancia 
social del arte; y en el orden de colocación de los trabajos, seguido, teniendo en 
cuenta la fecha de nacimiento de los autores, correspóndeles ahora el sitio al en-
tremés histórico De sobremesa, modelo de profunda Intención y sutil ironía, y á 
la carta que el ilustre pensador dirige A Misa Virginia Pope, "enfermera y cu-
randera de aves cautivas." 
Continúa el volumen con: La Antropología en Cuba, por el Dr. Luis Monta-
né ; y Las Literaturas, por Teresa González de Fanning, autora de narraciones y 
cronista de Economía Polít ica y Hacienda Pübllca en la Universidad de la Haba-
na; Mi escuela, recuerdos de los primeros pasos dados en las aulas, por i ) . Rai-
mundo Cabrera, uno de loa más conspicuos self-made men de Cuba, quien refiere 
sus memorias de los días infantiles en esiilo deliciosamente ingenioso y confiden-
cial, y además proporciona su discurso pronunciado con motivo de El 118". Aniver-
sario de la Sociedad Económica de Amigos del País, la cual preside; La expan-
sión nacional y loa Estados modernos, por D. Rafael Montoro, el primer orador 
cubano, y tal vez el más notables de cuantos cultivan la oratoria en los pueblos de 
habla castellana en Amér ica ; Cuento en flor, por el inmortal José Mart í ; Excur-
siones por Suiza y La gruta azul, por José Antonio Cortina; el Elogio de José A 
Cortina, por U. Rafael Fernández de Castro; La noche, poesía, por Porfirio Parra, 
poeta mejicano; La Invasión de Occidenté, por D. Eliseo Gíberga; Himno de la llu-
via, por Mercedes Matamoros; El valle de los Mendoza, por Nicolás Heredia; las 
Poesías del "bardo de la guerra," Bonifacio Byrne, "el heredero más caracteriza-
da de Milanés y Zenea"; el Elogio del General Francisco V, Aguilera y Al caer la 
nieve, por el Dr. Alfredo Zayas. 
Por último se encuentran interesantes trabajos de Mercedes Cabello de Car-
bonera (novelista peruana); Julián del Casal, Manuel S. Pichardo, el Dr. Antonio 
Sánchez de Bustamante, el Dr. José Antonio González Lanuza, Adalberto A. Es-
teva, Balbino Dávalos, José L . Novelo, Manuel Fernández Valdés, Mariano Aram-
huro, Federico Villoch, Carlos Pío y Federico Uhrbach, Octavio Espinosa, J e sá s 
Castellanos, Abef C. Salazar, Manuel Castillo, José María Roa Bárcena, Florencio 
M. del Castillo, José M . Carbonell y Alforso Hernández Catá. 
No son únicamente los autoree cubanos nombrados en esta rápida reseña los 
que figuran en la BIBLIOTECA INTERNACIONAL, sino que encuént ranse otros 
muchos en otros volúmenes, según puede verse examinando el índice general, el 
cual ocupa las cincuenta y cinco páginas finales del tomo X X V I I . 
H A Y 2 7 V O L U M E N E S C O M O E S E 
Si se piensa en ello tiene uno que convenir en que es realmente maravilloso 
que puedan caber tantas cosas en un so o tomo. Y luego, considérese que hav 
veintisiete volúmenes como ése. Así se podrá formar una débil idea del plan se-
guido en la confección de la BIBLIOTE. 'A INTERNACIONAL, y de lo completa 
que ésta es. 
En verdad, que ni un millar de volúmenes de loe corrientes contendrían to-
do lo que puede encontrarse en la BIBLIOTECA, (n i aun siquiera se encontra 
rfan otro tanto ep varios millares de los libros ordinarios que adquirirla el aue se 
propusiera formar una gran colección ¿a obi^s escogidas.) Todo» estos tesoro^ 
«etán ahí. en la fo rn^ más compacta pasible, y arreglados de mod que en lecturi 
despierte el interés y produzca la ínayor auma de provecho 
S E A C E R C A E L F I N A L 
Toca ya á su término la oferta introductiva hecha con objeto de dar á conocer 
en breve tiempo la BIBLIOTECA INTERNACIONAL de OBRAS FAMOSAS. ¡ 
E l fin propuesto se ha logrado ya: esta gran obra obtuvo tan favorable aco-
gida de parte del público, que hoy se encuentra en más de mi l quinientos hogares 
cubanos. La tercera y úl t ima remesa de ejemplares con la cual se completa la 
edición de la oferta introductiva, ha llegado y se es tá agotando ráp idamente , 
pues en la actualidad entregaremos los libros tan pronto se nos pidan, y loe pedi-
dos que recibimos todos los días son muuy numerosos. 
¿KA VKZ COXCU IDA KSTA. REMESA, E l . PRECIO SERA AUMKNTAIJO E l i 
DOBLE. 
Por tanto, los que aun no se han decidido á pedir la BIBLIOTECA harán bien 
en no demorarse mas. Dentro de poco s e r á demasiado tarde, por haber pasado ya 
la úl t ima oportunidad que se ofrece de adquirir una obra monumental y valiosísi-
ma á un precio sin precedentes en la venta do libros, y pudiendo además pagar es* 
precio tan reducido mediante $2 Cy. al contado y ?4 Cy. al mes. 
Esta será la úl t ima vez que aparezca el cupón que da derecho á pedir el fo-
lleto descriptivo de la obra. Así es que debe usted de apresurarse á cortarlo, y en-
viárnoslo, si quiere concer los detalles de que trata la BIBLIOTECA INTERNA-
CIONAL DE OBRAS FAMOSAS. 
U N F O L L E T O G R A T I S 
A l r e c i b o d e l a d j u n t o c u p ó n , e n v i a r e -
m o s , g r a t i s , u n f o l l e t o i l u s t r a d o , c o n 
l a d e s c r i p c i ó n d e l a B I B L I O T E C A 
I N T E R N A C I O N A L y c o n t e n i e n d o 
p á g i n a s d e m u e s t r a e x a c t a - Q ) 
m e n t e i g u a l e s á l a s d e l a y 
o b r a . M a n d e e l c u p ó n 
e n u n s o b r e a b i e r t o , y ? 
c o n f r a n q u e o d e 
[ [ D I A R I O O í U H A Y L A D I S C U S I O N 
Exposición: Zulueta 9, al lado del Hotel PLAZA 
C o r r e s p o n d e n c i a : A P A R T A D O 1 3 3 0 , H A B A N A 
u n c e n t a v o . 
E l D i a r i a 
d e la M a r i n a 
y L a D i s c u s i ó n 
DEPARTAMENTO DE LITERATURA 
APARTADO I330~HABAN.A 
S í r v a n s e enviarme, gratis y franco ds 
porto, el folleto ilustrada descriptivo de I j 
BIBLIOTECA INTEÍÍNACIONAI., conteniendo 
p á g i n a s de muestras iguales á las de la obra, y 
con detalles del sistema de pago por mensualidades. 
Nombre .._ 
Dirección _ 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
M A R Z O 
L o s c r í m e n e s d e E n r i o o e t a M a r t í 
¿En qué país vivimos? 
Barcelona 9. 
La pregunta que antecede se la ha-
cen hoy, justísimamente indignados, 
los barceloneses todos, á quienes ha 
sorprendido uno de los casos más in-
sólitamente escandalosos que hayan 
jamás podido imaginarse, un hecüo 
que, como muchos otros, no ha cu-
bierto de gloria á la policía de Barce-
lona, que tanto dinero nos cuesta. 
1 fállase en sustanciación un provi-
so ruidoso; parecía natural que la ca-
sa misteriosa en que la prineipal c;ii-
pable hauitaba, el piso fcn que debían 
existir, á no dudarlo, pruebas precio-
sas para el esclarecimiento de los he-
chos de que se acusa á Enriqueta Mar-
tí Ripoll, estuviera vigilado, y estre-
cha vigilancia se había ordenado por 
parte de las autoridades judicialeá á 
•la policía. Y, sin embargo, el piso ha-
bitado por Enriqueta Martí ha sido 
robado por unos audaces ladronas, 
que penetraron en él valiéndose de 
ganzúas, y se llevaron—no sería en el 
bolsillo segura-mente—nada menos que 
algunos colchoaies, toda la instalación 
del gas. sábanas, dos vestidos de seda, 
una bata y algunos otros efectos. 
No híjy que decir siquiera si el hfi-
cho tiene importancia, tanto más, 
cuanto que la imaginación popular ha 
creído ver desde el principio de esta 
sensacional causa, ignoramos con qué 
fundamento, manos ocultas detrás de 
la cortina, complicadas en los he hos 
lleTados á cabo por Enriqueta Martí, 
6 por lo menos, sosteniendo con ésta 
alguna relación. Esto ha dado lugar á 
que ayer reverdecieran tales rumores 
y á que se supusiera por algunos que 
el robo había tenido por móvil hacer 
desaparecer cartas ó documentos que 
pudieran comprometer á alguien. 
Esto dice la gente; pero sea 5 no 
sea cierto, el caso es que el robo come-
tido es escandalosísimo y acaso pue-
da tener deplorables consecuencias 
para la causa de la justicia. 
El robo. 
El robo cometido tan audazmente 
en la casa de la secuestradora na de-
bido efectuarse durante la noche an-
terior, y parecen indicarlo así algu-
nos cabos de veda que se han encon-
trado sobre los muebles. Desde iaggo 
se afírma que los ladrones penetraron 
en el piso valiéndose de una llave fal-
sa, pues en la puerta no se han visto 
señales de violencia y las llaves :se ha-
llaban en poder del Juzgado. 
Algunos suponían ayer, en el PaH-
cio de Justicia, que los ladrones jerán 
acaso cómplices de Enriqueta Martí, 
que tuviesen interés en hacer desapa-
recer algunas pruebas ó documeiit-.s, 
y en este caso no sería extraño jue 
poseyesen otra Üave del piso. No obs-
tante, los más descartaban tal supo-
sición, por parecerles que en tal caso 
hubieran podido llevarse las expresa-
das pruebas para hacerlas desapare-
cer, cerrando el piso de nuevo, y no 
robando los efectos ya dichos, que da-
rían lugar á que el robo se descubrie-
se más pronto y quizás también á la 
captura de sus autores. 
Ayer por la mañana, al bajar uno 
de los vecinos de la casa, advirtió que 
la puerta del piso se hallaba abierta é 
inmediataanente puso el hecho en co-
nocimiento de la policía. Poco des-
pués se personaba en el Palacio de 
Justicia un agente, llevando par<a el 
juez especial, señor de Prat, un plie-
go en que se daba cuenta del hecho. 
El señor de Prat no había, lléga lo 
todavía á su despacho, y la presencia 
del guardia y la impaciencia que ést • 
demostraba por ver al juez espcíial, 
dió lugar á gran curiosidad y á nu 
D I G E S T I O N L E N T A 
La digestión se hace lenta, las más de las veces, por comer precipitada 
mente y por no mancar bien. A igual resultado pueden contribuir circunstan-
cias como el ponerse á ía mesa en estado de agitación ó de mal humor; dispu-
tar mientras se está comiendo (muy característico de los latinos), ó comer con 
el periódico ante los ojos, que es costumbre sajona. A la mesa se va á comer. \ 
si acaso, entre bocados, á departir ligera y amistosamente, h distraer el pen-
samiento, pues el cerebro descansado ayuda muchísimo á la buena digestión. 
Más una vez que el estómago se vuelve perezoso, que las fibras musculosas q-iii 
la forman pierden vigor y que de sus infinitésimas células no sale suficient 
cantidad de jugos gástricos para efectuar una digestión normal y regular, p 
llegada la hora de tomar las 
PASTILLAS DEL ' 'DR." RICHARDS, 
porque el estómago no se restablece automáticamente. Hay que ayudarle. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de lo» niños. 
g6S Mz.-l 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
I N H A L A D O R S A B R A 
MENTOL 
EUCALiPTOL 
S o l o 10 c t 
Haga antisbptice ol aire qu9 respira y evite la infección 
de BRONQUIOS y PULMONES 
Drogueaia S a r r á En todas las Farmac! 
C 948 M. 12 
S I N O P R A C I O N 
L U P U S . HERPES ECZEMAS Y T O D A CLASE 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 : Q s J t i a t o a x i a , 4 9 . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 4 á 5. 
886 Mz.-l 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
A T I E M P O 
E M E R I N Droguer ía SARRA y Farmacias acreditadas 
C 948 M. 12 
V I S T A C A N S A D A 0 P R E S S I O P I A 
Este es el defecto por el que nueve enre diez veces la gente se ve compelida 
f emplear cristales. Dicho defecto es causado por un endurecimiento del 'ente del 
ojo por razón de la edad, siendo la común herencia de todos, ricos y pobres. La 
vista cansada generalmente se muestra de la edad de cuarenta á cuaterna y cinco 
años en que un cristal de poder débil prestará la necesaria avuda. pero los lentes 
deberán cambiarse cada dos años por otros de mavor potencia. Mucha gente retar-
da demasiado el uso de cristales. Por vanidad 6 presunción, les es odioso el recu-
rrir á los temidos espejuelos. Pero es totalmente inútil de luchar con la edad, tan-
to como concierna á los ojos. Por tanto sería juicioso ceder á los primeros indicios 
de decadencia, pues tanto cuanto más retarde usted el uso de cristales tanto mis 
rápidamente bu vista desmejorará terminando quizás por una extinción total. 
1 - 0 0 V A L U A D O $ 3 
A M E R I C A N O P T I C I A N S 
( J R E I L L Y 1 0 2 a r ¡ g u o , 1 1 6 m o d e r n o 
C 1067 
pocos comontarios de las perscuias 
que se hallaban eu dos pasillos Jei 
Juzgado. 
Se orejeó en los primeros momen-
tos que se trataba de algún ser^kiio 
importante, opinión rotfuste?i:la al 
v-er llegar al señor de Prat y salir eou 
precipitación un momento después al 
enterarse, del .documento, acompafia-
do del secretario judicial señor Afa-
eil y del oficial criminalisLa Sr. \ I r ií. 
Pronto se supo, sin embargo, pie 
el pliego contenía la noticia del rob^ 
llevado á cabo impunemente en casa 
de la procesad^, y las censuras á ia 
policía fueron unánimes, haciéndene 
comentarios para todos los gustos. 
Al juez especial le ha produci io €l 
hecho grandísima contrariedad, con-
cediéndole toda, la importancia que 
realmente tiene en estos momentos. 
Uno que no sabia nada 
El juzgado permaneció en el piso 
de la secuestradora hasta las prime-
ras horas de la tarde, y al regresar 
al Palacio de Justicia se presentó al 
señor de Prat el inspector de policía 
señor Castellanos, diciéndole que era 
el jefe del rondín policiaco encarga-
do de perseguir ladrones, y que, se 
ponía- á las órdenes del juez. El se-
ñor de Prat le contestó: 
—'Me ba«ta con que sean captura-
dos los autores del robo. 
—^De qué robo?—preguntó el ins-
pector. 
<—Me parece,—dijo entonces el 
juez,—que es usted, en Barcelona, la 
única persona que no se ha enterado 
todavía del robo cometido en el piso 
de Enriqueta Martí. 
El asombro del jefe del rondín en-
cargado de perseguir á los ladrones 
fué tan grande, que quedó unos mo-
mentos sin poder pronunciar pala-
bra alguna. Después confesó que, 
efectivamente, no 'tenía la menor no-
ticia del suceso.. 
Hallazgo de huesos 
Durante el tiempo en que estuvo 
el juzgado especial en el piso de la 
calle de Poniente, practicó un minu-
cioso registro, acerca de cuyo resul-
tado se guarda gran reserva. 
de Ía nía ñ;i na .— Marzo 26 de-101?. 
L A N U E V A 
E N C I C L O P E D I A 
I N T E R N A C I O N A L 
Dice: " E l Aceite de Hígado de 
Bacalao es ano de los agentes 
terapéuticos más valiosos; los 
beneficios que con él se obtienen 
en las enfermedades que cansan 
pérdida de carnes no pneden ser 
superados. Se dá en la Tubercu-
losis, Raquitismo, Anemia, Bron-
quitis, Debilidad General y Afec-
ciones de los Nervios." 
L A E M U L S I O N 
D E S C O T T 
contiene el mejor y más puro 
Aceite de Hígado de Bacalao de 
Noruega, y lo administra en la 
forma más digerible y asimilable 
para todos los estómagos. No 
contiene alcohol ó substancia 
dañina alguoa. 
E X I J A S E L A L E G I T I M A 
Kmpcro. se nos ha asegurado que 
¡ué hallada, en sitio nfiuy escondido, 
rna pequeña caja que contenía nu-
merosos huesos humanos, que por su 
tamaño deben ser de niño. 
nos dijo más: que estos huesos 
habían de pertenecer á varias cria-
turas y no á una sola, pues eran bas-
tante numerosos. 
Lo que dice el Gobernador 
Anoche el Grobernaior Civil, des-
pnés de dar lectura al parte de la po-
licía, en que se le comunicaba el robo 
cometido en el domicilio de Enrique-
ta Martí, computando el hecho con 
los periodistas, dijo: 
"Ks iuiudable.—y conviene decir-
lo para que no se extravíe la opi-
nión pública, forjando suposiciones 
más ó menos aventuradas.—que el 
móvil del delito ha sido el robo. Lo 
confirma el hecho de que en el regis-
tro practicado ayer tarde por el Juz-
gado, parece que se encontraron da-
tes de gran interés, que los que pe-
ndraron en el piso hubieron cuidado 
de hacer desaparecer, si para ellos 
no hubiese sido lo esencial el apode-
rarse de efectos de algún valor. 
No obstante esto,—siguió dicien-
do,—he mandado instruir expedien-
te, que ya se está tramitando, al de-
legado del distrito, señor Serrano de 
Pedrosa, para depurar las resp t̂sa-
bilidades en que haya podido incu-
rrir, por falta de vigilancia ó de in-
cumplimiento de su deber. El expe-
diente serS visto y fallado por la 
Junta superior de policía, que la fir-
man los Presidentes de la Diputa-
ción y Audiencia, el Alcalde, el jefe 
superior de Tiolicía, el coronel de la 
Guardia Civil y el Gobernador." 
Auto de procesamiento 
Anoche se dijo que había salido un 
inspector de policía para Vilasar de 
Mar, donde reside María Pújalo y 
Ortiz. hermana del marido de la se-
cuestradora Enriqueta Martí. 
Créese que este viaje está relacio-
nado con la resolución que se dice 
ha dictado el juez especial instruc-
tor de la causa, señor de Prat, decía 
Iepresentantes y Asentes Generales 
'ara l a republica de ::::: 
Fonógrafos, Discos &. &. 
M r 
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suwmo CAIDA 
CON EU EMPLEO DE 
Acoiíe de Solióte, de 
P a O A U T S E R v C 1 * 
PERFUMISTAS 
P A R I * 
I N V E N T O R E S D E L 
Jabor Yema de Huevo 
ENEMOS e l surtido completo de 
CUANTOS DISCOS, FONOGRAFOS Y VIC-
TROLAS HAY EN LOS CATALOGOS, LOS 
CUALES DETALLAMOS A PRECIO DE 
FABRICA EN NUESTRO DEPARTAMENTO DE 
PRUEBAS. SE RECIBEN CONSTANTEMENTE 
CANCIONES Y DANZONES DEL PAIS, ZAR-
ZUELAS, OPERAS, SELECCIONES DE BANDA, 
ft. SE MANDAN CATALOBOS GRATIS A QUIEN 
LOS SOLICITE Y TENEMOS ESPECIAL CUI-
DADO EN EL DESPACHO DE LAS MERCAN-
CIAS QUE SE NOS ORDENA. : : :: 
— ~ — ' 1 
•.jjí \S\f/2ií tf̂ '/SM 
C 912 
rando el procesamiento y prisión de 
la referida mujer, suponiéndose que 
j el indicado inspector lleva la orden 
de detenerla. 
Donativos 
Firmada con las iniciales E. W., 
hemos recibido ayer noche una carta, 
incluyendo un billete de 25 pesetas, 
para que lo hagamos llegar á manos 
de doña Claudina Elias, la vecina 
I qr.e descubrió el paradero de la uilia 
i Teresita Guitart. 
i También hemos recibido de • l i i a 
suseriptqra" otras veinticinco pese-
j tas para el matrimonio de Alcañiz. 
cuya presencia es necesaria en Bar-
celona. y que, por carecer aquél de 
recursos, ingresó, por orden del se-
ñor Sostres, en el Asilo del Parque. 
Ambas cantidades entregaremos 
hoy, gustosísimos, á sus respectivos 
destinat?rios, en cuyo nombre ñpto is 
lás gracias mú.s expresivas á los ge-
nerosos donantes. 
—Bl Centro Aragonés ha acorda-
do costear su estancia en un hotel ;i 
los cónynges de Alcañiz, Blas Caste-
llano y Manuela Fuster, durante el 
tiempo que ésto.s necesiten permane-
cer en nuestra ciudad. 
G R E M E S I M O N 
P r o d u c t o s m a r a v i l l o s o s p a r a s u a v i z a r , 
b l a n q u e a r y a t e r c i o p e l a r e l c u t i s . 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
El Prssidente 
E l . Presidente y sus. acompañant ís 
llegaron ayer tarde sin novedad á Jú-
caro. donde desembarcaron. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Disparos á un periodista 
El 'robernador de Oriente ha dado 
cuenta a la Secretaría de Goberna-
ción de que en Bayamo se le hicieron 
varios disparos de arma de fuego ai 
señor Juan Jerez Villa verde, por ha-
ber publicado un armenio en el perió-
dico ' 'La Opinión'" pontra el emplea-
do de aquel Ayuntamiento señor Ce-
sar Pizarro, quien cree que se le las-
timó en su honor. 
Ahogado 
En el río Salamam-a. Cama* 
aparei-ió ahogado .losé García TV*' 
ra, suponiéndose que se havl ^ 
dado. ' ^ 
Tentativa de suicidio 
Con el propósito de suicidarse 
arrojó al río Camajuaní, no loa,.,! ^ 
lo por. haher sido extraído. José iJ* 
ta Crespo. iJu' 
Muerto por un tren 
En Cienfuegos un tren do 
causó la muerte á Eduardo León ^ \ 
'•Pajuza." ^ 
Mitin negado 
El Alcalde de Gibara negó al Prx • 
dente del Partido Independiente o 
Color el permiso que solicitó para ^ 
Ichrar una reunión en la noche d 
ayer. 
Periodista agredido 
El Alcalde de Puerto Padre partf. 
cipó al Gobernador de Oriente .^p ^ 
domingo, á las dos de la tarde, pen̂ . 
tró el s 'ñor Pablo G. Menocaí en lá 
easa é imprenta del señor Fernanda 
Oarcía de Peralta; director del pe'd¿, 
dico •"Patria," ll-egaudo á hacer sK 
mas contra éste, aunqne felizmenta 
no hubo que lamentar desgracias. 
SECRETARIA Del HACIENDA 
Deudas Nacionales 
El jefe de la Sección de Deucha 
Nacionales llevó ayer á la firma del 
señor Secretario de Hacienda na 
"voucher" por valor de $87.152.:{n 
para el pago de intereses de los 35 mi. 
llones de pesos á los señores Speyeti 
& Co.. de Nueva York, cuya cantidad 
es el 15 por ciento de lo recaudaúé 
por las Aduanas de la República .le&. 
de el 18 al 24 del corriente mes. 
Los empleados de Lotería 
Han sido confirmados en sus parj. 
tos 176 empleados de los que preitan 
servirlos en las- Seccionest de Senreo 
ría y Contaduría. Despacho de la Snb-
dirección y Jefatura del Despacho ü« 
la Dirección de Lotería. 
V i c t o r - V i c t r o l a 
T 
m o d e l o s 
n u e v o s 
Víctor-Victrola X 
$75 
Caoba ó Roble 
E l p r i m e r o y ú n i c o 
i n s t r u m e n t o d e s u c l a s e 
N i n g ú n o t r o i n s t r u m e n t o d e m ú s i c a 
p o s e e u n a c a l i d a d d e t o n o t a n c l a r a , 
h e r m o s a y m e l o d i o s a c o m o l a V i c t o r -
V i c t r o l a . 
L a i n t r o d u c c i ó n d e l a V i c t o r - V i c t r o l a h a c e 
c u a t r o a ñ o s p r o d u j o u n a s e n s a c i ó n i n m e n s a e n 
e l m u n d o m u s i c a l y e s t a b l e c i ó u n n u e v o 
m o d e l o p a r a l a c a l i d a d d e t o n o . 
Y a q u e l l a c a l i d a d d e t o n o e s t o d a v í a l a 
m e j o r e n l a a c t u a l i d a d . 
Víctor Talking Machine Co., Camden, N. J . , ELU.deA. 
Victor-Victrola X I V 
$150 
Caoba ó Roble con bastidores para discos 
Victor-Victrola X I 
$100 
Caoba 6 Roble 
— 
EXÍJASE L A MARCA 
1\8chaTar los productos 
similares. 
d.SiMüN. PARIS 
D E V E N T A : 
En las principales 
fPerluineiias y 
Dtogut-rias. 
D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s e p C u b a d e ! a " V I C T O R 
T A L K I N G M A C H I N E C o . " - G r a n e x i s t e n c i a e l 
n u e s t r o s A l m a c e n e s d e t o d o s l o s t i p o s d e M á q u i n a ! 
y D i s c o s . — P R E C I O S D E F A B R I C A . - S o l o h a c e 
m o s d e s c u e n t o s á l o s C o m e r c i a n t e s d e l g i r o . — S 0 " 
c i t a m o s A g e n t e s . — C O M P A Ñ I A C U B A N A D E F O 
N C G R A F O S . - 0 ' R e i I l y n . S 9 - - r T e ! e f o n o A - 3 Í 2 8 -
T e l é g r a f o " C o n a f o . " — H a b a n a 
DIARIO D E L A MARINA—E.Iieiún de la máíiíiiia.—Marzo 26 ele 1912. 
CBETARIA D E A G R I C U L T U R A 
jylina á demarcar 
. u Jefatura ĉ e Montes y Miuas 
^0rpegión Oriental se procederá del 
^ Marzo actual al 4 de Mayo prú-
^ |a demaroaeión de la mina 
¿V0 • Quinto Nibujon" del señor 
P Osanovas Moliner. en ol "tér- i 
^ m i u ^ i p a l de Baracoa. 
Guías expedidas 
seúor Jos^ Fernández, para un 
1-haniiento forestal «n la ha-
»1 • Sabanalamar," en el término 
Cristóbal, 
il s^íior Angel Ortiz Cabana, como 
l>rad0 de la señora María del V i-
sP0' \rgudín. para un aprovecha-
r. \fí forestal en la finca potrero 
^ .va Grande." en el término de 
' t i Spíritus. 
r i l a señora María Pi-lar San Martín. 
un aprovechamiento forestal en 
í*1? tp de 127 caballerías conocido 
^ ••Santa Rita," en la hacienda 
ô' Puercos," en el término de Con-
Ala señora'Concepción del R¡o. 
ra 
un aprovechamiento maderab 
y finca " L a Cruz de Caobabo," 
LocWa por ;iLas Cruces," en el tér-
mino de Ca maguey. . 
\i BPiior Il ih^onso Quiñones y Cas-
fore.s-
lon la fmea -manzana, en la 
ILolicla liaci^nda "Piedlas," en el 
jio municipal de Morón. 
Marcas de ganado 
Se han expe lido los títulos Je pro-
ieda;l de marcas de ganado á los se-
•in.s Bari'^lomé García. Gabino Car-
ia Rodríguez. Rafael Aiba, Fermín 
jóla Maza. Leonor Castañeda, Madri-
¿ / Maniu l Marrero González, Isabel 
Erero Tomás Uíaz Barrera, César 
Kntalván Bonachea, Octavio Be-
WL -Manuel Carrera Fleáte, Narciso 
Daniel. Leopoldina Cables viuda de 
liewa. Gregorio Rosario Mendoza, 
Juan Rosell González. Manuel Partió 
Eemendía, Antonio A. Conde y Ca-
ñizares, Manuel Taño Jiménez, María 
de la Torre ^nler. ^Manuel Hernández 
Idruga, Pauk Sánchez. Joaquín De-
Eidé Prado, Félix Rodríguez, Isa-
bel Guerra, Juan Díaz Rivero, Víctor 
I Qrozco. Manuel Rodríguez Eehe-
mendía. Juan Tad-eo Martín. Manuela 
Rivalta. Lázaro Torres. 
Marcas industriales 
ge ba concedido al señor Franlc 
Dowan la marca '"Faro." para man-
|¿a pura, compuesta, etc., de calidad 
extra. 
Id. al señor Angel Fernández la 
marca '•Sin Rival ." para ginebra 
aromática. 
M. al señor Angel Fernández la 
Criación del diseño de su marea 
"A'r'.s del gato." 
id. á los señores González y Her-
manos (S, en C ) . la marea " E l 
Vaolit." para artículos de sedería^ 
(juincalla. etfr. 
Patente de invención 
|3e ha e tu^edido al señor Charles 
Ihenck pal ente por ciertas nuevas 
I útiles mejoras en los aparatos y 
¡nétodo de anfidizar. 
fiEOEETAEIA D E 
INSTKUOCIONT PÜBUCA 
Sobresueldos de maestros 
E n la sesión úliimamente celebra-
da por la Comisión eueargaua de exa-
minar los expedientes ae los maes-
tros para la mejor aplicación de la 
ley de cuatro de Julio último, se 
acordó recomendar al señor Secreta-
rio cpie reconozca el derecho á dis-
frutar de los beneficios de dicha ley 
á los maestros que se expresan á 
continuación: 
Distrito escolar de CamagUcv. 
Ciento veinte pesos anuales: Luis" M. 
de Varona, Concepción Bejarano. 
América Caballero, Rieardo Byron. 
Néstor Silva, Antolina Juárez Cano. 
Florinda Cossío Rodríguez. María 
Atriicrn. Sofina de Miranda. Bárbara 
Riverol, Antonio Márquez Sánchez. 
Clemencia E . de la Torre, Ramón de 
recada, Luis Estrada, Angela Be-
tanecart, Beatriz Mendoza, Obdulia 
Fabregat Quesada, Lía Rodríguez 
Xúñez, Adelina Mysseí, Margarita 
Ranrírez, Teodomira de la Torre, 
Miirel de Laea, Consuelo Hernández, 
Rosa Xiqués Ramírez, Manuel E . 
Agüero, Romualdo de Varona, Car-
men Anglada, Mercedes Alvarez, 
María Teresa Guerra de G., Isolina 
de Torres, Lourdes de Torres, Pablo 
Guerra Zayas, José R. Rodríguez, 
Mniuel Guerra Z.. Carolina Gómez, 
María T. Recio. Isabel L . de Mola. 
Sara Rizo, Sara Betancourt, Zelmira 
Guerra D'Estrada, Servando Ordega. 
Clemencia Betancourt, Juan Oms y 
Guevara, Virgilio Fuentes Morales 
y Klodia Rodríguez; sesenta pesos 
rnnale.s: María F . Rdr íguez , Dolores 
Aguilera Céspedes, América V. Vi-
llanueva, Luis M. Viamonte, Merce-
des Vega, Amalia Freyre. Francisco 
García G., Juan Tozo Fabrés, Evan-
gelina Moureal Valdivieso, Emrique 
f lanes Vilaner. Dolores Cossío Q.. 
Piedad Celaza, María L . Hernández 
v Adalberto de Varona. 
D E COMUNICACIONES 
Aviso al público 
Por la Administración de Correos 
I de la Habana se ha podido compro-
' bar recientemente que las tarjetas 
| oficiales que se depositan en los 
! apartados avisando á los interesados 
que pueden solicitar paquetes, cartas 
• especiales ó de tasa, lejos de ser re-
| cogidas cuidadosamente por los men-
j sajeros ú otras personas que á diario 
' acuden á obtener su correspondencia 
por ese conducto son arrojadas al 
suelo, destruidas ó depositadas en 
los buzones de la estafeta: que esos 
mismos mensajeros, bien por aliererar 
el peso de la correspondencia ó por 
otra causa, tiran los paquetes de pe-
riódicos y catálofiTOs y á reces dejan 
los apartados abiertos. 
Tan censurable proceder, que vie-
ne á lesionar gravemente los intere-
ses de los arrendatarios y el buen 
nombre del serviei.) postal, pudiera 
desaparecer si éstos exieieSv-n de lós 
enearüfad^s de re;'osrer la correspon-
dencia el más exaeto cu mpl i oriento 
de esa misn'n. 
E l Administrador de Correos de la 
Habana llama muy esneeialmente la 
ateneión de los noseedores de apar-
tados acerca de lo que ocurre y con-
fía en que pondrán cuantr; de su par-
te estuviere para obtener el laudable 
fi mine se propone. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Multa condonada 
E l señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia ba tenido á bien condj-
nar la multa de $500 que le fué im-
puesta a! capitán del vapor "Kiiight 
Rtebí^t*' por el desembarco de un chi-
no fogonero de dicho buque. 
Autorizaciones 
Ha sido autorizado el señor José G. 
Antón para exhumar y trasladar ios 
restos del señor Oabriel Antón y Vi-
lla, del cementerio de Guanabaeoa al 
de Cristóbal Colón, de esta ciudad. 
Igualmente ha sido autorizado ol 
señor José Ortega para exhumar y 
j trasladar los restos de la señora Oar-
, men Kiosegui Valdés, de la fosa nú-
I mero 9 cuadro.18 al panteón cuadro 
número 20 del cementerio de Cristó-
bal Colón, de esta capital. 
Nombramientos 
I Tían sido -aprobados--pour "Ja Diivc-
j ción de Beneficencia los siguie.i^ís 
, nombramientos: 
Srita. Tomasa Estanzas. asistenta 
'especial del Hospital de Dementes; 
; Srita. Eloísa Pérez, sirvienta del miá-
I mo establecimiento. 
MDNICÍPIO 
Entrega de una copa 
'En el salón de sesiones del Ayunta-
miento se verifi.ó ayer tarde el ; 
de la entrega al club "Romeo y Julie-
ta"' de la copa de plata que se acordó 
conceder á la novena de "base-bal!" 
que saliese triunfante en el campeona-
to organizado por los operarios de las 
fábricas de tabaeos. 
E l Alcalde de la Habana, doctor Ju-
lio de Cárdenas hizo entrega de la copa 
al Presidente de dicho club señor Po-
dro Díaz, pronunciando un breve lis-
eurso. estimulando á la juventun á 
cultivar los "sports." 
E l concejal .-eñor Suárez. á cuya 
iniciativa y gestión se debe el que el 
Ayuntamiento abordara la concesión 
de la copa, también pronunció un dis-
curso alusivo al acto. 
E l señor Dínz dió la.s gracias en 
nombre del club "Romeo y Julieta." 
E l acto de la entrega de la copa fn/-
presenciado por los concejales y nume-
roso público. 
No hubo sesión 
Por falta de "quorum" no églebró 
sesión ayer tarda la Cámara Munici-
pal. 
Nombramiento sin efecto 
E l Alcalde ha firmado un deceeio. 
por el cual se dejan sin efecto los nom-
bramientos de vigilantes de policía es-
pecial -hechos -a favor de Tomá's Suá-
rez del Castillo. Manuel Torres Mendo-
za. Luciano García Barbón. Simón Mi-
rauda Val iés, Juan Ruiz Peraza, Jpaé 
Mb-ruel Pérez Cabrera y. Antonio I..V 
pez Oaveira. 
E n honor de Mr. Knox 
E l Alcalde de la Habana, doctbíf 
Cárdenas celebró ayer una entrevista 
con el Secretario de Cfobemación, ge-
neral Alachado, tratando sobre los fes-
tejos que se celebrarán en honor del 
c a e 
L A S M A D R E S 
SI (¡UEREIS EVITAR DES6RAGIAS EN EL H03AR, AG0NSE1AM3S USAR LA 
" L U Z D I A M A N T E " 
3 
DE 
íSeeretario üe h.í>tacio cíe ios usTauos 
Uni lo.s. Mr. Knox. 
Aunque en definitiva nada aun se ha 
resuelto, probablemente el Ayunta-
miento -de la Habana ob̂ o ;uiará á Mr. 
Knox con un "ganden party'' en la 
Quinta de los Molinos el día 13, por la 
tarde. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
Por las Salas de lo Criminal 
Ante la Sa a Primera de lo Crimi-
na! se celebró ayer el juicio de la cau-
sa procedente del juzgado de la Sec-
ción Primera, contra Antonio Valdés, 
por estafa, ti i»!.'sentando al ministe-
rio Fiscal el .señor Corzo, y estando 
la defeuba á c-a-iro del letrado do Ofi-
cia señor Masforroll. 
Kn la misma Sala se suspendió tam-
bién la celebración de dos juicios, en 
causas seguidas contra Salvad)/ 
Guastella. por injurias y falsedad, y 
contra José Conzález. por homicidio.. 
E l primero, por haberse retirado la j 
acusaeiún, y el segundo por haberse ; 
enfermado el procesado. 
E n la Sala Segunda se celebró ayer 
el juicio de la causa procedente del 
Juzgado de Marianao, contra Arman-
do Cervautee Arteaga por robo, V¿-\ 
pi-L-v-ntando al Minií.terio Fiseal el I 
ñor Vidaurrcta y llevando la defea- i 
sa el letrado -de oficio señor Arango. i 
Un juicio en la Cárcel de Guanabacoa 
Después de terminado el anterior i 
ju.:cin sp traslad:'> la Sala Segunda,! 
presidí la por el seiíor Laucís, á Gua-j 
nabacoa, en el interior de cuya cárcel j 
celebró el juicio oral de la causa 
•>.g-.iida contra Luís Orta. Raimundo 
Careía y José Pérez, por ipiebranta-
nuienio de condena é infidelidad en la i 
custodia de presos. 
Obedeció el t r a í a lo á ta eircuns-1 
tancia de ser los procesados presos y 
escoltas de aquella Cárcel y figurar en 
calidad de testigos otros presos. 
Llevó la. representación Fiscal el1 
señor Vidaurrcta y las defensas los 
.señores Cristóbal de la Guardia, Már-1 
mol y Vieites. . . —; 
Kn la Sala 'IVrcera estaban señala- ¡ 
dos para celebración dos juicios: los I 
de las causas iniciadas en los juzgados 
de la Sección Segunda y del Centro, 
contra dosé Silva, por estafa, y contra 
Aníonió García por falsedad. 
Cuando nos retirábamos de este 
tribunal quedaba en el uso de la pala-
•bra como defensor, el doctor Enrique 
Montero, hijo del ilustre tribuno dsl 
mismo apellido. 
E l joven Montero, por su dieeión. 
por su tono pausado, por sus adema-
nes, y por íá galanura de su palabra, i 
se revela ya como un acabado orador 
forense. 
De la Fiscalía -
El g&ñor Fiscal dr la Audiencia n i | 
formulado varias •conelusioucs provu I 
sionales soi»'eitando4a imposición ds„ 
ías penas siguientes: 
Para [Manuel Fernández, en cansa 
por lesiones, seis meses y 21 días de 
phisión. 
—Por el mismo delito la reclusión ' 
en la Escuela Correeiconal de Guana-
jay del menor Juan Francisco Sotuyo. j 
—Para Angel Perullero, por dispa-
ro de arma de fuego, seis meses y 1 día 
de prisión. 
—Para Juan Valle y Pérez, 1 año, 
S meses y 21 días de prisión é indemni-
zar á la ofendida en 1.500 pesetas. 
Sentencia 
Se ha dictado por la Sala Segunda 
de io Criminal coudenando ai menor 
Francisco Praceda, en causa por a; i-
tado á agente de la autoridad, á ser 
entregado á su madre para que lo 
cuide y eduque. 
L o n g m a n & M a r t í n e z 
N E W Y O R K 
ESTE ES EL UNICO ACEITA DE C^R3DN ó PETROLEO QUE DU-
RANTE LOS ULTIMOS 37 AÑOS NO HA C A U S E O NINGUNA DES-
GRACIA. Libre de explosión, humo y mal olor. StGURjDAD ABSOLUTA. 
De venta en las Ferreterías y Aimacenes d» Víveres 
Para más imformes dirigirse á ROMAN ZABALA, SAN IGNACIO NU-
MERO 44, ALTOS. HABANA. 
5fe i J S . - ^ v • 
¿v" • J r 'ja? ' J Í ? ' é ^ ' 
Duffy's P u r o MafS W h í s k e y 
ea el mejor 
Reconstituyente y Tónico Estimulante 
que se conoce en medicina 
Esta preparación, 
cuando se toma, se 
penetra en la parte 
enferma, destruye el 
germen de la enfer-
medad y reconstruyo 
los tojldos de una 
manera sana y na-
tía BínaA aa -pñni 
todas partes en BOTELLAS SELLADAS 
solamente. 
The Duffy Malt Whiskey Co., 
Rochester, N. V., E. U. A. 
Nicolás Merino. Esperanza 5, 
Distribuidor. 
F A L L O S C I V I L E S 
Menor cuantía 
Kn el juicio de menor cuautia que 
cu cobro de pesos promovió ep el juz-
gado dt-i Ksle doña Soledad Kodü-
gutv. y Montreal contra doña María de 
la Luz Suárez y Delgado y su esposo 
Pedro González y González, la sala de 
lo Civil ha fallado declarando con lu-
gar la demanda y condenando á la se-
ñora .Suárez Delgado y á su osposo ci-
ta io á que den y paguen á la actora. 
como scesionaria que es de los señores 
Hilario C. Brito y Manuel Fernández 
de la Recufra. varias rnnti.lades en 
monedas española y americana y los 
intereses legales de esas sumas des:!e 
la interposición de la demanda; y re-
vocando la instancia apelada en cuan-
to al importe de la suma que manda 
pagar, confirmando los demás pro-
nunciamientos que contiene ; sin hacer-
se especial condenación de costas en 
la segunda instancia. 
Sobre rendición de cuentas 
E n los autos del .iukno dcclaratuM 
de mayor cuantía que sobre rendición 
de eiumtas y otros pronunciamientos 
promovieron Lorenzo y Francisco Pe-
layo y Calvo, domiciliados en Etapa.: 
ña, contra don Celestino Felayo Sate?, 
Aniceto Abascal y Penagos y Ifedr i 
Basaos Coba, la Sala de lo Civil ha fa-
llado confirmando la sentencia ape-
bida. imponiendo las costas de la 
gunda instancia á los apelantes. 
E n la primera instancia triunfaron 
los señores Felayo. Abascal y Ramos 
Coba. Llevó la Fonencia el Magistra-
do don Federico Edehnann. 
Incidente sobre nulidad 
E n los autos d<d incidente sobre nu-
lidad de actuaciones promovido en ol 
Juzgadc del Norte por don Emilio Es-
cudero y en la tercería de dominio que 
tiene establecida contra don Rafael S. 
Jorrín y contra don Francisco y don 
José C. Ortega y contra don Andrés 
Milisán (este último en rebeldía.) la 
Sala de lo Civil ha fallado confirman-
do la sentencia apelada ó imponiendo 
•las costas de la segunda instancia al 
apelnte. 
Triunfaron en el inferior los señores 
Ortega y Milián y ha sido ponente del 
asunto el Magistrado señor Antonio 
del Valle Duquesne. 
Testimonio de lugares 
E n el .testimonio de lugares del jui-
cio de mayor euantía establecido por. 
don Alfrédd Betancourt contra don 
Manuel Sobrino Oobielles por sí y co-
mo gerente de la sociedad de "Sobri-
no y Compañía," procedent-e del Juz-
gado del Sur, la Sala de lo Civil ha 
fallado confirmando la resolución ape-
lada sin hacer pronuncminiento sobre 
costas en consideración á no ex.s ¡r 
otras que das correspondientes á las 
gestiones del apelante. 
En el inferior iriimfó el señor So-
brino. 
Cuestión de competencia 
E n los autos de la cuestión de com-
petencia suscitada entre el Juez mum-
i ipal del Norte de la Habana y el de 
üaanabacoa sobre el conocimiento del 
juicio verbal seguido en cobro de pe-
sos por Carlos Manuel Valdés y Mon-
tiel. en su carácter de cesionario de 
José Roig, contra Vicente Custodio y 
Fcircr !h Sala de lo Civil ha fallado 
declarando que el Juez Municipal de 
Cuanab'acoa os ,el competente pai i 
conocer del referido asunto. 
SEÑALAMIENTO PARA HOY 
Sala Primera 
( ausa contra Trinidad Estrada, por 
lesiones. 
—Contra Eugenio Hurtado, por 
atontado. 
—'Contra Saturnino Vázquez, por 
hurto. 
Sala Segunda 
Contra Francisco García, por ten-
tativa de violación. 
—Contra Francisco Romero, por 
rapto. 
Sala Tercera 
Contra José Fernández, por disparo, 
¡sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso-administrativo 
le la Audiencia para el dia de hoy, son 
las siguientes: 
Esíe. —Vicente Vázquez y otro con-
tra Gabriel M. Maluff, sobre pesos. 
Menor cuantia. Ponente ; Avellanai. 
Letrados: Casuso y Arango y Piña. 
Procuradores • Llanusa y Pereira. 
Esto.—Antonio Suárez iliquidador 
de la disuelta sociedad de Antonio 
SuáreZj hermanos, S. en C. contra 
Eduardo Delgado. Mayor cuantía. 
Ponente: Valle. Letrados:'Cancio Be-
llo y Casuso. Procurador: Reguera, 
y Llanusa. 
Jaruco.— Luisa Cordero contra 
Magdalena García por sí y represen-
tante de sus menores hijos y otros so-
uro reivindicación y otros pronuncia-
mientos. Mayor cuantía. Ponente: 
Corvantes. Letrados: Muñiz y Broch. 
Procurador: Granados. Estrado. 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones en la Au-
diencia las personas siguientes: 
Letrados: Raúl de Cárdenas, Fidel 
Vidal. Rodolfo Fernández Criado. 
Procuradores: Stcrling, Zayas, Lla^ 
ma. Lóseos. Llanusa. Granados, Ba-
rreal, Tejera. Castro. Pereira, Re-
guera. 
Partes y Mandatarios: Francisco 
Otero Pardo. Gabino Gayón, Nicolás 
María Bravo. Miguel Martínez Juan, 
Ramón Illas. Francisco Cueva, Porfi-
rio Salazar. Benito Feruándcz, Frar;-
cisco Dia?., Manuel Fnaiv.á'Dal, Jésúa 
R. Pimoutcl, Luís Márquez. 
Él Dr. de Burés, en su TRATADO de HT-
CIKXE Sé expresa de este modo al hablar 
de la "FOSFÁTIXA FAL.IBRES": Está con-
siderada por los más frrnndes médicos y 
por los más famosos higienistas, como la 
Providencia de los niños. 
Pintura Melélka Inoxidable Inglesa 
Es la ú n i c a P I N T U - L J I E T D R C S 
R A que proteje el i l I t B i r i V ^ 
E V I T A L O S F S T R A G C S O ^ B U R 
Y DE TODA C L A S E DE HüMtDAD 
P R O T E J E L A M A D E R A 
C O N T R A E L C O M E J E N F E R R U B R O N 
1\\ UNICOS F A H R I C A X T K S . ftMnnu 
| FERRUBRON MAIIUFÍOIURIIIG C9. . LTD.-LONOOR 
K E P B E S K N T A N T B P A R A C U B A : 
* R A M O N P L A N I O L 
Almacén de Maderas, Barros y Vigas de Hierro 
S05TB 361--APARfA0O 256. HABANA.-TEIEFOSO i - W 
i-.-. 
P U R G Y L 
PUMOLAXANTE SINTÉTICO 
A c t i v o , A f f r a d a b l o 
O B R A S I N C O L I C O S 
, Lamtjorcuradel ESTREÑIMIENTO 
tfa/is Enfermedades del esto iVi a Go 
y del HIGADO. 
Antiséptico Intestinal preventivo de la 
Apendicitis y de las Fiebres infecciosas. 
i E l mas fácil para los Niños. 
Se vtnde en toan itt Ftrmtcfu. 
PARIS — J. KQEKLY 
74, Ruó Bodier 
DESVANEGIRIIENTOS, SINCOPES 
VÉRTIGOS 
Aconsejamos á cuantas personas viven 
sujetas á estos males, que tomen al acer-
carse e' momento del mal unas cuantas 
perlas de Éter Cieñan. 
De 2 á á Perlas de Eter de Clertan 
bastan, en efecto, para disipar inslaniá-
neamente los desvanecimientos, sin-
copes ó vértigos por alarmantes que sean. 
Calman rá idamente los ataques de ner-
vios, los calambres de estómago y los 
códcos del hígado. De ahí el que la Aca-
demia d<« Medicina de París no haya vaci-
la io en aprobar el procedimiento seguido 
en la preparación de estas Perlas, lo 
r a es ya una recomendación á la ro.. -
fianza dé los enfermos.De venta en todas 
las farmacias. 
AdrertencUt, — Para «vitar toda con 
fusión eiiitur sobre uenvoltura íc* *ete¿ 
de: iaborÁ$nci i tOífl L FRERE. i9,r!¿<? 
Jacob, París. i 






Un tratamiento simple, sesruro y efectivo 
para los padecimientos bronquiales sin 
llevar al estómago drogas. Se ha usado 
con buen éxito durante treinta afior. 
Ei aire hecho vigorosamente antiséptico 
que se aspira con cada resuello, hace la 
respiración fácil, alivia el dolor de garganta 
y detiene la tos, asesrnramlo así noches 
descansadas. Cresolene es de inapreciaMp 
valor para las madres 
que tienen nifios pe-
queños y una bendi-
ción para los que su-
fren de Asma. 
De venta en todas 
las farmacias. 
Vapo-Cresolcne Co. 
62 Cortlanat Siroet 
MnrYofk U. S. A. 
La HERBINA cura la constipación y 
restablece los movimientos regulares del 
vientre. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
Después de algunas horas de cons-
tauts agitación, un vaso de cerveza 
de L A T R O P I C A L , es como el arco 
iris tras la tormenta. 
u dispepsia con sus s í n t o m a s : l l í n i / r a , g a s e s , v o m i t o ^ 
DIARREAS MALAS DIGESTIONES, J A Q U E C A S . BILÍOSIDAD 
DEBILIDAD, NERVIOSA&& T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA E L TRABAJO Y L A POCA GANA DE V I V I R 
P .A. jíT im: i A . 
Clorosit*. .TNeui'Bwtenia 
Raquitismo, Tuberculosis 
Posfaturia, Diabetes, et 
Son curados por la 
O W E C I T f f l N E BILLON 
Medicación fosiórea reconocida por las 
VCelebridades Médu-»» y en los Ilospi tales de París como el mas ENERGICO REC0M3TITUYENTE 
O ES LA UNICA ® 
' entre todas las I.ECITHINAS que 
tía sido objeto de comunicaciones hechas 
á la Academia de Ciendas, X la Academia de 
Mcdimia y á!? Sru-jodad de Biulogiade Parí» 
F. BILLON. *6. flut tierrt Cnarron, Parit. 
v *n ;o''«̂  Iroĉ frias v íarniioias. 
P E P S I N A 
B 0 5 Q 
M C E QUE EL ENFERMO PÍGIERA, NUTRA Y3£ CURE RADICALMENTE 
830 Mz.-l 
£ / M e j o r ü e l o s P U ñ G A N T E S y L A X A N T E S 
contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
el estado bilioso, 
la jaqueca 
S l g U T l Exigir el frasco redondo con enpoltorlo de papel amarillo. 
ado en los lA3aBAT0.r,flS CHARLES CHAWTE&UD.sVrisdís Francs-Booroeois Pa-
g ^ g E A P R E V I S O R 
TODAS LAS MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
M A G N E S I A S A R R Á i M o s H F i ñ v i s c E N i 
Y ASEGURE UN DIA F E L I Z 
D R O O U S R I A 3 A R R Á 
DIARIO DE LA MAEINÍL—15(íi«ión de la mañana.—Marzo 26 de 1912. 
VULGARIZACION CIENTIfICA 
El aprovechamiento de las olas 
Un ingenioso inventor cubano ha 
ideado aprovechar el peso de las olas 
como fuerza motriz. Al efecto, en una 
ribera marítima, un émbolo flotante 
se desliza en un cilindro vertical en co-
municación por un túnel con el mar. 
El peso de una ola sobre la extremi-
dad libre del túnel imprimirá á la ma-
sa de agua que éste contiene un movi-
miento que se trasmitirá al émbolo. 
Este subirá, accionando una bomba 
que verterá su agua en una caldera, 
comprimiendo el aire que en ella se 
halle El agua saldrá de la caldera ba-
jo forma de un potente chorro, ha-
ciendo funcionar una turbina «w, á su 
v p z . trasmitirá el movimiento á una 
dinamo. Queda así convertida la ener-
gía de las olas en energía eléctrica, 
aparte las numerosas pérdidas que la 
complicación de cinco aparatos ha de 
llevar aparejadas. 
La idea es hermosa, y debemos va-
nagloriarnos de que á un compatriota 
se le haya ocurrido. Debemos, sin em-
bargo, mantener nuestro entusiasmo 
en límites moderados hasta ver si la 
realización de tan magna obra corres-
ponde á los deseos de su iuventor. A 
nosotros se nos ha ocurrido, en efecto. 
Jiacer los oálculos necesarios, basándo-
nos en los datos que el inventor ha 
hecho públicos, y encontramos unos re-
sultados que distan mucho de ser, si-
quiera aproximados, los que se pre- I 
tenden obtener. 
Para ello hemos considerado el pro-
blema poniéndolo en condiciones favo-1 
rabies, aunque se aparten de fa reali-
dad?. Así, suponemos que el cilindro 
con su túnel presenta la forma de una 
ü , porque de presentar la forma de 
una L no se cumpliría tan bien el prin-
cipio de Pascal. 
Suponemos, además, que las olas no 
tengan crestas, que sean masas de al-
tura uniforme, de modo que el volumen 
que momentáneamente pese sobre la 
masa interior de la U pueda comparar-
se á un cilindro de base igual á la del 
émbolo y de altura igual á la de la ola. 
El error es grande, pero á favor del 
inventor. 
Suponemos, además, que el rendi-
miento total del sistema, cosa imposibl í 
por su eomplicadón. es de SO por 100. 
Es decir que las pérdidas no suben üel 
20 por 100. 
Admitidas estas condiciones, que 
ehoean con la realidad de los hechos, 
encontramos que en los cuatro últimos 
meses del año. señaladas por el inven-
tor como los de mayor oleaje, el com-
plicado sistema, con un émbolo de cua-
tro y pico de metros cuadrados, no lle-
garía á alumbrar más que 63 lámparas 
de 16 bugías, de filamento de carbón. 
En los mesas de Mayo á Agosto no po-
drían alumbrarse más que 8 lámparas 
de 8 bugías. 
Cuanto á la impresión máxima que 
el peso de una ola puede ejercer sobre 
el émbolo, no será nunca superior á un-
décimo de atmósfera, si admitimos eou 
el inventor una densidad de 1,033 pa-
ra el agua del mar. y una ascensión 
máxima del émbolo de un metro, equi-
valente á una ola de nn metro de altu-
ra, y de la forma antes definida. En 
efecto, un metro cúbico de agua sala-
da pesará 1.033 kilogramos, y su pre-
sión sobre un metro cuadrado de su-
perficie será de 0,1033 de kilogramos 
por centímetro cuadrado, esto es, la dé-
cima parte de la presión atraosfénea. 
Siendo ésta la presión máxima de las 
olas en el émbolo no comprendemos c'v 
mo pueda obtenerse una presión supe-
rior en la caldera. 
En definitiva, y salvo nuevas mejo-
ras que el inventor haga en su compli-
cado sistema, parecen inútiles la cons-
trucción de un túnel y la instalación 
de un émbolo, una bomba, una caldera, 
una turbina, y una dinamo que no 
pneda alumbrar más que 63 lámparas 
en invierno y 8 lampa ritas en verano. 
j u a n MANUEL PLANAS. 
BARNICES Y PINTURA ESMALTE 
A G U I L A 
Traba ja con m u c h a s u a v i -
dad y es de f á c i l a p l i c a c i ó n . 
P i s e fia l a s les F m t t s 
CRONICAS ÁoTUPimS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
La actualidad.—La despedida de 
Momo.—La nueva iglesia de Mero-
dio.—Profesión religiosa.—¿Nuevo 
Obispo asturiano?—El orfeón as 
turiano á París.—Capítulo de bo-
das.—Los que van y los que vie-
nen.—Otras noticias. 
Febrero 29. 
Al ajetreo carnavalesco ha sucedi-
do una itranquila. saludable placidez'. 
La locura humana, que un tradicio-
nal convencionalismo da rienda suel-
ta unos días cada año, se recluye hi-
pócritamente hasta el próximo. En 
el período interregno de cordura, 
surgirá en manifestaciones varias 
que reclam/arán la función del alie-
nista, del magistrado ó del verdugo 
Pero la locura criminosa, á fuer de 
ser corriente, no nos conmoverá; tal 
vez nos entretenga, nos interese co-
La PANACEA DE SWAIM es un re-
medio ensayado y victorioso para curar 
las Enfermedades de la Sangre ©n cual-
quier período, Ulceras Arraigadas, Man-
chas en la Sangre Heredadas, Dolencias 
Crónicas de loe Huesos. Es una medi-
cina potente, poseyendo un dominio ma-
ravilloso sobre estas enfermedades tan 
destructivas. Purifica la sangre pobre y 
corrompida y restablece su fuerza y ca-
lidad primitivas. La PANACEA DE 
SWAIM ha hecho una grrm obra para la 
humanidad. Ha restaurado la salud de 
innumerables millares de pacientes que 
casi habían perdido la esperanza. 
De venta en todas las Droguerías y Far-
macias. 
mo emocionante folletín, sin que nos 
deje más impresión que el íntimo ins-
tintivo deseo de una nueva lectura. 
Tal *s la masa popular de misericor-
diosa, de olvidadiza y de incons-
ciente. 
Ahora, ahogadas en couffeti las 
arlequinescas escenas del Carnaval, 
las gentes serms han lanzado á la 
«•ircalación una nota sensacional, 
pi-incipálmente para Asturias, y es 
la de que al fin se va á construir uai 
partido republicano seriamente gu-
bemajaenital, acaudillado por el in-
comparable tribuno Melquíades Al-
varez. 
Los melquiadistas han saludado 
la fausta nueva con entusiasmo; pe-
ro nada más que los rafelquiadistas. 
Sin embargo, se dice que en la ca-
pital de Oatt-luña ha caído de perlas 
la noticia del partido gubernamental 
y de la jefatura de Melquiades, ad-
hi-riéndose cinco concejales, dos di-
putados provinciales, y un popular 
diario. 
En cambio, de Valencia, no se dice 
absolutamente nada. 
En cuanto á Asturias, el comenta-
rio no pasó de los incondicionales, y 
eso en petit comité. Cosa bien ex-
traña que siendo Melquiades í'stu-
riano y ntando en Asturias con 
tantíisiniv "¡nirador. parecía lógico 
que oeurH 1 con él lo que con Le-
rroux en l).;rv dona y Soríano en V** 
lencia. 
¿Qué transcendencia podrá tener 
para Asturias tal parí id o si se for-
ma? 
De momento es imposible vatici-
nar. Pero dado, el carácter astur. la 
especial idiosincrasia del hombre as-
turiano, todo dependerá del gober-
nante monárquico que suceda á Ca-
nalejas. 
Y si ese sucesor fuese Morcl, ¡ oh I, 
si fuese el señor Moret. entonces d 
partido republi-ano guberoftidélita] 
estaría t?».n de enh n ^ Aliena como de 
pésame los monárquicos y la mo-
narquía. 
Al menos en Asturias. 
En el convento de agrustinas, de 
Oviedo, ha hecho su profesión reli-
giosa, la novicia María de las Mer-
cedes del Santísimo Sacramento, apa-
drinada por la distinguida señora 
doña Caridad Noval Martínez y el 
ilustrado cura párroco de San Tirso 
don José Rodríguez Noval. 
de los Hombrea. 
Q»Tantlu4o, I>(Pe.ciotíl.40pllotei BlonjpreAitrejjfken la Farmacia dsi Dr. Manual Jahnsofl. Ha oorado & otros, lo oan7& ¿ u»t«d. fipga In prueba, ¿te «oli-i 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de LA TROPICAL. 
BJfijĝ  Para ser feliz y vivir contento 
M A G N E S I A S A R R Á 
Con los bailes de Piñata, nos des-
pedimos hasta el próximo año del 
bullicioso Momo. 
Oviedo, Grijón, Aviles y Luarca,' 
fueron los pueblos que más se distin- • 
guÍOTon en la torbellinesca fiesta. 
En la capital no hubo más baile de i 
Piñata que el celebrado por el Ca-1 
sino en honor de las familias de los • 
soebs. Mi buen amigo Ricardo Pra- j 
do, que este año contrató en unión' 
de otros amigos al Canüpoamor para 
dar los acostumbrados bailes, desis-! 
tió del de Piñata en vista de la opo-
sición que encontró en la mayoría 
del Ayuntamiento á conceder el tea-
tro. 
La gente moza se disgustó en ' 'La 
Peña*" y en nuestra primera socie-
dad de recreo, sorteándose en este 
último centro un rico resralo, que 
corrpspojidió á la bellísima señorita 
Luisa ^an Román. 
En (rijón, ' 'La Chistera" cerró 
con llave de oro los carnestolendos, 
dando m precioso baile, que estuvo 
concurridísimo. 
Aviles, tuvo bailes de Piñata en 
"La Peña," en el "Círculo Indus-
trial y de Sport" y en "La Coral," 
rifándose en cada uno de ello* boni-
tos regalos entre las damas. 
Pero donde revistió mayor solem-
nidad el domingo de Piñata fué en 
Luarca, por celebrarse solemnemen-
te la inauguración del salón de fies-
tas del Liceo. 
Todo el Luarca distinguido, se con-
gregó con sus bellas mujeres rica y 
vistosamente ataviadas, en el sober-
bio salón del concurrido Centro. 
En fin. una fiesta inolvidable pa-
ra los afortunados que tuvieron el 
pb er de asistir á ella. 
En Merodio (Vallo bajo de Peña-
mellera), y á expensas de la piadosa 
señora doña Joaquina Coloria, se 
construirá de nueva planta una igle-
sia para sustituir á la antigua que 
(,st'> clausurada. 
Do la obra se ha encargado, por el 
precio de veinte mil pesetas, el con-
tratista de Colombres, don Manuel 
Posada. 
Por la prensa regional ha circula-
do estos días la noticia de que se-
gún insistentes y acentuados rumo-
res, será nombrado muy en breve 
Obispo, un capitular de esta Cato-
draL añadiéndose, que el designado 
es un canónigo "de oficio." 
E F E R V K S C K X T E — S A B R O S A 
niASCO P E Q U E Ñ O 20 C T S . 
P o r L a s M a ñ a n a s 
d r o q u e r i ' a s a r r Á 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
Jiwta 32. entre Veniente Rey y Obrapta. 
846 Mz.-l 
Adquirid Carnes, Grosura 
y Músculos tomando 
S O L U C I Ó N 
(EMULSION) 
' K E P L E R * 
(Marca de Fábrica) 
Los niños y adultos débiles y 
cmaciados aumentan rápidamente 
de fuerzas y peso cuando toman 
este alimento delicioso. 
En todas las Farmacias 
B u r r o u g h s W e l l c o m e y C í a . 
L o n d r e s 
El suelto ha sido y está siendo muy 
comentado, no faltando quien con-
erete v hasta cite nombre. Se trata 
del d¿cto y elocuentísimo orador don 
Angel Rc-íueras, que acaba de obte-
ner en brillantísimas oposiciones 1 a 
prebenda de doctoral. 
* * 
l i a fallecido en Gijón, don Julián 
Suárez Llanos, perteneciente á distin-
guida familia gijonesa, y qnc gozaba 
de generales simpatías. 
D. E. P. 
* « 
Habiendo terminado las vacacio-
nes de Carnaval, se han reanudado 
por el Orfeón Asturiano, los ensayos 
de la obra ño Rillé, ' 'E l Festín," 
que la simpática y laureada masa 
coral gijonesa llevará como partitu-
ra de libro elección al gran concier-
to intemacinnal qne en Mayo próxi-
mo se celebrará en París. 
Han contraído matrimonio: 
* 
* * 
En la Riera de Covadonga. los sim-
páticos jóvenes Generosa Fernández 
Rósete, con don Juan Fernández. 
—jEn Arenas, don Félix Gonzalo 
con la bella señorita Enriqueta An-
tón López. 
—En Ribadcsella, la agraciada jo-
ven Luisa Alas, con don Justo Mar-
tínez. 
—En Gijón, Fructuoso Canal Quin-
tana, con Mercedes Morán Alvar^z; 
Estanislao Alonso Antuña, con Leó-
nides Martínez Alvarez; Joaquín 
Menéndcz Alvarez, con Josefa Gar-
cía Galpasero: Manuel Castillo He-
rrador, con María González Canal ¡ 
Alvaro Muñoz A W 
barcia López, y a ''' ^ ^ 
Gntiérrez, con Xatal^t ^ 
dnguez. tt 
—En Arango, el ^ 
vero, don Manuel f L í ? ^ C 
varez con la bella 
vega, Mana del Carn^ ¿ ^ 
rez. ^ 
—En Lamasón, los i/u. 
fuente, Mateo FernáHdp!"l*H 
na Pre!]^.: fVrf,-
Mercedes González y CP1 5^ 
nández Agüero y M a ^ f ^ J 
baneja. " a?dí**a p 
—En Cosió, Cándido 
Asunción Abar Linares ^ f 
Cires. ' ver 
—En T>uarca, Veñ^ I 
Ochoa, con Matilde ^ „ 
- E n Arcallana. Mam,*] 7*3 
bio, con Carmen Cano a * . ^ \ 
- E n Carcedo, . l ^ 7 * -
García, con María rTarcía j • 
José Fernández, con V - , ^ 
dez García. aria ^ 
—En Alienen. Antonio l? 
Tíílesias, con Celestina 
Menéndez. **** 
- E n Santiago. Juan Ard^ 
vilan, con Engracia Martí*! 
rrondo. ^ 
_ E n Paredes. José Menér,^, 
cía, con Elvira Fernández 
—En Trevias, Severino ^ 
rrondás, con Adela Fernández 
néndez. 
En breve contraerán los 
bles lazos en Gijón. la gentil t 
aros Menéndez A. Huergo. 
ilustrado increniero don José 1 
Sánchez y López del Vallado 
L A 
La medicina depurativa racional es 
un medicamento cuya importancia na-
die ignora. No quiero hablar natural-
mente de los fantásticos medicamentos 
que aparecen cada día y quo se anun-
cian por propagandas más 6 menos li-
sonjeras; ístos son más peligrosos que 
útiles. 
Quiero hablar de una medicina se-
rla, científica, teniendo por resultado, 
no solamente pulgar la sangre de los 
"Humores" (materias agrias) t de los 
"Virus" que le han invadido s\nn tam-
bién reconstituirla por decirlo así. cla-
rificarla, devolverla su composición nor-
mal y ponerla al abrigo de toda c<v-
rrupción ulterior. 
En las enfermedades de la piel, por 
ejemplo, que se manifiestan por 
Botones, Humores, Eczemas, Furúncu-
los, Herpes, Sarpullidos, Rojeres, Pica-
zones, Apostemas, Enfermedades del 
cuero Cabelludo, Evacuación da la 
nariz y de las orejas, 
donde la sangre infectada lleva á las 
diversas regiones del organismo los vi-
rus mórbidos que la envenena; en don-
de la piel y las mucosas se cubren de 
Botones, Rojeres, Ulceras, el Depura-
tivo Rlchelet produce un resultado casi 
instantáneo. 
Ataca directamente la causa y acce-
soriamente los efectos de la enferme-
dad. Bajo su acción el gérmen se des-
truye y, por consiguiente, no hay de 
temer más las manifestaciones que pro-
vengan de su existencia. 
Además, el sujeto que padece Derma-
tosis (enfermedad de la piel) estt nre. venido, por decirlo así, por las maalM, taciones exteriores que «e encuentre amenazado de perturbaciones internaj ligados por su origen mismo, á las qn» se producen en la superficie do la pui Eso es como una advertencia caractt rístlca que es menester tener mucl» cuidado. 
Nos es supérfluo decir que tal adver. tencia no es atendida en la mayoría dé los caaos, mientras que sería tan a. cll en este momento, por el empleo dd 
TRATAMIENTO RACIONAU 
DEPURATIVO 
desembarazarse, de una vez, de una In-
comodidad exterior desagradable y de 
un mal interior muy temible. Una vex 
terminado el tratamiento, la sangre vi. 
ciada no solamente está purificada, si. 
no que está regenerada. 
Además de la certeza de la curaciío, 
el Depurativo Rlchelet aún ofrece ven. 
tajas preciosas. Estas consisten en U 
simplicidad del tratamiento que no eil. 
ge ni descanso, ni cesación de trabajo. 
Todas las personas que necesiten re-
frescar, purificar, clarificar la sangre 
y desembarazarla de loa humores que 
contiene han de hacer uso de este de-
purativo y asi evitarán los gastos de 
medicamentos y tratamientos sin resol 
tado que anuncian por todas partes 
Todos los ensayos tuvieron buen éxl. 
to, y no se ha producido jamás una re. 
caída, después de la curación. 
El precio del tratamiento es propor-
cionado con todas las condiciones de la 
fortuna. (Existe también un tratamien-
to para los niños de 3 años hasta lí). 
Un folleto, en lengua española, tra-
tando de los enfermedades de la piel, 
ha do ser r̂ mltl̂ o gratuTlamente, por 
los depositarios, á todas las persona» 
que lo piden. 
DEPOSITOS: 
D r o g u e r í a s de S a r r á y 
Johnson 
D e venta en todas las bue-
n a s f a r m a c i a s de la isla» 
C 722 
D R . A L B E R T O R E G I O 
Practica oxohisivamonte la reacción de 
•W'assefmann (diagnóstico de la sífilis.) 
Frodo: $5-30. Los pacientes se presenta-
rftn en ayunas de 6 á S a. m. 
Cario* l i l núm. 189, bujoM Teléfono A-2SG» 
C 1034 26-72 
8 i T DE 
m m ALONSO BEIANGOURT 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio 30, de 1 .i 5 
Tpleftno A-7996 
A JL 18 
D R . C L A U D I O F O R T U N 
Cirujano d»- Mujcrc» del HcnpltRl Xrtmcro 1 
Partos; Cirugía; Enfermedades de la san-
are y de señoras. Gratis, lunes y jueves. 
Consultas de 12 á 2. Campanario núm. 142. 
ms 26-1 i M. 
D R . M . M A R T I N E Z A V A L O S 
MEDirO-CI RUANO 
CONSULTAS DE 12 A 
Monte 82 
2722 
(106 nuevo) Telf. A-4S3I. 
2«-9 M. 
D R . A N T O N L U T Z 
O C U L I S T A A L E M A N 
C O N S U L T A S : D E DOS A SEIS 
P R A D O n ü m . 9 8 
?545 26-6 M. 
D R . J O S E A. T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRl JANO 
Enfermedades de la boca, médicas y qui-
rúrificas. Enfermedados del aparato digos-
li Consultas de 2 á 4. 
U Migruel BC, esqatna « San VlcolAa 
2"»2 M_ 
00CT0R li. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades d» la Garganta, Narir y 
Oido», Consulta* de 1 á 3. Consulado IM 
^ Mz.-l" ' 
m . m n n lopez 
Especiaiiora del Centro do Depondientea 
Buutemnedades del cerebro y de ios ner-
vio». Consultas en Beiascoaln lOíhí pró-
ximo & Reina, de 12 á 2. Teléfono A-7602. 
812 Mz.-l 
B E . GONZALO A E 0 3 T E G U I 
Médico de la Casa ds 
Bsnafísaneis y Maternidad 
Bspectailsta en las enfertnedadea 4s 
toa niños, médicas y qutrúrfflcaa. 
Consultas de 12 4 Z. 
Agular lOSVa. Taléfeno A-30M 
822 Mz.-l 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura si vicio alcohólico) 
SUERO ANTiTKTAJVICO. Suero antv-
morfínico (cura li» morfinomanla.) Se pre-
paran y vet.den en el Lsibomtorio Bacte 
rológioo de la Crónica Médico Qulrúrxica. 
Prado 196. 
890 Mz.-l 
DR. 6ÜSTAY0 G. DÜPLESSIS 
Director de la Casa de Salud d* im 
Asociación Canaria. 
CERUJ1A GENERAL, 
Censultaa diarias de 1 á S 
Lealtad núao«ro 3C. Teléfono A-44M. 
820 Mz.-l 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A R A 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, Se las escuelas d« 
x arís y Berlín. Consultas de 1 4 2. Pobres 
de S 4 4. nn peso al mea 
ladnatriK .\úm. 130. 
803 Mz.-l 
GONZALO 0. PUMARIEOA 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prndo núm. 123, principal, derecha 
Teiéfono A-1221 Apartado 990 
C 1032 26-15 Mz. 
D O C T O R D E H O G U E S 
Consultas y elección de lentes, d» 2 4 5. 
Aauiln MOm. 04. Teléfono 4-3940. 
2639 26-7 M-
DR. JOSE Á . FRESNO 
Cai>dr4t!co por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospitai 
Nttan. L—Consultas: de 1 A 3. 
Amistad 84. Teléfono A-4544. 
832 Mz.-l 
BEL DR. [. m 
AMARGTKA numero 59 
Teléfono A-3160. 
C 746 2«-l M. 
F E U Y O GARCIA Y SANTIAS8 
rOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 6153 
DE 8 A il A. M. Y DE 1 A 6 F. .r.. 
802 Mz.-l 
D R P e r d o m o 
Vlaa urinarias, Estrecnes de la orina. 
Venéreo, Hldrocele, Sfflles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 13 
& 3 Jcsüs María n Amero St. 
815 Mz.-l 
I D I F t . X s ^ C 3 - : H 3 
Vías urinarias, sifiiis, venéreo, la-
pus, herpes, tratamientos especiales. 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 1054 26-22 M. 
S a n a t o r i o de l D r . M a l b e r t l 
Bstablecimlento dedicado a! tr&tamien< 
to y curación de las enfermedades raentalM 
r nerviosas. (Unico ao su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
823 Ma.-l 
D o c t o r M a n u e l O e i f m 
Médiee de Niñaa 
Consultas de 12 4 I.—Cbartn 21. m w * 
* Asuarate.—TeMfene 91». 
CLENTCO-QTJIMTCJO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compoateía Núm. 101 
entre Muralla y Tsnienta Rey. 
Se practican análisis de orina, esputo^ 
sangre, teche, vinos, licores, agruaa, abonos, 
minerales, materias, grasas, asúrares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
TELEFONO A-S344. 
821 Mz.-l 
S. Gando lielio y Á rasgo D r . P a I a C I O . 
DR. J Ü S T O V E R D U G O 
Médico Cira jane ds la Faoufeab Se ParW 
Especialista ea enlersaeáadss Sol esté 




uaat'o e i t sti  oyan m «u teot  
 lee profoaoree ds utaras Hayeat y "fyIn-
ter, de Parte, por si anártate Asi tn*o «4»-
trlo . Coneeltas de 1 4 S. Prada 76» bajea 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
ItMua 05, altos. Teléfono 3̂ 16 
G. F. • 
DR. E M I L I O A L F O N S O 
y.nfenr'siades de nlftos, sefteras y ciru-
e> en gpneral.--CONSULTAS: de 12 4 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
«18 Mz.-l 
Dr. K. Chomat 
Trataxnáento especial de Stfllls y •afee-
medaidee venéreas. Curación r4plda. Con-
sultas do 12 4 3. Teléfono A-1S1U 
LUZ NUMERO 40 
S13 Mz.-l 
ABOGADO. HABANA ?i 
TELEFONO 702 
831 Mz.-l 
D r . A l v a r e z R u e i t a n 
Medicina crecaral. Oousulras ti* L J i J 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
808 M£.-l 
Dr. Jnan Pablo García 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Censultsa: Lsz 14, d-> 12 s 5 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Clrujla en grener.xl.—Consultas d* It 
1 3.—San LAxaro 24$.—Teléfono; F25M y 
.44218. 
Orátit A los Dobras. 
829 Mz.-l 
DR. G A R C Í A C A S A R I E G O 
C'rnjano dej Kospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensarlo "Tan>ayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-S17C. Consultas de 
4 4 5 y de 7 4 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
811 Mr.-l 
I S I D O R O C O R Z O 
ABOGADO 
Lonja del Comercio, número 533. 
De 2 4 6 
G 78-8 F. 
H I L A R I O P O R T U O N B O 
Abogado 
Enna núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 4 S. 
TELEFONO A-7008. 
810 Mr.-l 
D r . Juan Santos ferná i 
OOUL.ISTA 
Prado núm. 105 
Contrnltam y operacionea 4e 9 A l1 ̂  *J 
814 
D r . J o s é E . F e r r á i 
Catedrático do la Escuela M** 
MASAGE VIBRA TOMO 
Consuatas de 1 4 2. Neptim© núi 
fcajoe. Teléfono 14Í0. Gr4ds 
mierooles. 
824 
Dres. Ignac io P lasenc ia 
é l c r n a c i o B . P l a s snc i a 
809 Mz.-l 
BE. ADOLFO REYES 
Cnfai waadadea dsl Zatémate 
4 Inteovno». oxciuaivamefHa 
Precedtmdentw deá profesor Hayeia ic-i 
Hospital de San Aritom» de Parts, y per *i 
an4Jtels de la erlna. aansre y nricsn>en6píe«i 
Consultas 4e 1 « S de i» tarda. La^pe-
rl'ia 74. altea. Teléfono »74. AutoOT4t-l 
co A-36M. 
804 Mz..! 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Erpeclaltata en Rafermedâ ea de muje-
res. Partos y Clrujia en «ecerai. Consul-
te, de 1 4 3. Bmpedrsdo 41». Tolérono 
830 Mz.-l 
0 R . ~ G A L V E Z G U I L L E N 
F̂ pectalLfsta en el ñ lis. liernlas. Un poten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 4 1 y de 4 4 S. 
C 888 Mz. 1 
D R . M A N U E L P E R E Z B E A T O 
I'arton, KnfrriurdniIcK de Señora»» y .MTion 
Consultas de 12 á 3. 
San rrancUco 1̂ . Víbora. Tolí. A-401], 
2389 J6-1 u. 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Carpanta. Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 2 4 4. 
ComnoHlHa '¿S, moderno. Teléfono A'44W, 
825 Mí.-l 
W - R O B E L Í H -
PIEL. SIFILKS, SANORK 
Curaciones rápidas por usMnut 
melera ísamoíi 
CONSULTAS DE 15 A « 
POBRES CWATiB 
JSSÜS MARIA IfUMlTRO 91 
TELEl^ONO NUM. A. 1332 
807 MxJ 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 4 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galv4aicas, Far4dl-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire 
caiiente, etc. 
Teléfono A-3>M—Compoateía 101 (hoy 108) 1 
801 Mz.-l i 
DR. C. E. FIN LA Y 
Profesor de OftalmoK** 
Especialista en Enfermedades *• ** 
y de tos Oídos. 
y 
DR. J. M. PENICHCT 
Eapeoialista en Enfermsdadss 
Oídos, Nar« y GmrQmt̂ -
GABINETE: Gallano 50. Tf*-, 4 i 
Consultas: De 11 4 12 yde3 * 
Domlclho del Dr. C. K. F b ^ ' 
Vedado. Teléfono F-117». 
819 D r . J o a o u i n D i a ^ 
Especialista dsl Centro 
Vías urinarias. Síniis, Enfermê ^ 
señoras.—De 1 4 4.—Teléfono A-
EMPEDRADO 1* g, 
82S i — 
D3, FRAM0IS09 I . DJ ^ 
Enfermedad ae del Cora*:fl,1ti<** . 
Nerviosas. Piel y Ve^reo-aifl"1 ^ j , 1 
sultán de 12 4 2. Días ^ T ^ l A.í4lf 
Trooadero 14, anticuo. Teléfono a 
E L H E R N A N D O g 
CATEDRATICO DE LA ̂ ^IV 
fiAH&ANTA m i l í « t ; 
Neptuno 10». de 12 * \ **$ , 
capto Vos domingos. Conoru -̂ún<|ft r 
a » «i el Hoapltal Mr«:r^* ^ f ^ , 
ooVf* y viernes 4 las ' ^ ^ 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFTEGOS 
Se hace cargro de todo asunto reZaclona-
do con su profesién. y ademA.s de la compra 
y venta de pro¡iledades rústicas y urbanas. 
Apartado KieO. 
J E . 
805 
.Uti^uo Médico del V W * * cplM 
berculosoe, y actual Je5, , vún^^JV 
Tuberculosos del Hosplt*,,rt;is Pvi9glXi 
Consultas sobre Tubérculo*^, f S>g 
Medicina Interna: Martes, 
dos, de 3 4 5. „nbre«: ^ 
POLICLINICA para los po" 4 
dsas (|2-00 al mes.) 
827 
D I A R I O D E L A M A R I N A — W H ó n de la Tnaííana.—Marzo 26 de 101?. 
AI; 
f lanco 
- E n la parroquial do Arango 
leza .se volai-ou don J o s é Ordos 
v dnña Ooncepcíón Menes. 
Han salido: 
Para MéjifeO. 
pe Pnn.N, don Fel ipe García 
gq: i iñ j y -''íí. L u i s Santo? Cordes. 
J Llancs . don José Escobedo y 
don Ramón F e r n á n d e z Robredo y su 
bella esposa. 
para la H a b a n a : don Pablo To-
rrpS. vecino de Huenes, y don I . : 
goberóo Laríu . de Alies. 
i Han llegado: 
De Tampa. á Puertas^ don Grego-
rio Xiembro. 
^ _-De Méj ico á Trescar«s , don E s -
teban Caso Guerra. 
• * 
Mi q-jerido amigo el Alcalde jie 
Ribadesella, don D a r í o M. de L a b r a , 
ha sido obsequiado por sus ín t imos 
©migos con nn banquete para feste-
jar la honra que le ha dispensado el 
dobierno enuced iéndo le honores de 
Jefe Superior de A d m i n i s t r a c i ó n C i -
E l a(3to se ce lebró en el salón de 
sesii ues del Ayuntamiento, eoncu-
rriendn unos 50 comensales. 
Mi cariñosa enhorabnena al amigo 
Dabra. 
i : m 1 1 , 1 0 n A R C l A D E P A R E D E S . 
PARA CURAR UN RESFRfADO EN 
' UN DIA. I . tuc- LAXATIVO RROMO-QUI-
NINA. E l boticario devolverá el dinero si 
no le cura. L a firma de E . W. GROVE se 
halla en cada cajlta. 
T o n a F i s c s y u n h a b a n h 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas . $ 4,486-66 
- Por Impuestos 3,225-63 
Por P. Epidemias 82-00 
Total $ 7,794-29 
Habana, marzo 25 de 1912. 
Liquidación practicada en el día de hoy 
de escrituras presentadas en esta oficina 
que deben efectuar el ingreso de su mporte 
dentro de ocho días bílblles contados des-
de mañana á fin de evitar intereses de 
demora, á saber: 



































































Importe, Oro Intereses 
Americano 


































































A S U N T O S V A R I O S 
A las almas caritativas 
E n la calle de V c l á z q u e z n ú m e r o S 
vive en la mayor necesidad el s e ñ o r 
J e s ú s Tallou. que ha perdido á su es-
posa y tiene tres pequeños hijos que 
le impiden trabajar. Uno de los n i ñ o s 
es un verdadero monstruo, pnts tiene 
la cabeza como la de dos personas ma-
yores juntas. 
¡ Una limosna para ese desgraciado! 
Dios se los pagrie 
" U n suscriptor enfermo" nos ha 
enviado cinco pesos oro americano 
para ai pobre de V e l á z q u e z 8, y un ac-
ieionista del D I A R I O dos pesos plata 
eon el mismo destino. 
Y la s e ñ o r a Elo í sa Marcelo de L o -
renzo nos remite á su vez un cent "•si-
|mo del billete 19.585, que ha de ju-
i garse el 30 de Marzo, para doña M i --
garita Díaz , que vive en San Salvador 
6, Cerro. 
E n el Centro de Cafés 
E s t a tarde, á las tres, será l e ído en 
I las oficinas de esta corporac ión "d r t -
! parto de cuotas jorremiales del año en-
trante. 
T E L Í 6 R A M A S D E L A I S L A 
19-57 
9-02 
Marzo 25 de 1912. 
E l Administrador, 
Leopoldo Ramos Parets. 
G R A N I M P O R T A C I O N 
D E J O Y E R I A 
E n el depós i to de joyas finas <3e bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
M A R G E L I N O W r T S W E Z 
M U R A L L A 37—Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros ¡ gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
E n relojería hay gran variodad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros: especialidades para relojes Je 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños .—Telé fono 685. Apartado 
248. 
Garantías en las clíuwrs de oro. 
(De nuestros Corresponsales) 
H O L G U I N . 
Detenidos por injurias á las autovi-
dades 
2 5 — I I I — 8 a. m. 
Acaban de ingresar en esta cárce l 
trece vecinos del ingenio ' 'Santa L a 
c í a . " acusados de injurias á las auto-
. ridades en un mitin de protesta cele-
brado contra l a cares t ía de los ar t ícu-
los de primera necesidad sin obtener 
permiso para dicha fiesta. No es cier-
to esto ú l t i m o , pues he visto l a auto-
r izac ión f irmada por ©1 Alcalde Mu-
nicipal, y el sarggnto encargado de 
aquel puesto certifica t a m b i é n que en 
la reun ión re inó perfecto orden. 
Uumercsas personas visitan á los 
detenidos. 
Pita, Corresponsal. 
O A M A J Ü A N I . 
Ahogado. 
2 5 — I I I — 3 p. m. 
E n este momento. 3 p. m., prac t í ca -
se l a autopsia a l c a d á v e r de J o s é Gar-
I cía, de 21 años , i s leño, vecino de la 
finca "Conch i ta ," de este t é r m i n o , 
¡ a h o g a d o ayer .̂n el río San Benigno 
Bello. 
j S A N T O D O M I N G O . 
L a R u r a l . — U n baile.— Un agUae¿i*a 
2 5 — I I I — 6 p. m. 
E s t a m a ñ a n a e n t r ó la fuerza de l a 
I guardia r u r a l y H ar t i l l er ía de cam -
p a ñ a mandada por el teniente coronel 
i Enr ique Quiñones . 
D icha fuerza fué recibida por l a 
banda infantil , que e j e c u t ó alegres 
pasodobles; el personal r e ú n e r>xce-
: lentes condiciones; quedan acamptv-
; dos en las afueras de la pob lac ión , fin-
! ca " T r e s Caro l inas"; p r o y é c t a s e ob-
sequiar á l a oficialidad esta noche con 
un baile en el Liceo. 
E a ca ído un fuerte aguacero que 
probablemente i n t e r r u m p i r á las fae-
nas de l a zafra. 
S i m ó n . 
Y A G U A J A Y . 
L l u v i a perjudicial .—De p lácemes . 
2 5 — I I I — 7 p. m. 
Hoy ha llovido en este t é r m i n o ; l a 
l luvia es perjudicial á l a zafra. 
Los propietarios y comerciantes 
ven con gusto que l a c o m p a ñ í a ferro-
carri lera norteamericana "Sitgar Co. -
, tienda su? paralelas hasta Seibabo, de 
i v í a ancha, para unir con las ds v í a es-
i trecha. 
Sánchez , Corresponsal. 
C I E N F U B G O S . 
¡ U n a desgracia.—De v i a j e . — L n trans-
porte, yanqui y un marino enfermo. 
Me lida de urgencia. 
25—m—8.15 p. m. 
U n tren de carga arrol ló hoy al re-
tranquero Eduardo L e ó n , quien nru-
;rió i n s t a n t á n e a m e n t e . E l hecho ocu-
rr ió en el barrio de San Lázaro . 
Hoy l l e g ó el brillante escritor, re-
dactor del D I A R I O D E L A M A R I -
NA, L e ó n Ichaso. 
A las ocho de la m a ñ a n a e n t r ó en 
puerto el transporte americano '' Pa-
decah." procedente de Santa Cruz del 
Sur, mandado por el comandante Mit-
chell, con siete oficiales y ciento vein-
te marineros. U n marino enfermo de 
apend ic i t í s fué trasladado al sanato-
rio de la Colonia E s p a ñ o l a ; créese 
i que l a enfermedad del marino o b l i g ó 
al buoue á llegar á Cienfuegos. 
Urge que el Gobierno, velando oor 
la salud públ ica , ordene la expropia-
c ión forzosa de las casas situadas cer-
ca de la represa del Hanabanil la . 
E l Corresponsal. 
S O C I E D A D E S E S P A Ü O U S 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
EN "LA BENEFICA." 
Inglesaron: Manuel Camota Pereiro. 
Manuel Díaz López, Manuel Díaz Díaz, 
Mariano Freiré- raruncho, Carlos Roza 
Aja, Antonio Prada Méndez, Manuel Lla-
na Martínez, Victoriano Senil Xoya. José 
Rivera López, Manuel Fonticoba, Nicolás ¡ 
Porben Negrín, Manuel Cabana Rojo, Vi-
cente Porto Fuentes, Francisco Roy Ma-
ceira. Ramón Oro García, José R. Pérez 
Rodríguez, José Torres Fernández, José 
Galán López, José Antonio Carracedo Nel» 
ra y José Román Arias. 
De alta: Miguel Vázquez Sa. Francisco 
Revuelta Rubio, Francisco Vázquez Mni-
ño, Pedro Revilla Ribanco, Joaquín Bae-i 
na González, Francisco López Vázquez,' 
Manuel Veda Sánchez, Daniel Rodríguez 
González. Francisco Villar Iglesias, José' 
Simal Simal, Domingo Recarey, Jesús Lo--
i sada Montes, Ceferino Luengo González,! 
I Francisco Carcaño Aneiros, Manuel "López 
i Dorado, Leopoldo Doval Pena, Dámaso 
¡García Mariño, Gregorio Gil Vidal, Fran-: 
i cisco Moscoso Febrero, Hipólito Rodrí-
guez Montero, Faustino Castelle Cancela, 
Avelino Pineiro Barca, Manuel González 
i Ledo, Jesús Fente Crende, José Fernán-
j dez Meno, Manuel López Abella, Bernardo 
I Díaz Filgueira, Modesto Picos Montero, 
Policarpo García Várela y Secundino Du-
rán Gotty. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Marcelino Alvarez Menén-
dez, Francisco Molero García, Antonio 
Collado Corrales, José Menéndez Gonzalo, 
Rafael Aguirre Pereira, Gumersindo Pé-
rez González, Faustino González y Gon-
zález, Pedro del Río Pérez, Severino Ca-
no Castro, Gervasio Alvarez Alonso, Car-
los García Suárez, Marcial Mázquez Her-
nández, Nicolás Fierro González, Pedro 
Sáez Iglesia y Tomás Menéndez Heros. 
De alta: Francisco Canal Huerta, Se-
gundo Sivole Rodríguez, Gumersindo Lle-
ra Beratachey, Severino Menéndez Fer»1 
nández, Andrés Téllez Gómez, Francisco 
Rivero Palacios, Manuel García Castro, 
Ramón Iglesia Fernández, Víctor González 
Busto, Ramón Alnoso Amodie, Francisco 
Pérez» García, Manuel Padilla Pineda, Jo* 
sé Suárez González, Manuel Solís Cebrian, 
Carlos Llanes Alayón, Miguel Bravo He-
rrera, Carlos Blanco Valdespino, Leoncio 
Suárez Fernández, Luis Barredo García, 
José Díaz Campoamor, Juan Castellanos^ 
Bretons, Vicente Iglesia Llera, Alberto 
González Ordiales, Cirilo Oliva Michelmia, 
Julio Fernández Valiela. Julio Padilla 
Aguilar, José Tames Junco, Francisco Al-
varez Fernández, Secundino Alonso Alvj^ 
rez. y Emilio Díaz Prelo. 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Elvira García y Elena Ri-
vera. 
De alta; Domingo Camuñas y Benito 
Polanco. i 
FIJOS GOMO E L SOL 
0 U E R V 9 Y S O B R I N O S 
Mural la 37 A . altos 
Te lé fono 602. T e l é g r a f o : Teodomiro 
Apartado 636 
^ a ñ o r e s d e ü r a v e á i i t 
M: 
Mr 
€1 — . 
lo* 
V A P O R E S C 0 E E E 0 S 
á? la Cflipsila f m á k m 
A N T E S D E 
A I T T O I T I Q ^ L O P E Z Y C * 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En I- clase ácsaí] $148 % en atelaats 
2* • M26 « 
< 3' preferente « 1 3 * 
* 3* orómari?. « 35 a « 
(rrandes rebajas eu pasajes de I D A 
y V U E L T A , y precios convencionales 
eu Camarotes de lujo, 
P R O X I M A S S A L I D A S 
D E L O S V A P O R E S D E G R A N V E -
L O C I D A D D E L A C O M P A Ñ I A 
T R A S A T L A N T I C A E S P A Ñ O L A . 
hasta qI día 27 y la carga á bordo hasta 
el día 28. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
E L VAPOR 
Reina M a r í a Cr i s t ina 
Capitán O Y A R B I D E 
saldríl para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Abril llevando la coires-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Los documentos de emtarque se reci-
ben hasta el día 15. 
Recibe carga * bordo hasta el día 1". 
I L L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
Capitán: V I Z C A I N O 
Saldrá, yara PUKílTO LIMON. COI.Ofl. 
SABAXII LA, CUKAZAO. PUERTO CAll*-
LLO, LA GUAIRA. CARUPANO. TRINIIJAn. 
PONCE, SAN JUAN DE PUERTO B1CO. 
S a n t a C r u s de T e n e r i f e 
Cfldla y Barcelona 
sobre el día 2 de Abril á las cualro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerta LIbiAb, C o . 
1<.u. Saljatinin. t tírnsno-. 
Puerto Cabello r La f.nalra 
/ mrpa general, incluso tat.aco, para toúoj 
lc¿ puertos de au Itinerario y del Pacífico 
1' para Maracalbo con traRhordo en Curai**»». 
Lo» blllates de pasaje sfi'.o 8«r&n or.pediüo» 
hajta au i U K Z del día de la «aJHr.. 
La.-? póliltu de carga se flrmai-íin por «1 
Connienatario antes de correrii», siu cuv« 
i. • >.- t'-x-- .«firán nu'as. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 30, y la carga á bordo has-
ta el día 1". 
E L VAPOR 





el 20 de Abril á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibo azúcar, café y cacao en partidas 
! á flete corrido y con conocimiento directo 
para. Viyo, Gljón, Bilbao y Pacajes. 
Los billetes del pasaje sólo sorá,- expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Uta p64l¿é.fl 8e enrgra ée firmarádi- por el 
Consignatario ahtes de cerrarla?, sin cuyo 
rciiúsito serán nulas. 
La carga se .recibe hasta el día 10. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá e l d ía 20 de A b r i l para 
CORUÑA, G I J O N . S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá el d ía Io de Mayo para 
VIGO, C O R U Ñ A , G I J O N . 
S A N T A N D E R Y B I L B A O 
A L F O N S O X I I 
Saldrá el d ía 20 de-Mayo para 
OORUÑA, G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el d í a 31 de Mayo para 
OORUÑA, G I J O N . S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá ©1 d ía 20 de J imio para 
OORL'ÑA, G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
i Saldrá el d ía 20 de Jul io para 
CORUÑA, G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
Para informes, d ir í janse ;'i su con-
•ígnatario M A N T E L O T A D Ü Y , Ofi-
Cl08 número og. altos. Te l é fono A'65S8 
B l vapor 
A N T O N I O L O P E Z 
i n m u m m 
H Á M B U R G A M E R I C A N U N E 
(Compaiia HamlirpKa Amsrícana) 
SERVICIO SEMANAL PARA E U R O P A 
De Vapores Correos Alemanes entre la HABANA, ESPAÑA Y HAMBURGO Ale-
mania) , tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglaterra , 
HAVRE (Francia), A M B E R E S (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda . 
V I A J E 8 A C A N A R I A S 
*IPiRANGA ... Abril 
FRANKENWALD _ 
• F . BISWIARCK. 
WASGENWALD (NUEVO) „ 
«CORCOVADO Mayo 
BAVARiA. . 
«KR. C E C I L I E 
^ f Vigo, Coruña. Santander, Plymouth, Havre 
" I y Hamburgo. 










f Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham» 
\ burgo. 
f CANARIAS, Vigo, Coruña, Amberes y Ham-
I burgo. 
) Vigo, Coruña, Santander. Plymouth, Havre 
\ Hamburgo. 
r CANARIAS, Vigo, Coruña, Amberes' Ham-
'X burgo. 
( Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
• \ burgo. 
f CANARIAS, Vigo, Curuña, Amberes, Ham-
• \ burgo. 




Para lo» demá1! u 
D K P A S A J K K N O K O A M E R I C A N O 
ira. 
desde 9 1*3 




SOTA.—JQsta Compañía tiene una p61!Ba 
flotante, asi para esta linea cotro pera to-
das las demí.6, bajo la cual pueden asegu-
rarse tíxlos los efecto» que se ©mttarfuon 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señoree pa-
Bajeros. hacia el artículo 11 del Reirlamen-
to de pasajeros y del opden y rAgrimeM in-
terior los vapores de esta Compañía, eJ 
cual cilee h s i : 
"L/Os pasajeros deberán escribir sobre io-
dos los bultos de su oqulpaje. su nombre 
jr el puerco de destino, con todas sus letra» 
y cor. la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no ndrnltrá bulto alsrino ñe equipaje 
q'ie no Isve oiarBmente estampado su nom-
bre y ai^ellldo ce ^u dueño, asi como el ded 
puerto de destina 
Bl equipaje lo recibe frratnitameníe la 
lancha "Cladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta la* 
diez de ja mañana 
Todos los bultos de oqulpaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y eJ punto 
donde este fué expedido >- no .jerán reci-
bidos á bordo ios bultoa en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Ooblemo dn 
Ecpaña. fecha 22 de Aposto ñlílmo, no se 
admitrá en el vapor más equipaje ĉ ue e4 
declarado pnr el pasaieT/ en el mo'.nento de 
sacíi.r sn Mllf.*e en la casa Conslimatnrla 
Para Informes dincrirne a gn consienntarlo 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 




C a p i t á n A N T I C H 
^4Qra para 






Para Progreso - $22-00 
fl 28d«\c * ' ' ' ~ Aft pflra vera^ruz y Tuerto Mélico fdirecio) «-QO 
^oorr zo' 4 la8 dooe del día llevand0 , pJÍ* Tampic0 S Puerto México «vía Vcracni/ U-OJ -JfKW 20-00 
A -«Pendencia pública. I vS¡¡wé F U E R S T BI3MARCK y KRONPRINZESSIN C E C I L I E tJenen prime-
ra segunda y tercera clase, YPIRANGA y CORCOVADO, pnmera. tercera preferencia 
Vercera clase; los demás varoree primera 
j — — — — 
Barcelona y Genova.
U -2de Marzo, á las doce < 
^jrespondencia pública, 
ofrec carga y pasajeros, á los que se 
Pafii, buen tpat0 fl"6 esta antigua Conv 
''"cas «credltado en sus diferentes 
Harí¡irbién '"«Ibe carga para Inglaterra, 
«mourgo, Bpemen, Amsterdan, Rotter-
con' ^ b e r e a y demás puertos de Europa 
i of5"^!miento directo, 
Udo» u etea del Pasaie sólo serán expe-
«» hasta la víspera'del día de salida. 
Con«i„P 235 de car9a «a firmaran por el 
/o pJHniitar,0 ant" de cerrarlas. »«n 
¿«quielte «erán nulas 
VAPORES rORKEO;-: 
Para España, acide $ 
lo» demás puertos, desde •« 
! las Islas Canarias, desde , 100 
' í x í s nuevos vapftros nlpidos C O R C O V A D O <5 1 I T R A N G A tienen ^ O O (T*^ 
8? da«e preferente, ni preño de í p O O V ^ y . 
1 1 K B A J A . S I>K P A S A J K D K I l>A V V l K L T A 
Boleto» directos hafcta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo 
(Alemania.) á precios módicos. 
I uiosos departamentos y camarotes «n los vapores rápidos, á precios convenclo-
nai»»' -Oran número de camarotes exterioras para una sola persona. -Numerosos 
haflo- GlmnaPio.—Lut: eléctrica v abanicos eléctnco.s.- Conciertos diarlos.—Higiene 
Mr^u-ya. esmerada. -Servicio no superado y exccleme trato do lus pasajeros de 
^ r - a í l ' a t e . - COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embaruue de los pasaje-
ros y del equipaje GRATIS de la Machina. 
SALIDAS PARA MEXICO 
SOBRE LOS DIAS 30 DE MARZO Y 1 Y 17 DE ABRIL 
P K K C I O O E Í i P A S A J K 
COMPAGNiE GENERALE TRANSATLANTiOÜE 
S F I 
pf. 
S A L I D A S Q U I N C E N A L E S D E S A N T I A G O O E 8 Ü 3 1 
para New York, ¡os días 29 de Marzo y Abril 12 y 2S. 
pera KINGSTON. C O L O N . P U E R T O LIMON, los d/as 28 4* M v z o y Abril II y 25 
y Con trasbordo en KINGSTON par» COLOMBIA. HAITI y P U t R T O RICO 
Para informes dirigirse & los consignatarios 
Heilbat & R a s c l i . - H . i b m . - S a D Igaio io m . a í - T e l é f o n o k - M 
•"«ciben los doc mentos de embarque l 869 Mz.-l 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA 
PROVISTOS DE APARATOS DE T E L E -
GRAFIA SIN HILOS 
L A N A V A R R E 
Saldrá "1 día 16 de Abril á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
E S P A G N E 
Saldrá el día 28 de Abril á laa cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander, 
Gljón y St, Nazaire 
L A C H A M P A G N E 
Sítldrá al día 15 de Jlafyó á Us cuatro 
de.la tarde,- directo R^ra 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 28 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander, 
Gijón y St. Nazaire 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Junio á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
P R E C I O S DE P A S A J E 
Eh 1*. clase deBcie . 
En 2 . clase " 
En 3'. Preferente. . 
Tercera clase. . . . 
Rebaja en pasaje de ida y ruelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Los equipajes se recibirán gratis en la 
Machina solamente la'víspera de cada sa-
lida. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E R N É S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS 90, T E L E F O N O A-1476. 
rl ABAN A 
871 M i l 
" L I N E A W A R D " 
(NEW YORK AND CUBA MA.L S. S. Co.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
Vapor AVILES 





Salen de la Habana todos ios Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
$45-00. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pacaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE AL A G E N T E DE PASAJES 
PRADO US. T E L E F O N O A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, 
Agente General. 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
C 3145 156-7 O. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
U S o p o f i í s 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S, en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
durante el mes de Marzo Ide 1912 
Vapor JULIA 
Sábado 80, á las 5 de la tarde. 
Para Xuevitas (sólo á la ida), Santia-
go de Cuba. Sa&to Domingo, San Podro 
de Macorls, Ponce, Mayagüez (sólo al re-
torno) y San Juan de Fuerte Rica 
Vqpor H A B A N A 
Sábsjjo 30. 6 las 5 de la tarde., 
Paxa Nuevitas (sólo al retorno) Puerto 
P^dr«i,, Chaparra, Gibara, V^ta, Baaes, 
yarl (Ñipe), aracoa, Guajjtan^oio (á la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago d© Cuba. 
Todos los mr.rtes á la" 5 dp la tarda. 
Para Is: jela de Sagua y Caibarlén. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de 14 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 9, 20 y 30 atrv 
Darán al Muelle do Boquerón, y ios de 
I los días 2, 16 y 23 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cüba, el atraque lo harán 
j siempre en el muelle dol Deseo-Caima* 
| ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embargues 
I serán dados en la Casa Armadora y Con* 
l signatarias á los embarcadores que lo so* 
l liciten; no admitid-:.José ningún embar* 
i que con otros ^nocimientos que no sean 
I precisament» ios quo la Empresa facilita. 
En los conocimientos ueberá el embar» 
cador ixpresar con toda claridad y ex?.o» 
tituó las marcas, números, número d« 
j bultos, clase de ios mismos, contenido, 
i país de producción, residencia del recnp* 
tor, peso bruto en kjlos y valor de 'as 
mercancías; no admitiéndose ningún co* 
i nocimiento que le falte cualquiera de e* 
i tos requlsUos, lo mismo que aquellos que 
en 1?. casilla correspondieníe al conteni-
do, solo se escriban las palabras "efec-
tos," "mercancías" ó "bebidas," to;la "ej 
que i>or las Aduanas se exige se ha^a 
constar la clase del contenido de oada 
bullo i 
Los señores embarcadores de bebfiw 
sujetas al Impuesto, deberán detalla; r» 
los conocimientos la clase y comer Ido da 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al paí? le 
producción se escribirá cualquiera de 'as 
palabras "País" 6 "Extranjero," ó las dos 
si el contenido del bulto ú bultos reunia* 
sep ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún iiul* 
to que. á juicio de ios Señores Sobrecap» 
gos, no pueda ir en las bodegas del buqua 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á loa señores Co-
merciantes, que tan pronto estén los btt< 
ques á la carga, envíen la que tengan d;.»» 
puesta, á fin de evitar la aglomeración en 
los últimos días, con perjuicio de los coa-
ductores de carros, y también de los Va* 
pores. que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con los riej^o^ 
consiguientes. 
Habana, Marzo 1". de 1912. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , s. O. 
C 145 78-1 11 ^ 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A 1 1 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércoles, í 
las cuatro de la tarde, para 
Sagua y Caibarién 
ARMADORES 
Hermanos Zulueta y Gamiz, Cuba N9,20 
Mz.4 870 
C O M P A l l A N A V I E R A 
D E C U B A 
K L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
Kste nuevo vapor sa ldrá d« ejrti 
puerto, hasta nuevo aviso, los dttai 
4, 14 y 24 de cada mes par» 
Ingenio Gerardo ," R í o Blanco, 
Berracos, R ío del Medio, Dimas, A r r e 
yos, Ocean Beach y L a F é , 
P a r a informes el Presidente de l i 
Compañía S R . M A N U E L G A R O I i 
P U L I D O . Revinagigoda 8 y 10 
*64 ^ 
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y S D E P O R T E S 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A a l q u i l e r e s 
L O S L E O N E S S I G U E N S U B I E N D O 
EL "FE" PERDIO POR KO APROVECHAR OPORTONIDAOES 
ESPLENDIDO "PITCHING DE JUNCO 
E l Fe estrenó una bandera y Stri-
ker unas espineras. 
Redding fué duramente ^astigadv, 
lo mismo que Pareda, pero • Sirique 
lo cambió á tiempo, obteniendo así 
la victoria, pues Junco estuvo in-
transitable. 
Lo que no me parece bien es que 
el manager azul tenga en el banco á 
Parpetti. Yo creo que éste debe de 
jugar Ja primera 7 Violá el right 
fiold y sentar a Me Intyre, que será 
un gran jugador allá, pero que aquí 
está hecho un bombero, • 
La descripción del juego es como 
sigue: 
PRIMER I X X I N G 
Fé 
Poles, roller á segunda y out en 
primera. Lyons h i t al infield. Stri-
ker hit por el r ight y Lyons llega á 
segunda. Ju l ián f ly á Padrón y los 
correr!ores avanzan una base, respec-
tivamente. Cabrera roller al pitoher 
y Lyons anota; el pitcher t ira á 
primera y Pettus mofa, por lo qne 
S f c r f k w corre á home anotand'o la 
segunda carrera y el Páj-aro coge la 
primera. Hidalgo roller á Morán y 
out en primera. Dos carreras. 
Habana 
Morán, roller que le traba una pa-
ta á Jul ián , permit iéndole pisar la 
primera. H i l j negocia un boleto de 
libre trársito.1 Johnson se sacrifica 
y loe o/)rredores avanzan una base, 
respectivamente. Lloyd cocre la ba-
se por bolas. Ric-ardo Hernández 
pónchete. Striker coge la bola, pisa 
e] home y tira á primera para eopar 
á Lloyd. Moran c o r r p á home y ano-
ta por mala tirada de Castillo, mien-
tras Lloyd llega á segunda y H i l l á 
tercera. P a d r ó n f ly á Poles. Tna 
«arrera. 
SEGUNDO IXXTXG 
segunda. Padrón pónchete. L'na ca-
rrera. 
SEXTO I X X I X G 
Fe 
Castillo hit por el left. Cabrera 
I pónchete. Jabuco fly al left. Cha-
cón rollar al short que obliga el out 
de Castillo en segunda, Skunk. 
H a b a n a 
Petway out vía Cabrera-Castillo, 
Junco f ly á Lyons, Pettus f ly a! 
short, Skunk. 
SEPTIMO I X X I X G 
Fé 
Cabañas roller á Johnson y out en 
primera. Reddjnk roller al short y 
out en primera. Poles f ly al pitcher. 
Sknnk. 
Habana 
Morán out en primera con asisten-
cia de Cabañas. H i l l roller al short. 
y out en primera. Johnson roller 
por tercera que el Pá ja ro coge y sa-





Chacón, transferencia. Cabañas, 
roller á secunda y out en primera, 
mientras Chacón llega a según1;!. 
Red.ling hit al right y Chacón quiso 
anotar desde segunda, pero es out 
t> ir una precisa tirada de Padrón . 
Polea dead-ball y Redding coge la. 
searunda. Lyons pónchete y out en 
primera. Skunk. 
Habana 
Pe twáy pónchete. Junco entra en 
lugar de Pareda y coge la baso por 
bolas. Pettus hit por tercera y Jun-
co alcanza la segunda. Morán roller 
á tercera que Chacón coge y tira á 
Regañida forzando el out de Pettus. 
Morán se roba la segunda. H i l l f ly 
á Lyons. Skunk. 
TERCER I X X I X G 
F é 
Striker hit de roller al infield. 
Castillo roler á Lloyd que pisa en s e -
gunda y t ira á primera, realizando 
el double-play. Cabrera f ly á R. 
Hernández. Skunk. 
Habana 
Johnson out vía Cabanas-Castillo, 
Lloyd roller á tercera, pero llega k 
primera al mofar Castillo. Hernán-
dez foul-fly que Striker atrapa. 
Lloyd se roba la sesrunda. Padrón 
out vía Cabrera-Castillo. Skunk. 
- CUARTO I N X I X G 
Fé 
Hidalgo roller á Morán y out en 
primera. Chacón hit por segunda. 
Cabañas roller que mofa Lloyd y 
Cabañas alcanza la primera y Cha-
cón la segunda. Redding f ly á H i l l 
y Chacón llega á tercera y Cabana se 
queda en primara. El público ehifla 
A Gutiérrez por haber declarado sa-
fe á Cliacón en tercera. Cabañas se 
trata de robar la segunda y Petway 
amenaza t i rar á segunda, pero tira á 
tercera y copa fuera á Chacón, sien-
do Morán muy aplaudido. Skunk. 
Habana 
Petway roller al pitcher y out en 
primera. Junco línea al Pájaro. Pet-
tns hit. por segunda y luego se roba 
la intermedia. Morán línea entre el 
comer y el right .que Poles engarza, 
siendo muy aplaudido. Skunk. 
QUINTO I X X I X G 
Fé 
Poles out en primera eon asisten-
cia de Ju neo. Lyons pónchete. Stri-
k « T out en primera con asistencia de 
Lloyd. Skunk. 
Habana 
H i l l coge la base por bolas. John-
son se sacrifica y H i l l avanza á ie-
gnuda. Lloyd da un tubey que mete 
en home á H i l l . pero perece al que-
rer llegar hasta tercera. R. Hernán-
dez hit al r ight y luego se roba la 
Lyons roller al pitcher y out en 
primera. Striker roller á Johnson 
qne lo saca en primera. Castillo out 
vía Jnnco-Pettus. Skunk, 
Habana 
Lloyd hit sobre segunda. R. Her-
i nández plancha y Redding tira un 
| laboratorio que permite á Lloyd ano-
i tar y á Ricardo llegar á tercera, Pa-
| d rón fly al r igh t y Ricardo pisa la go-
1 nra. Petway two bagger. Junco ro-
, 11er al short que tira á primera sa-
cando out á. Junco y Petway corre á 
tercera, pero Castillo hace un buen 
tiro y Chacón lo pone out. Dos ca-
rreras. 
XOVEXO I X X I X G 
Fé 
Cabrera foul-fly que Pettus copa. 
Jabuco struck-out. Chacón hit por 
¡tercera y luego llega á segunda en 
mala tirada de H i l l al cuadro. Cha-
cón se estafa la tercera. Cabañas f ly 
á .Inhnson. Skunk. 
El score del juego es como sigue: 
FE 
Y. C. I I . O. A. E. 
! Polos, r f . . 
Lyons, If. . 
González, c 
Castillo. Ib . 
j Cabrera, ss. 
i IIirialgo. cf. 
! Chacón, 3b. 
Cabañas. 21). 
R e d f d i n g . n . 
3 0 0 3 0 0 
4 1 1 2 0 0 
4 1 2 3 1 0 
4 0 1 1 1 1 1 
4 0 0 2 5 0 
4 0 0 0 1 0 
3 0 2 2 1 0 
;•; 0 0 1 2 0 
3 0 1 0 2 1 
NOTICIAS VARIAS 
Encontrándose ayer tarde el agen-
te 'de la Policía Judicial, Máximo 
Méndez, en la casa de préstamos es-
tablecida en San José númiero 77, pu-
do observar cuando se presentó allí 
una mestiza tratando de empeñar 
una sortija con treinta y dos bri-
llantes, por lo que sospechando pro-
cediera de algún hurto, t ra tó de ocu-
par dicha pren-da, pero la expresada 
mestiza se negó á entregársela ale-
gando que era de su propiedad y que 
la había comprado á plazos á un 
vendedor ambulante de nacionalidad 
extranjera. 
Detenida dicha mestiza, que dijo 
nombrarse Elena Pérez González, ve-
cina de Aguila número 96, fué con-
ducida á la Jefatura de la Policía 
Judicial, donde al reclamársele hi-
ciera entrega de la sortija, manifes-
t ó oue la había arrojado á la vía 
pública cuando era conducida en co-
che á la expresada jefatura. 
Conducida la Pérez , González ante 
el señor Jttez de guardia, éste, des-
pués de instruirla de cargos, la remi-
tió al vivac. 
INFANTA 8. ANTIGUO 
e s q u i n a d e T e j a s . S e a l q u i l a e s t a , a m p l i a 
c a s a c o n z a f c u á n , s a l a g r a n d e c o n 2 v e n t a -
n a s , a n t e s a l a , 3(4 y .2 s a l o n e s q u e p u e d e n 
c o n v e r t i r s e e n 4 |4 , y t e r a n p a t i o , p r o p i o p a -
r a u n a i n d u s t r i a 6 d e p ó s i t o , y s e d a e n e l 
m ó d i c o p r e c i o d e 10 c e n t e n e s ; estft. a b i e r t a 
d e 1 A 3 P- m - : I n f o r m e s e n I n f a n t a 3 , a n t i -
g u o . 6 e n C u b a Í 4 0 , a n t i g u o , e s q u i n a A 
M e r c e d . 3 8 8 5 8 r 2 6 
S F . A l i Q . V H ' A u n a h a b i t a c i ó n e n c a s a d e 
f a m i l i a - M e r c a d e r e s n r t m . ' 3 8 , a n t i g u o , , 4 0 , 
m o d e r n o . 3 3 8 2 6 - 2 6 
S E A I ^ Q I I t i A . \ l o a h e r n i o s o s y f r e s c o s 
a l t o s S a n L á z a r o n ü m . 2 3 5 . c o n s a l a , s a l e t a 
y 5 c u a r t o s , s e r v i c i o s m o d e r n o s : l a l l a v e 
e n l a b o d e g a : i n f o r m e s : S a n t a C l a r a n ú m . 
24 . T e l f . A - 3 1 9 4 . 3 S 8 T . 8 - 3 6 -
S E A L t t U I L . A N l o s b a j o s d e l a v e n t i l a d a 
c a e a O q u e n d o n ú m . 20 , m o d e r n o , e n t r e V i r -
t u d e s y C o n c o r d i a , c o n s a l a , s a l e t a , t r e s 
h e r m o s o s c u a r t o s , b a f l o . e t c . I n f o r m a n e n 
T e j a d i l l o n ú m . 1 1 ; l a l l a v e a l l a d o . 
| 3 8 6 -J *tM 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E X B E R N A Z A 5 2 . C E R C A D K W R A -
L L A . S E A L Q U I L A U N G R A N ' ^ O C ~ } ? 
P R O P I O P A R A A L M A C K N . C Q N - M f ; ' 
T R O S D E S U P E R F I C I E . S O B R E H C O -
L U M N A S D E H I E R R O , T 4 P U E R T A S O N -
D U L A D A S A L A C A L L E . I U c I C I O E C O -
N O M I C O . I N F O R M A R . L A Q E , A G I í A K 
N U M . 9-2. 3 3 7 7 2 6 - 2 4 _ M z - _ _ 
" " . S E A L Q U I L A e n M e r c e d S s T u ñ d e p a r t a -
m e n t o a l t o , c o n v i s t a á. l a c a l l e : t i e n e d o s 
g r a n d e s s a l o n e s y c o c i n a : s u m a m e n t e f r e s -
c o . I n f o r m a n e n J e s ú s M a r f a 71 , y s e p u e -
d e v e r & t o d a s h o r a s . 3 3 3 4 
En el Vedado, 23 esquina á 4 
U n b u e n n e g o c i o p a r a u n c o m e r c i a n t e 
q u e q u i e r a e s t a b l e c e r s e . 
U n a e s q u i n a f a b r i c a d a - e x p r e s a m e n t e p a -
| r a e s t a b l e c i m i e n t o . S e a d m i t e n p r o p o s i -
. c l o n e s p a r a a l q u i l a r l a p o r c o n t r a t o . I n f o r -
m a n e n C o m p o s t e l a n ú m . 1 0 1 , a n t i g u o . 
C 1 0 2 1 I S t S O M -
Ayer tarde, después de las seis, 
fué conducido al Centro de Socorro 
el blanco Manuel V^elárquez López, 
de 18 años y vecino de' Drago-
nes número 20, el cual había sido re-
cogido en la cocina del hotel ' 'Pla-
za'* tirado en el su.elo y privado del 
sentido, por Tomas Foster Postts, 
que lo llevó á dicho Centro. 
Según eertifiendo médico, el Ve-
lázquez presentaba fenómenos de 
conmoción cerebral sin presentar 
ningpna lesión t raumátrea en su há-
bito externo, siendo su estado de 
pronóstico grave. 
T̂ a policía pudo inquir i r oue el 
Vftlázq|iez hahí» tenido un disgusto 
con otro eroípleado del hotel nombra-
do Marcelino Blapco, quien le dió de 
golnes con un bastón. 
Detenido Blanco, fué conducido 
ante el señor Juez de guardia, quien 
dispuso su ingreso en el vivac. 
Totalr^. . . . 83 2 7 24 13 2 
H A B A N A 
V. C. IT. O. A. E. 
Mcrán', 3b. 4 1 1 1 2 0 
Hi l l , If 2 1 0 2 0 1 
Johnson, 2b. . . 2 0 0 1 4 0 
l loyd. ss 3 1 3 2 3 1 
J{. Herpández , cf. 4 
Pndrón. rf. . . . 3 
1 2 1 0 0 
0 0 1 
Petwav, c. ; , . 4 0 1 4 
En el Hospital de Emergencias 
fué asistido ayer tarde el mestizo 
Anirio rahello González, vecipo de 
Salud número 102, de quemaduras 
diseminadas por el tronco, cuello, ca-
ra y extremidades superiores, de 
pronóstico grave, las cuales le impi-
dieron declarar. • . 
ha. concubina del lesionad;), Paula 
Taldés . informó á la policía que á 
causa de un disgusto habido entre 
ambos, aquél t r a tó de suicidarse ha-
cicu lo uso de una navaia. la oue ella 
le quitó, pero más tarde cogió una 
botella que contenía alcohol, impreír-
nándose las ropas oue vestía con di-
cho líauido y pegándose f::ego -con 
un fósforo. • 
El lesionado ingresó en el hospital 
"Xnestra Señora de las Mercedes," 
Al prefendí !' la blanca Isabel No-
vo a, vecina de Progreso número 12, 
prender el carbón • de un fogón 
con .o.lcohol. se le incendió la ropa 
que vestía al inflamársele ilicho lí-
ouido v caerle encima una astilla 
encendida. 
La Xovoa sufrió quemaduras gra-
ves en distintas partes del cueroo. 
En auxilio de la Xovoa acudieron 
el esr oso do ésta don José Benci y el 
inquilino de la casa don Antonio 
Arias, quienes sufi;eron quemaduns 
en las manos al apagarle l i s ropas 
á corél la . 
Todos ellos fueron asistirlos en el 
Centro de S^'orro del Primer Distri-
U . y las del úl t imo seernirán asistién-
dose en el Sanatorio " L a Benéf ica ." 
Pareda. p. 
Junco, p. , 
Pettus. Ib . 
0 0 0 0 0 0 
3 0 0 1 3 0 
3 0 2 14 0 1 
Totales. . , . 2« 4 0 27 Ifi 3 
Anotación por entradas 
I Fe 200 000 000—2 
H a b a n a 100 010 02x—4 
Sumario 
Tow base hits : Lloyd y Pet^vay. 
Stjlen bases: Lyons. G. González. 
M rán . Lloyd. Chacón d r ? ? t t O f l y 
Redding. 
Sa'rifiee bits: Johnson dos. 
Sacrifive f l y : Padrón , 
j Double plays: Lloyd y Pettus. 
Struck outs: por Pareda uno, por 
I Junco tres y por Redding tres, 
1 Bases on balls: por Pareda uno. 
| por Redding cuatro v por Junco cero. 
T'mpires: Gutiérrez y Benavides. 
Tiempo: Una hora 40 minutos. 
Scorer: A. Cone.io. 
TTits: á Pareda tres en dos innings. 
j á Junco cratro en seis. 
&ZTJ&EJO 
ASCCIACION D E CRONISTAS DE 
SPORTS DE CUBA 
Secretaría 
De orden del señ 'r Presidente se 
cita por este medio para la Junta 
oue tendrá efecto el próximo sábado 
30. á las tren de la tarde, en la redac-
ción d* " L a Luchs ." 
í̂ e eni'P.reo.e !„ j t ^ , puntual asís-
; ten-i» nor tratar-e de asuntos ifo vi-
tal interés para la Asociación. 
E l Secretario. 
M i g u e l Suárez L ó p e z . 
En la oficina de la Policía Secreta 
se presentó ayer don Federico Roba-
do, vecino d p Luz número 26, denun-
ci. ndo que el día anterior se habv. 
efectuado un duelo en las aproxima-
ciones del Canal de Albear entre los 
conccíales del Avrntamiento seño-
res F. Suárez y D. Valladares, cuyo 
hecho denuncia ñor estar prevista y 
penado, según el Código de Justicia. 
De esta denuncia se lió traslado 
al Juzgado de Instrucción del dis-
tr i to. 
KS I . .A C A L Z A D A d e l a V í b o r a n ú m . í>3'5, 
s e a l q u i l a u n a b o n i t a c a . o a d e c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a c o m p l e t a , d e « a l a . s a l e t a , 3 r u a r -
t o s , c o m e d o r y r o c i n a g r a n d e , b u e n b a ñ o y 
d o s I n o d o r o s . L a l l a v e e n l a a c c e s o r i a d e l 
f o n d o . I n f o r m a s u d n e f t o e n l a f b t o e r a f f a 
d e C a r r e r a s , R e i n a n ú m . 6. 
3 3 9 2 . . . <-2fi 
H A B A N A njJWL 1 0 4 . E n 13 c e n t e n e s s o 
i a l q u i l a e s t e h e r m o s o b a j o , e n e l m e j o r p u n -
¡ t o , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s : c a s a m o d e r -
1 n a y m u y b i e n d e c o r a d a . I n f o r m a n e n S a n 
| N l c o l t s n ú m . 1 3 6 . a l t o s . T e l é f o n o A - 2 0 0 9 . 
3 8 2 3 S - 2 3 
S E A L Q U I L A 
l a m o d e r n a c a s a c a l l e 23 n ú m - 3 9 0 . e n t r e 2 
y 4: t i ^ n e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , a n t e s a l a , s t e -
tr> c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , ffalerfq. d o s 
b a ñ o s , t r e s i n o d o r o s , d o s p a t i o s , c o c h e r a , 
c a b a l l e r i z a y c u a r t o p a r a e l c o c h e r o . A l -
q u i l e r m e n s u a l : n o v e n t a p e s o s m o n e d a a m e -
r i c a n a . L a l l a v e a l l a d o . 
3 3 9 4 4 - 2 6 
SE A L Q U I L A 
p o r u n a ñ o . u n a h e r m o s a c a s a , l u j o s a m e n -
t e a m u e b l a d a y áJí e l m e j o r p u n t o d e l V e -
d a d o . T i e n e g r a n s a l a , b i b l i o t e c a , s a l ó n d e 
m ú s i c a , c o m e d o r a m p l i o , h a l l m u y ' a n c h o , 
c u a t r o g r a n d e s d o r m i t o r i o s , b a ñ o , c o c i n a , 
j a r d í n , grun p a t i o , g a r a g e y c o c h e r a , c o n 
c n a r t o s p a r a cij\cn c r i a d o s . S e o f r e c e e n 
a l q u i l e r . á. f a n U ' l a a c o m o d a d a q u e t o n g a 
l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s , p o r 37 c e n t e n e s 
m e n s u a l e s . P a r a i n f o r m e s y p e r m i s o p a r a 
I n s p e c f l u n a i l a - c a s a , d i r i g i r s e a l f a j e r o . 
E m p e d r a d o I T . 3 3 9 ; $ - 2 6 
E f t C U B A R V t ü í . 2 * , e n t r e A n í m a s y TJT-
g u n a s , í e a l q u i l a , e o n s a l a , s a l e t a c . o r r i d a : 
c ! n c o c u a r t o s b a j o s y d o s a l t o s , d o b l e c e r -
v l d i o i « t e . L a l l a v e e n l a b o d e g a . I n f o r m e s 
e n l a m i s m a y e n e l t r e n d e l a v a d o . S u 
d u e ñ o : c a l l e 1 n ú m . 19 , V e d a d o . 
3 3 9 8 ' 4 - 2 6 
» R A L < i n L A l a c a s a S a n L i z a r o n ú m e -
r o S I S , a l t o s , e n o c h o c e n t e n e s . T n f o r 
m a r á n e n C u b a n ú m e r o l O C . 
3 4 0 6 4 - 2 6 
P A L A C I O C O L O N . H a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
d a s , f r e s c a s , c o n b a l c ó n á l a c a l l e , l u z e l é c -
t r i c a , t i m b i » » . b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s . T e -
l é f o n o A - - t r i 8 . d e s d e $ 1 5 á | 3 0 , C o n c o m i d a 
d e s d e | 3 0 & J 7 0 . S e p i d e n y d a n r e f e r e n -
c i a s . P r a d o 5 1 . 3 3 1 6 4 - 2 3 
S E A L Q l ' I L A N e n 9 c ^ n r e n e s . los | ) a j p a 
d e l a c a s a n ú m . K d e l a c a l l e d e A g u i l e r a 
( a n t e s M a l o j a ) . c o m p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a . 
. c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
I n f o r m a n e n e l n ú m . 12 d e l a p r o p i a c a l l e . 
3 3 1 2 4 - 2 3 
H E R M O S A H A B I T A C I O N a l t a c o n b a l c ó n 
á. l a c a l l e , p r e c i o 4 c e n t e n e s , y o t r a I n t e -
r i o r e n $ 1 4 - 8 0 . V i l l e g a s 68 . E n T e j a d i l l o 
4 8 u n a s a l a g r a n d e c o n d o s v e n t a n a s , y e n 
I n d u s t r i a 72 o t r a , e n t r e s c e n t e n e s . 
3 3 4 1 4 - 2 3 _ 
S K A I . Q l I L A N l o s a m p l i o s y c ó m o d o s b a -
j o s d e V i r t u d e s n ú m . 1 0 7 : l a l l a v e e n l o s 
a l t o s ; i n f o r m a n e n A g u i a r n ú m . 38 . T e -
l é f o n o A - 2 8 1 4 . 3 3 3 8 8 - 2 3 
S K A L U C I L A N l o s a l t o s d e C a m p a n a r i o 
n ú m . 1 1 5 , e n t r o S a l u d y P r a g o n e s , c o m -
p u e s t o s d e s a l a , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o y d e -
m á s n e c e s i d a d e s . I n f o r m a r á n e n l o s m i s -
m o s d e 9 ft 1 ? . 3 4 2 6 4 - 2 6 
C A S A N C E V A , $ l a b r i s a , d e a l t o y b a j o , 
8f a l q u i l a n j u n t o » A s e p a r a d o s . A v e n i d a 
d e l a I n d e p e n d e n c i a n ú m . 13, m o d e r n o . A, 
d o s c u a d r a s d e R e i n a . L a l l a v e é i n f o r m e s 
e n e l n ú m . 11, J . M . M a n t e c ó n . 
3 4 4 8 8 - 2 8 
A N C H A D E L N O R T E n ú m . 1 8 4 
S R A L Q U I L A N L O S B A J O S . I N ' E O R M A -
R A N E X O ' R E I L L Y N ' U M . 1 0 2 , A L T O S , D E 
9 A 11 A , M . Y D E 2 % A 4 ^ P - M . S R . 
L O P E Z O S A . 3 2 7 9 8 - 2 2 
S A L A Y U N C U A R T O a n e x o s e a l q u i l a 
e n A m a r g u r a 86 . a n t i g u o . T a m b i é n s e d e -
s e a u n m a t r i m o n i o ó s e ñ o r a s o l a q u e o n 
c a m b i o d e u n a h a b i t a c i ó n g r a t i s , p r e s t e 
u n p e q u e ñ o s e r v i c i o . I n f o r m e » , d e 8 A 12 
a . m . y d e 2 á, 5 p . m ; 3 2 5 9 4-22 
S E A L Q U I L A N l o s h e r m o s o s y f r e s c o s a l -
t o s d e P e ñ a P o b r e n ú m . 20, á d o s c u a -
d r a s d e l a s p r i n c i p a l e s o d e i n a s d e l K s l a i o . 
( Y a h a c o n c l u i d o e l a l c a n t a r i l l a d o . ) 
3 2 6 0 8 - 2 2 
GRAN HplEL AMERICA 
I r x l o f i t r m 1 6 0 , e s q u i n a á B a r c e l o n a . C o e 
c > « n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n « u b a f i o 
d « a g u a c a l i e n t e , lux, t i m b r e s y e l e v a d o r 
e » e < ; t r l c o . P r e c l o e s i n c o r n l d * . d ^ s d e vu: p e -
jto p o r p e r s o n a , r o o n c o m i d a d e í d e d o » 
p e ü o e . P a r a f a m i l i a y p o r m e s e s , p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A - 2 9 S 8 . 
8 6 2 M z . - l 
E N E L V E D A D O 
S e a l q u i l a l a m o d e r n a y b o n i t a c a s a d e 
5 a . n ú m . 44̂ . a n t i g u o , e n t r e B a ñ o s y P , 
« c e r a l a s o m b r a , c o m p u e s t a « l e j a r d í n , 
p o r t a l , u n a b u e n a s a l a , c o m e d o r . 5 h e r m o -
s a s h a b i t a c i o n e s , c o n 3 l a v a b o s c o r r i e n t e s , 
p a t i o d é c e m e n t o , t r a s p a t i o c o n á r b o l e s 
¡ f r u t a l e s , d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o y d e m á s 
c o m o c t i d a d e s ; e s s u m a m e n t e f r e s c a . L a l l a -
v e e n él n ú m . 44 y t u d u e ñ o e n H n ú m . 9 5 , 
m o d e r n o , c a s i . e s q u i n a á L í n e a . 
3 2 7 5 - - S - 2 2 
S E A L Q U I L A N h e r m o s a s habitaciones, 
¡ • m u y v e n t i l a d a s , p r o p - . a s p a r a m a t r i m o n i a 
6 f a m i l i a s r e s p e t a b l e s , A p r e c i o s m o d o r a -«Ics í ' r a t í o 27 . T h e A m c r i c n n H o n s e . 
3 2 7 6 ! 2 6 - 2 2 M . 
i • 
E N $ 3 0 P L A T A 
s e a l q u i l a l a c a s a C o n d e s a n ú m . 14, c o n 
s a l a , c o m e d o r , t r e s g r a n d e s c u a r t o s , p i s o s 
d o m o s a i c o s , s a n i d a d , e t c . 
3 3 0 1 4 - 2 2 
I C n 50 p e S Q S s e a b i u i l u 1h óasa d e l a 
c a l l e 5 a . n ú t n . I S ' / á . e n t r e I I y U , r e c i e n t e -
m e n t e c o n s t r u i d a , y o n | 4 8 l a d e G n ú m . l i 
L l a v e s é i n f o r m e s e n C a l z a d a n ú m . 54 , 
¡ l i s o a l i o , e n t r e G * y F . 
3 3 6 7 1 5 - 2 4 M e , 
V E D A D O . — S e a l q u i l a l a c a s a c a l l e K n ú -
m e r o ! ó. e : ; t i !- 17 y 19, c o m p u e s t a d e s a l a , 
s a l e t a d é c o m e r . 6 i4 , b f c ñ o é i n o d o r o s : t o d a 
d e a z o t e a y m o s a i c o ; l o c a l p a r á a u t o m ó v i l , 
y J a r d í n a l f r e n t e ; - t a - H a v e é i n f o r m e s e n 
l a f a r m a c i a d e l D r . A l a c á n , 17 y K . 
3 3 4 5 4 - 2 4 
E N 4 C E N T E N E S 
S e a l q u i l a e l p i s o a l t o d e I n f a n t a n ú m . 
22, 2o., á u n a c u a d / a d e l a E s q u i n a d e T e -
j a s , c o m p u e s t o d e s a l a , t r e s c u a r t o s , c u a r -
t o d e b a ñ o , c o c i n a , p i s o d e m o s a i c o ; l a 
l l a v e e n e l n ú m . 24, b a j o s . 
C 1 0 3 6 4 - 2 2 
S E A L Q I I L A u n a c a s a e ú l a c a l l e 17 n ú -
m e r o 3 2 0 . e s q u i n a á I ? ; t i e n é s a l a , c o m e d o r , 
s a l e t a . ó ' 4 . c o n d o s b a ñ o s b a j o s , y 3|4 a l t o s 
c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , c o c i n a , r e p o s t e r í a y 
g a r a g e . I n f o r m u r f i n e n l a m i s m a . 
3 3 6 8 - S - ^ 
. S E A L Q l I I , A \ n u e v e m i l m e t r O s T cl^ttT-
r r e n o . e n t r e l a s c a l l e s F á b r i c a y " ' J u s t i c i a , 
b a r r i o d e C o n c h a . a l l a d o de. l o s m u e l l e s 
d«' H a r r i a B r o s . , . o n a g u a r e d i m i d a , p r o -
p i o s p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a . I n f o r m e s : 
r a i n - 17 n ú m . 3 2 0 ¡ V e d a d o . 
8 3 6 4 • : 8 - 2 4 
S K A L Q U I L A e n . M o u t e n ú m . 407 , u n e s -
t a b l o d e c o c h e s c o n s t r u i d o á l a m o d e r n a , 
p a r a d i c h o o b j e t o ; i n f o r m a r á n e n C e r r a d a 
de1 A t a r é s n ú m . 5. d e s u p r e c i o y C o n d i -
c i o n e s . S J 0 8 8-22 
C A S A D E F A M I L I A S , h a b i t a c l o n e f i a m u e -
h l t i d a s y - c o n t o d a a s i s t e n c i a : e n l a p l a n t a 
b a j a u n d e p a r t a m e n t o d e ¡ a l a y h a b i t a -
c i ó n , e x i g i é n d o l e r e f e i c n c i a s y s e d a n . E m -
p e d r a d o n ú m . 75 . 3 3 0 7 4 - 2 2 
S E A L Q U I L A N l o s her inp. 'His y v e n t i l a d o s 
a l t o s ('. d e l M o n t e n ú m . 191. e s q u i n a á 
S a n J o a q u í n . I n f o r m a n e n l o s b a j o s , b p -
d e g a . 3 3 6 3 8,-24 
" s í T l o ü í l a m 
• " D o s h e r m o s a s y a m p i a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n t i g u a s , c o n b a l c ó n á l a c a l l e , m u y f r e s -
c a s y v e n t i l a d a s , p r o p i a s p a r a m u e s t r a -
r i o d e c o m i s i o n i s t a ó a g e n c i a c o m e r c i a l , 
e n C u b a n ú m . 104 , c a s i e s q u i n a á M u r a l a . 
8 3 6 2 - S - 2 1 
S E A L Q U I L A N l a s e s p a c i o s a s c a s a s d e 
a l t o y L a ; . s i t u a d a s e n l a c a l l e 5 a . n ú m s . 
43 y 4 3 A . c a s i e s q u i n a á B a ñ o s , a i a b a d a s 
d e f a b r i c a r , c o n i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s e n 
t o d o s s u s d e p a r t a m e n t o s . S e c o m p o n e n d e 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , 
i n o i i o r u í , c u a r t o p a r a c S a d o r . y c o c i n a . S o n 
c u a t r o c ; ' 5 a s . c o m p l e t a m e n t e a i s l a d o s l o s 
b a j o s d e l o s a l t o s : p r e c i o : 1 3 . c e n t e n e s . I n -
f o r m a r á n e n O f i c i o s n ú m . 28 . 
3 2 9 3 8 - 2 2 
S E A L Q U I L A N e n m ó d i c o p r e c i o , l o » e s -
p l é n d i d o s a l i a"» M o n t e 2 3 0 . c o m p u e s t >s d e 
7 a m p l i a s h a b i t a c i o n . e s , s a ' . . ! , s a l e t a , e m v -
d o r , e t c . P i s o s d e m á r m o l y c i e l o v a s o . 
I n r o r m a n : M o n t e 23 í. T e l é f o n o A - 3 4 ' 1 9 . 
C 9 9 9 at-18 8 d - l 7 
Dolores Medina, dp Florida núme-
ro 42. se lia querellado contra su ex-
onn^ubino "Ramón Corzo Díaz, de ten-
latiya de estafa, pues trata de qui-
ir.rlp una oama de hierro y otros 
mueble»; nuo le eompró, hahiéndol<» 
dado oierta cantidad de dinero. 
De esta denuncia conoci/i el señer 
Juez de ernardia. 
m i . . 'i ,T7 
DN H B C H O P K M O S T R A n o 
A u n e l i t i r i s K s c t i p t i o o D e b e r i a f o n -
v e n e r r s o d o o s t a V e r d a d . 
8 i a l g u i e n a b r í g a t e t o d a v í a a l e u n a d u d a d e 
3u e e x i N t e r . ! u . g é r m e n e s d e l a o s s p a , p o -d o d I H p a r s e c o n e l b e o h o rio q u e u n c a n e l o 
q a e f a é i n o a u l a d e c o n l o s j r é r m e n t s a e q u e d ó 
K m p e l o á l a s e e l s s e n i s n a s d e r e c i b i r l s I n o c u -
l a e f ó n . 
D e b e r f a s e r e v i , l e n t e e n r M a d e l o e z m i n « -
fo , q u e l a ú n i o n p r e v e n c i ó n c o n t r » l a o s l r l c i e 
e s l a d e s t r u c c i ó n d e l g e r m e n l o q u o ge r e a l i z a 
e n u n c i e n t o p o r c i e n t o d o c a s o s c o n l a a p l i c a -
c i ó n d e l H e r p l c i d e N e w b r e . 
I n o s s o a s « o r i g l n t d e l a m i s m a c a \ i s a y p u e -
I d e i m p e d i r s e c o n e l m i s m o r e m e d i o . 
N o a o e p t e U n i n * a n s u b s t i t u t o d e esf ls r e m a -
j d i o , ' ' D e s t n i l d U c u * » y e U m i q a i ^ e l e f e c t o "' 
f u r a 1s c m e r ^ n d e l c u e r o c s b u l l u d o . V é n d e s e 
e n I s s p r i n c p a l e ^ f « r m * c i a « . 
T ) o f t a m a ñ o s : 50 c l s . y | l e n m o n e d a 
a m e r i c a n a 
" L a R e u n i ó n , " H . S o r r A . — S l a n u e l J o b -
e e n , O b i s p o - 5 3 y . 5 5 . — A g e n t e s e s p e c i a l e s . 
P E D R O S O 2 V 4 
S E A R R I K N D A E S T E E S P A C I O S O E D I -
F I C I O , P R O P I O P A R A C N ' A F A B R I C A O 
D E P O S I T O S . C O M P U E S T O D E A L T O Y B A -
J O , C O N - S T R U C C I O N D E M A i l P O S T K R I A . 
I N F O R M A N E N A M A R C F R A N U M . 34, O 
E N E L H O T E L P L A Z A S U D U E S O : E L 
S R . E S T A N I L L O . 
7 7 3 8 l B t - 9 1 5 d - 9 M . 
E N T R E S Y 10. V E D A D O , S E A L Q U I L A 
U N A B O N I T A C A S A . A C A B A D A D E F A -
B R I C A D ; A C E R A D E L A B R I S A , I N S T A -
L A C I O N E L E C T R I C A . A G U A C A L I E N T E Y 
D E M A S C O M O D I D A D E S M O D E R N A S . L A 
L L A V E E N L A M I S M A . I N F O R M A R A N 
E N C O N S U L A D O N U M . 1 7 , A N T I G U O . 
3 2 2 7 S - 2 1 
O B R V P I A N U M . 1 4 , e r - q u i n a á M e r c a d e -
r e s , s e a l q u i l a r h a b i t a c i o n e s : h a y t a m b i é n 
u n d e p a r t a m e n t o c o n t r o s h a b i t a c i o n e s y 
c o m e d o r , i m i e p e n d i e n t e . 
3 1 6 1 „ 8 - 2 0 
V K l ) * n O . F o n d a ( ' e n l r a l . l e K a f i o s . c a -
l l e E e n t r e 19 y 21 , s e a l q u i l a u n a e l e -
g a n t e c a s i t a d e a l t o s , e n $ 2 0 C y . 
S S 4 7 4 - 2 4 
S E A L Q U I L A l a e s q u i n a d e O b i s p o y S a n 
P e d r o ; I n f o r m a r á n e n S a n P e d r o n ú m . 4; 
e n l a m i s m a s e a l q u i l a n h s b i t a c l o t v s fi 
h o m b r e s s o l o s á p r s c i o s m ó d i c o s . 
3 3 5 9 8 - 2 4 
S B A L Q l ' l L A e n M o n t e 15, u n e s p a c i o s o 
y ' h e r m o s o p i s o a l t o , c o n t o d o e l c o n f o r t 
m o d e r n o , p r o p i o p a r a f a m i l i a d e g u s t o y 
n u m e r o s a . T i e n e p o r t e r o . L a s l l a v e s ó I n -
f o r m e s e n l a m i s m a , G o n z á l e z y B e n í t e z . 
^ 3 7 8 10- ,24 
H E A L Q l I L A u n a c a s a p a r a u n g a r a g e A 
p a r a o t r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a , f r e n t e a l 
F a r g u » M a c e o . I n f o r m a J u a n D í a z , é p S a n 
lJI>;ar<> n ú m . 251 , m o d e r n o . 
.13 7:' 4 - 2 4 
SE A L Q U I L A 
u n a c a s a e n e l r e p a r t o de' A l d e c o n , R f í f n g l o 
r s c i i i i n a & G r a v i n a , c o m p u e s t a d e s a l a , c o -
m e d o r , d o » c u a r t o s y b u e n a o o c l n a , c o n u n 
" H p a ( i o s o p a t i o , p r o p i a p a r a o r l a n r . a « le 
a v e s . E n e l p a t i o h a y u n ( u a r t o o o n s u 
c o c i n g . I n d e p e n d i e n t e d e l a c a s a , q u e t a m -
b i é n s e a l q u i l a . I n f o r m a r i n e n l a b o d e g a 
F l o r d e A s t u r i a s , d e l m i e m o r e p a r t o , y s u 
d u e f t o , q u e v i v e e n L a n u s a y O ' F a r r i l l , r e -
p a r t o d e C o l u m h l e 3 8 6 9 4 - 2 4 
i ¿ A L Q T T L A , e n t r e P a r q u - y p ' r a d o , ~ V l ~ 
t u d e s n ú m , 2 A . u n b o n i t o pis<i a l t o ; e l 
p o r t e r o I n f o r m a r á . 1 3 3 7 8 - 2 3 
I N ¿ " E S U S ^ n R Í T M O N T l C a. ~n 1 q l d l s n " ^ 
c a s a s m o d e r n a s , c o n s a l a , s a l e t a y do*» h a -
b i t a c i o n e s , p o r t a l y p i b o s d.> m o K a i c o y s a -
n i d a d ; p r e c i o : 4 c e n t e n e s < a d a u n a . M u n i -
c i p i o y V i l l a n o ^ v a . 1 3 3 8 l 
A L O S D E T A L L I S T A S 
S e a l q u i l a l a p r e c i o s a e s q u i n a d e P o -
c i t o y D e l i c i a s . J e s ú s d e l M o n t e , á u n a 
c u a d r a d e l o s c a r r i t o s . I n f o r m a n e n G l o -
r i a n ú m . - 9 1 . 319.-. . 1 5 - 2 0 M . 
S E A I í Q M L A N 
l o s e l e g a n t e s y f r e s c o s a l t o s d e l a c a s a 
c a l l e T e r c e r a e n t r e 2 y 4. V e d a d o . E n l o s 
b a j o s i n f o r m a n . E l p r e c i o e s m ó d i c o . 
3 1 9 4 1 5 - 2 0 M . 
E N L A N E W Y O R K . A m i g a d Ri 
S a n J o s é y S a n R a f a e l , s e a l q u i l e n t , , « 
l a c i o n e s d e s d e u n c e n t é n h a s t a c i I l a b l -
6 s i n m u e b l e s , y s e a d m i t e n a k ^ 0 , c o a 
l a m e s a . T e l é f o n o A - 5 6 2 1 . * D O n a d o s ^ 
3 2 1 0 
— • 1 S-^A 
S E A L Q U I L A N l o s b o n l t o 7 7 ñ t 7 ? r ~ - - - ^ - L 
C o n s u l a d o n ú m . 1 0 5 . e n t r e N e p t u n 8 
t u d e s . l o m á s c é n t r i c o d e l a n , , ^ ? y V i r -
6 c e n t e n e s ; t i e n e n s a l a c o m e d o r d e"n:>i 
t o s . c o c i n a , b a f i o y l u z e l é c t r i c a 08 (;i'ar* 
3 2 1 3 
G A N G A . — S e a l q u i l a n , e r T T l ^ — ^ 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s a l t o s A n l m ' 
a n t i g u o , c o n s a l a , s a l e t a , 5 g r a n d e s hlJ39-
c i o n e s . c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s r- *" 
I n . 
t r u c c l ó n m o d e r n a y p i s o d e 
f o r m a n e n M a n r i q u e n ú m . 
3 1 3 0 
m o s a i c o s 
6' b a j o s 
8-11 
1 1 » , C I B A E S Q U I N A A M E R C E D — « — ¿ 
q u i l a b a r a t o u n p a l a c i o c o n t o d o s l ^ T " . a ,* 
, 8 a i r e » h a b i t a c i o n e s e n l o s b a j o s y c u a r t o d ' 
o. u n s a l ó n e n t r e s u e l o , 6 h a b l t a c l o n e ba" 
e l p r i n c i p a l , g r a n s a l a , m a g n í f i c o c o m * / 1 1 
d e s p e n s a , c u a r t o d e b a ñ o c o n a g u a fri ' 
c a l i e n t e , q u e c o s t ó $ 2 . 0 0 0 a r r e g l a r l o - 7 
r í a s d e p e r s i a n a s a l r e d e d o r d e l p a t i o - B & ^ ' 
n f ú c a y g r a n c o c i n a ; 3 h a b i t a c i o n e s Ĵ 4*" 
a a o t e a . c o n c u a r t o d e b a ñ o . E l a g u a se i * 
v a p o r l a e l e c t r i c i d a d á t o d a s h o r a s - V 
e s c a l e r a q u e s e p u e d e s u b i r á c a b a l l o 
l a m i s m a i m p o n d r á n ; s e p u e d e v e r d e l i « 
'*W ¿ t l J L * 1 ' 
E A L Q U I L A N l o s b a j o s d e l a ~ í ^ ~ ^ 7 ^ 
n ú m . 2 7 ; l a l l a v e e n l a b o d e g a d e l f 
i n f o r m e s e n A l c a n t a r U ? : 8-19 
S E 
c e l 
t e . S u d u e ñ o é 
n ú m . 4 2 . 
S O L A R , e n V i g í a n ú m . 9>^, e n t r e ~ ^ — 
t i l l o y F e r n a n d i n a . a c a b a d o d e r e p a r a r * ' 
s u s h a b i t a c i o n e s , c a b a l l e r i z a s , e t c . , en t a 
p e s o s . 3 1 0 7 i5 l '19 M 30 
" V I R T I D E S N U M . 4 3 , s e a l q u I l i í l ^ r b T 
j o s . p r e c i o : 12 c e n t e n e s ; t i e n e s a l a , av-,»! 
d e c o m e r y c u a t r o h a b i t a c i o n e s ; l a na-
é i n f o r m e s e n E m p e d r a d o n ú m . 34, Cu, * 
t o n ú m . 2 9 . d e 1 A 5. 3 0 7 6 ' g - i -
S E A L Q U I L A e n 10 c e n t e n e s , l a e l e g a n -
t e y m o d e r n a c a s a M a n r i q u e 10 B , b a j o ^ í 
u n a c u a d r a d e l M a l e c ó n . I n f o r m e s e n M n n 
t e n ú m . 2 3 4 . T e l é f o n o A - 3 4 0 9 . 
C 1 0 0 0 8-17 
S E A L Q U I L A l a a m p l i a y b i e n P l t u ^ t 
c a s a n ú m . 7 d e l a c a l z a d a d e B e l a s c o n t n 
T i e n e d o s e n t r a d a s i n d e p e n d i e n t e s y e s -
p a c i o s o s s ó t a n o s . E s p r o p i a p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o ó a l m a c é n y p a r a n u m e r o s a f a -
m i l i a . L a l l a v e e n A n c h a d e l N o r t e n ú . 
n i » * r o 2 3 7 y l o s I n f o r m e s e n C u b a 54 d a 
1 á 5. 3 0 6 9 8.'17 
S F A L Q L I L A e n 3 l u i s e s . u n a ^ a s a "rno^ 
d e r n a . d e m a d e r a , c o n p o r t a l , s a l a y s a l e t a 
c o r r i d a , d o s h e r m o s o s c u a r t o s y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s , r e p a r t o A l m e n d a r e s f r e n t e a l 
H i p ó d r o m o . I n f o r m a n e n G e r v a s i o n ú m e -
r o 1 5 1 , ó p o r e l T e l é f o n o A - 6 7 5 3 . 
3 1 2 0 10-if 
Calle G. entre 13 y 15, VedadT 
a l l a d o d e V 1 L L \ M A G D A 
P r ó x i m a A q u e d a r d e s o c u p a d a e s t a h e r « 
m o s a c a s a d e c o n s t r u c c i ó n r e c i e n t e , se a l -
q u i l a d e s d e e l d í a p r i m e r o d e l e n t r a n t t 
m e s d e A b r i l . T i e n e h e r m o s a g a l e r í a p a r a 
a u t o m ó v i l e s e n l a p l a n t a b a j a y t r e s h a b i -
t a c i o n e s , c o n b a ñ o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s , -
y s e i s h a b i t a c i o n e s e n l a a l t a , c o n a m p l í o 
y e s p l é n d i d o c o m e d o r . I n f o r m e s e n G a l l a » 
n o n ú m . 94 , M u e b l e r í a d e R O S v N O V O A 3065 3 -17 
G A L I A N O 8 5 , a l t o s , c a s a d e f a m i l i a r e s -
p e t a b l e , s e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n t e -
d a a s i s t e n c i a , A h o m b r e s o l o . 
3 0 4 6 10-16 
O J O A L A G \ N G A 
P A R A A L M A C E N ' . P r ó x i m a á d e s o c u -
p a r s e l a c a s a S a n I g n a c i o 96, c o n c e r c a de 
4 0 0 m e t r o s , s o b r e c o l u m n a s , l o s b a j o s , y 
c o n s a l a , s a l b t a , s a l ó n c o m e d o r y 6|4 e n los 
a l t o s ; i n f o r m a n e n l a m i s m a y s u d u e ñ o 
e n M e r c a d e r e s n ú m . 37 , B o l a ñ o , 
3 0 8 5 1 5 - 1 7 M . 
E N L A C A L L E 17 . e n t r e E y D , V e d a d o , 
y e n e l m e j o r p u n t o d e l a l o m a ( t r a n v í a 
p a r a l a H a b a n a c r u z a p o r f r e n t e í l l a c a -
s a ) , l o c a l i d a d c e r c a d e l o s b a ñ o s d f m a r , 
s o a l q u i l a n n u e v o s d e p r t a m e n t o s I n d e p e n -
' l i e n t e s á f á n a T l i a s ú h o m b r e s s o l o s , von 
t e n i a c h i s e d e c o m o d i d a d e s , b a ñ o s , I n o . l o -
r o . e t c . , a s i s t e n c i a , i n c l u y e n d o b u e n o s a l i -
m e n t o s y á m o d e r a d o s p r e c i o s : m á s b a -
r a t o ente n i n g ú n h o t e l e n l a c i u d a d , i u c í A 
• x c e l e n t e y t r a t o d e f a m i l i a . D i r i g i r s e 4 
H . G . V i d a ! , c a l l e 17 e n t r e E y D . ' V i -
l l a V i d a l , " V e d a d o , H a b a n a . 
C 9 7 9 15 M . 
PARA ESTABLECIMIENTO 
S E A L Q U I L A U N L O C A L E N B E L . V 9 -
C O A I N N U M . 1 3 . O C U P A D O A C T U A L M H N -
T E ( H A S T A F I N D E M E S ) P O P . T I E N D A 
D E R O P A . 
I X F C i r ' V N : F E R R E T E R I A , G A L L A N O T 
N E P T U N " . S E P U E u E V E R A C l ' A L r 
C J U I E R H • L A . 3 0 0 9 1 0 - 1 5 _ 
" T e r I i o í ü l T o s 
. E N M O N T E Y C A S T I L L O , S E A . L Q U 1 U A W 
U N O S A L T O S P O R M O N T E T O T R O S P O R 
C A S T I L L O ; A M B O S R E U N E N T O D O E L 
C O N F O R T Q U E P U E D A N D E S E A R F A -
M I L I A S D E G U S T O . I N F O R M A N : S A L V-
T 1 2 S V B O A D A , U N I V E R S I D A D N U M B -
V-O 20 , T E L E F O N O A - 3 1 7 3 . 
2 9 1 S 1 5 - 1 3 M . 
S E A L Q l I I . A N e n Z u l u e t a 73 , p r i m e r p i -
so.' I z q u i e r d a , <lt>s d e p a r t a m e n t o s c o n V l R t a 
A l a ' c á l l e , p r o p i o s p a r a d í l c - i n a s , ¿ o m l a i ó -
n l s t a s ó f a m i l i a s . 3 0 9 7 1 4 - 1 9 
C A M P A N A R I O 14.1 
S e a l q u i l a n l o s b a j o r . . m u y e s p a c i o s o s y 
v e n t i l a d o s , c a s i e s q u i n a á U c l n a . a c a b a d o s 
d e r e e d i f i c a r , e n 5 C S - 6 0 o r o e s p a ñ o l . - L a 
l l a v e é I n f o r m e s e n l o s a l t o s . 
3 0 4 7 8 - 1 C 
S E A L Q U I L A 
ia c a s a c a l l e 17 n ú m . 3 S 0 , e s q u i n a .1 B . V e -
d a d o , a c a b a d a d e f a b r l c n . r ; g r a n d e y m o -
d e r n a . I n f o r m e s o n l a m i s m a . 
SOSA S - i S 
S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s ó 
c . m i l a l o n l s t a s , e n O b r a p l a n ú m . 22 . a i t ó n , 
. i i > n c ¡ u n o c u p ó e l C o n s u l a d o E s p a ñ o l . 
3 0 4 0 8 - 1 6 
S E A L Q U E L A 
l a c a s a C a l s a d a d e V i v e s n r t m . 76 , d e d o s 
p l a n t a » , r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n . L o s b a j o s 
t i e n e n s a l a , - s o l e t a y c u a t r o c u a r t o s , s e r v i -
c i o s a n i t a r i o m o d e r n o ; y l o s a l t o s , c o n s t a n 
(1« g a b i n e t e , s a l a s a l e t a y c u a t r o h a b i t a -
c i o n e s , c o n e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e ; i n f o r -
m a n e n A l a m b i q u e n ú m . 6 1 . 
2 9 6 3 1 0 - 1 4 
A G U I L A 5 
S e a l q u i l a n l o s h e r m o s o s , f r e s c o s y v e n -
t i l a d o s a l t o s d e e s t a c a s a , s i t u a d o s p r ó x i -
m o s A l a C a l z a d a d e S a n L A z a r o . c o m p u e s -
t o s d é s a l a c o m e d o r , s e i s c u a r t o s , s a l e t a 
d e c o m e r , c o n t o d o s l o s s e r v i c i o s s a n i t a - . 
r í o s m o d e r n o s : h a b i e n d o p a s a d o y a e l a l -
c a n t a r i l l a d o . L a l l a v e e n l o s b a j o s , é i n -
f o r m a n ú n i c a m e n t e e n e l b u f e t e d e l o s L l * 
c e n c l a d o s S o l a y P e r s i n o . A m a r g u r a n ú -
m e r o 21 . T e l é f o n o A - 2 7 3 6 . 
2 8 9 9 1 5 - 1 3 M . _ 
finííSÜ0T27 
S e a l q u i l a n l o s h e r m o s o s y b i e n s l t u » -
I d o s b a j o s d e e s t a c a s a c o m p u e s t o s d e s a l a 
I c a m e d o r y c i n c o c u a r t o s , c o n t o d o S l o s s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a v e e n S a n L f t z « r 0 
n ú m . 9 2 , a n t i g u o , a l f o n d o d e d i c h a c a s a , 
I d o b l a n d o l a e s q u i n a . I n f o r m a n ú n i c a m e n t s 
I e n e l b u f e t e d e l o s L e l o s . S o l a y P e s s l n o . 
A m a r g u r a n ú m . 2 1 . T e l é f o n o A - 2 7 3 C . 
2 9 0 0 1 B - 1 3 « L ^ 
A L Q l I L A S E d e p a r t a m e n t o c o n v i s t a A l » 
. c a l l e , a m p l i o , f r e s c o y b i e n v e n t i l a d o . I l » * 
! b a ñ a n ú m . 1 1 1 , a n t i g u o , a l t o s . 
L'94n » * ü J S -
e T M y o I í r I í í J O 
Se alquilan para la temporada 
verauo ó por aüos, la hermosa V^n' 
ta '"Chifago" y u D d casa anex^i, pa-
ra una numerosa familia; tiene a r ¡v i ; *-
da, jardines y un he.rmoso patio. 11* 
ne completa" instalación higién"5*-
Pueden versé á todas horas, durante 
€l día. Para las condiciones del ^n-
trato, 12 á 3 en la oficina del 
tor Eanpro, Prado numero 341íi. 
j C W j _ _ _ 1 0 1 -4fa: 
E N C H A C O N 8 ( a l t o s ) e n c a s a ¿ ? * 
, m i l l a r e s p e t a b l e , u e a l q u i l a u n a 
. r a e s c r i t o r i o . O . 
S E A L Q U I L A N 
L o s m o d e r n o s a l t o s d e l a c a s 
r o 36 . a n t i g r u o . A m e d i n c u a d r a 
s a S a n W * * 
d e l P r t t 
l l a \ 
do-
P u ^ r i M i v e r s e A t o . i a ^ I M . L a 
l o a b a j o s . P r e c i o : 18 c e n t e n e s . y . 
S E A L Q l I L A e l b a j o d e A l a m b i q u e n ú t n . 
• 1, c o n s a l a s a l e t a y t r e s g r a n d e s h a b l -
t a c t o n e a . T o d o e l a a r v l c l o A l a m o d e r n a . 
I n f o r m a r á n e n l o s a l t e s . . 
• 2 9 « ; 1 0 - 1 4 
n f t t i ^ ' O i r , - j , p r i n O p a l m 0 4 « r n o y c i ^ . 
í í a n t e . c o n s a l a , s a l e t a . S!4. c o n j e d o r . d u -
c h a , I n o c V ^ r o s . e n 10 c n t e n e s . L a l l a v e e n -
f r e n t e j o y e r í a " L i E s p e c i a l " I n f o r m e s : 
M o n t e r o , c a s a d e c a m b i o . O b i s p o f r e n t e a l 
p a r c u e d e A l b e > a T . 2 > » 7 1 0 - 1 3 
M L R A L L A N L M . B - r - n f l r f A . 
a l t o s d e l a s u c u r s a l d e l b a n c o d• ' , bft,ls 
s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s ; e s c « « a ^ « j 
d e f a b r i c a r , c o n 
d»- ii>^ . - ¡ t s eos y 
2 m 
¡ o l é n d l d o s e r v i l -
fu m i s p A L Q l I L A . • '\ G u a n a b a c o í 
• C a s a d e l a s F i g \ i i a s . " p r o p i a P « r a 
d e g u s t o . I n f o r m a n e n l a m i n n a • ~ 
fio M á x i m o G í m e z n ú m . 6 X e n m j 7 
M a c e o . 2 2 0 S z 
D I A R I O D E L A M A R I N A — í v f j i 'n vle la m a ñ a n a . - ^ M a r / o 26 de 191^. I I 
$ p T O E L DÍA 
rodos los días me encuentro 
I suicidios de mujeres. 
^ „ ai, empapa con petróleo 
QUin fosforitS se prende 
\ r * morir parodiando 
fíL antiguos herejes 
Lfen sin andarse en chiquillas 
?" un solo trago se ingiere 
t i erno de yodo, y luego 
morir tan ricamente. 
L i P n se larga de este mundo 
T S ^ o s e seis 6 siete 
'¿t i l las de bicloruro 
^mercurio, y se convierte 
. rante unas cuantas horas 
"..termómetro muriente 
leu se mata con cuchillo, 'fíen á Ia 80Sa se atiene--
oien con fósforos en plátano 
?,U despide para siempre 
Z este vaUe de amarguras, 
auien un tiro se mete 
L f * entrar en otro mundo 
e no es un mundo como este. 
ridab ^tCin aburirdas 
' vivir v todas tienen 
"gta advertencia cristiana 
nara el Juez. 
^ ¡Jesús mil veces! 
To siento un disgusto horrible 
rada vez que esto sucede 
es una vez cada día 
LT lo menos, y me duele 
Jue de golpe se suiciden 
tantas v tantas mujeres 
oorque'dicen que se aburren. 
Rediez con el sexo débilI 
Noticias 
d e l P u e r t o 
S A N T A C L A R A " 
Procedente de Nueva Y o r k entro 
m puerto ayer tarde, con carga ?enc-
rtl el vapor "Santa C i a r a . " 
E L " B A L M E S " 
El vapor e s p a ñ o l de este nombre sa-
lió ayer tarde con destino á Barealo-
| y' escalas, lleyando carga gener.d 
v pasajeros. 
G A N A D O 
Kl vapor americano "Chalmette ' 
trajo de New Orleans 100 cerdos pa-
ra M. Robaiua, 100 cerdos y 24 mulos 
para Jos Sres. L y k e s y Uno., 25 mn-
m v una jaca para A. Planiol y una 
jaca, dos yeguas y nn potro para el 
0r. Lainé. 
VIDA RELÍG OSA 
Iglesia de Jesús del Monte 
Ya los lectores tienen conocimiento de 
las fiestas religiosas dedicadas á, San José 
en esta ciudad en su día. Pero aun falta-
ba el homenaje del cura y feligreses de 
Jesús del Monte. 
Mas como el R. P Menéndez busca 
siempre el mayor, el más grande prove-
(ho espiritual de sus fieles, unió á la fies-
:a principal de San José la que la Aso-
ciación Pontificia, dedica al Santísimo Sa-
craiuento lor cuartos domingos J.» cada 
ines, poniéndoles así, como modelo de 
adorado vs de Jesucristo á San José 
A las ocho el Párroco repartió la Co-
j iunión á gran número de fieles. 4 
A las nueve se celebi'ó ante gran con-
carrencia, la misa solecne, oficiando ¿1 pa-
dr» Mei endez, ayundándole los Presbíte-
ros Bonet y Ruiz. Î a parte musical fué 
brillantísima y el sermón, del P. Amigo, 
canónigo lectoral, elocuente sobre toda 
ponderación. 
El adorno del templo dentro de la se-
veridad del tiempo de Pasión, muy artís-
tico, destacándose el Señor en rico ma-
nifestador profusamente iluminado. 
Su Divina Majestad estuvo de manifies-
to hasta las cinco de la tarde, á cuya ho-
ra, después de la estación y Rosario, pro-
nunció el P. Menéndez hermosa plática, 
siguiendo la magna procesión del Santí-
simo por el templo y parque contiguo, 
siendo escoltado por numerosos fieles y 
1*8 señoras y caballeros de la Asociación 
rontifleta, en unión de las señoras del 
Apostolado de la Oración. Recogida la 
Procesión y reservado el Santísimo, se 
^ t ó el tierno himno del "Corazón San-
to." 
Satisfecho puede hallarse el P. Manuel 
«enéndez de la suntuosidad con que so 
agasajó en su templo el pasado domingo 
*1 Santísimo Sacramento y al glorioso San 
José. 
El próximo jueves, á las dos y media, 
se reunirán los feligreses bajo la presi-
ónela del Párroco para constituir la Aso-
c'«ci6n de San José. 
Iglesia del Pilar.—Misiones 
El último domingo terminaron las san-
misiones que durante una semana ha 
*n la Iglesia del Pilar el P. Guezu-
obteniendo una mies abundante en 
^versiones, más de diez matrimonios 
l̂ galiEados y multitud de niños adultos 
bautizados. E l bautizo de tres hermosas 
^enes protestantes lo hemos presencia-
0> saliendo muy conmovidos de la cere-
r a , en la cual ofició el P. Rivero, quien 
71 como el celoso cura párroco, son acree-
"Pĵ s á los mayores elogios por su acti-
Este momento fué el que nos descubrió 
la incógnita de quién había abonado el 
desayuno infantil. Preguntamos al P. Gue-
zuriaga y á los PP. Revuelta y Rivero, 
y aun á los empleados, y todos, como si 
estuvieran enseñados, respondían: "Un 
piadoso caballero que sigue la máxima 
evangélica de que lo que de la mano de-
recha no lo sepa la izquierda." 
Pero al terminar de rezar por la feli-
cidad temporal y eterna del donante, des-
pués del desayuno, un picaruelo grita: 
"Viva el señor Penichet." 
E l cronista sonríe y anota el rasgo del 
generoso caballero cristiano. 
También fueron obsequiados gran nú-
mero de personas mayores, á quienes el 
P. Rivero, les repartiera la Comunión á 
las siete. 
E l sábado por la tarde, mientras el Mi-
sionero confiesa el Párroco trabaja con su 
archivero en los expedipntes matrimonia-
les y el P. Rivero no cesa un momento, 
administrando el bautismo, continuando 
hasta muy de noche en estas piadosas 
labores. 
Al siguiente día, domingo 24, el templo 
se halla ocupado por gran multitud de-
votamente recogida. A las siete y media 
el P. Rivero dice la Misa de comunión, y 
á pesar de haberse ya distribuido á las 
seis y media y siete, pasó distribuyén-
dola cerca de una hora. Dijo luego una 
conmovedora plática el P. Guezuraga y al 
final dio la bendición apostólica. 
Se repartieron multitud de objetos pia-
dosos y muchísimos aceptaron el desayu-
no, que al igual de los niños se sirvió en 
las habitaciones del Párroco, y por éste, 
el P. Rivero y Guezuraga, auxiliados por 
generosos devotos. 
Las Santas Misiones del Pilar fueron 
grandiosas por los frutos obtenidos, por 
los cuales felicitamos al Misionero, al Pá-
rroco, Padre Revuelta y Rivero, sin olvi-
dar á los que contribuyeron con su óbolo 
á esta obra de regeneración social y pa-
triótica, pues muchos hijos tienen padres, 
muchas mujeres esposos, muchos odios se 
han apaciguado gracias á las misiones. 
El Círculo Católico 
Son varias las personas que nos pre-
guntan, cuál es su estado actual. 
Para poderles responder cumplidamen-
te, nos entrevistamos con nuestro amigo y 
miembro de la Junta organizadora, señor 
Romualdo Negreira, quien suministró los 
siguientes datos: 
"Se- celebró contrato de alquiler con el 
dueño de la casa Compostela 115, de mo-
derna construcción y que reúne grandes 
condiciones para el uso á que se la des-
tina. Dicha casa se ha amueblado con el 
mayor confort posible y pronto se recibi-
rá material escolar para sus clases." 
Se instaló abundante luz eléctrica. 
E l Reglamento está ya redactado y pro-
bablemente se discutirá y aprobará en 
una reunión general el próximo 31 del ac-
tual, en el domicilio social. 
Se hacen los esfuerzos mayores para 
inaugurar el Círculo en las próximas Pas-
cuas de Resurrección. 
UN CATOLICO. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales cíe ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Coló-
minas y Compañía , San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de t a m a ñ o na-
Secci l i M t ó Penial 
¿ Q u é d e b e m o s t o m a r ? 
Como regulador de ia c irculación y co-
mo depuraip-o de 1̂ . sangre, no h*y c a -
da inejo;- que la ASCLERIN.E: los reb i l -
Ta-ios tnv n consigo la convicc ión. 
L a A S C L K R l X E quita á. la sangre su 
acritud y sus impurezas y & los vasos su 
robín. 
Gran Premio: Expos ic ión de Bruse-
las 1910. 
Laboratorio y Depósito General: 
PRIOU M E N E T R I E R & Cíe. 
Rué des France-Bourgoia, París. 
D E P O S I T O S E X LA HABANA: 
Droguería SARIIA—Dr. MAM E L JOHNíSOX 
y en todna lan farmacia». 
UN REHEOIÔ SOSERIIHO 
Eficacís imos para curar el asma, el cata-
rro, l a opresión, la tos espasmódica, los 
Polvos Louis Legras no son menos reco-
mendables para prevenir y atajar las coni-
plicaolones procedentes de la bronquitis. 
L a tos pertinaz y la expectoración exage-
rada que son su resultado, se curan rápi-
damente con el uso de este remedio eficaz. 
Los Polvos Louis Legras se hallan en 
casa de B E R T H I O T . 14. Rué des Lions, 
P A R I S , y en las principales Farmacias de 
Cuba. 
CRONICA EELIGíwSA 
E s p e c t á c u l o s 
X a c i o x a l . — 
Gran Cinematóffraío de la Empresa 
Euricjue R o s a s . — F u n c i ó n por tandas. 
Estrenos diarios. 
P a y r e t . — 
'Empresa Santos y Artigan.—Graa 
exhibic ión de pel ículas modernas. 
F u n c i ó n por tandas. 
i A l b i s u . — 
Compañía de operetas viene.sas de 
Esperanza Ir is . 
A las ocho y cuarto. 
L a opereta en tres actos La Princcs'i 
de los Bálkancs. 
S a l ó n T i . r i n . — 
rüne y la compañía cóm'rea. 
F u n c i ó n por tandas. 
T e a t r o M a r t i . — 
Compañía de zarzuela bufo cabana. 
C a s i n o . — 
Cine y compañía «de zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: Tres películas: y la zar-
zuela en un a<íto Los Nu-estrns. 
A las nueve: Tres pelíeula-s y la zar-
zuela en un acto Para casa (le los Pa-
dres. 
C i n e N o v e d a d e s . — Prado y V ir tu -
rh's.—Punción por tandas.—Estrenos 
diar ips .—Matinées los domintros. 
C i n e N o r m a . — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
— F u n c i ó n por tandas.—Matinlés los 
ctoidit) gos. 
D I A 26 D E M A R Z O 
Jubileo C i r c u l a r . — Su Div ina Ma-
jestad e s t á -de manifiesto eu Be lén . 
Santos Braul io y F é l i x , Obispos y 
confesores; Cástulo , Teodosio y Jovi -
no, m á r t i r e s ; santa Eugenia , virgen. 
E l amar á Dios es una o b l i g a c i ó n de 
justicia, y se necesita hacerse desaten-
dido de todos los d i c t á m e n e s de la ra-
zón para persuadirse de lo contrario. 
L a razón dicta que el bien debe ser 
amado donde quiera que se encuentr*1, 
y con muclia m á s razón cuando se 
hallen en él multiplicadas cualidades 
d^ bondad, que exijan por su natura-
leza este afecto del alma. Dios es un 
cúmulo de perfecciones infinitas. E n 
él se halla todo lo amable. Yodo lo de-
leitiable. todo lo hermoso y perfecto 
que puede imaginarse el entendimien-
to m á s comprensivo. Cuantos motivos 
se encuentran en las cosas criadas, que 
deban l lamar la atenedón de una alma 
buena, todos ellos se encuentran en 
Dios con una per fecc ión infinita. D w » 
es 'hermosís imo, es r iquís imo, sapient í -
simo, p r u d e n t í s i m o , amabi l í s imo infi-
nitamente, porque en él se hallan con 
infinita per fecc ión todos loa bienes y 
virtiudes. 
Considera que este mismo Dios !m 
derramiado tan copiosamente sobre t i 
sus beneficios, que debes amarle, aun 
cuando no sea m á s que por la. ley del 
agradecimiento. E l te ha criado, él te 
conserva y á su benéf i ca mano debes 
tu vida, tus movimientos, y subsisten-
cias. No contento ©on estos grandes 
beneficios, te hizo otros de superior 
clasp y g e r a r q u í a , cuales son los bie-
nes espirituales, la gracia de la reden-
c ión . «1 haberte llamado ail conoci-
miento de su ley, y profes ión del 
Evangelio, el <haberte abastecido de 
las imponderables gracias que se con-
tienen en los sacramentos; y ú l t ima-
mente, el ofrecerte con tanta genero-
sidad ¡las recompensas eternas, son 
unos dones, unos favores, unos bene-
ficios que exceden toda ponderac ión , 
y que no basta ninguna humana in íe -
í i g e n c i a para estimarlos dignamente. 
Todos ellos es tán pidiendo de pare 
tuya correspondencia, . e s t i m a c i ó n , 
agradecimiento; en u n a pala'bra : e s tá 
pidiendo amor, que es lo ú n i c o que 
exige de tí tu amabi l í s imo Dios. 
Fiestas el Miérco le s 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
IGLESIA DE BELEN 
«•.AVIO* BJEÍRCICÍ09 HARA LAS HIJAS 
DB M Allí A 
Comenzaran el domingo 24 por la tarde. 
A las tres se rezará el santo rosario, v i 
cont inuac ión se tendrá la instrucción pre-
paratoria. 
E l lunes, martes, miérco les y jueves, á 
laa siete a. ni., expos ic ión del Sant ís imo. A 
las ocha, misa i-antada. A la» tres p. m., 
rqzo del santo rosario, instrucción y me-
ditación. A las cinco, trisarlo cantado, 
bendición y reserva. 
Las instruccionesi las dará el R. P. Rec-
tor, y las meditaciones el R- P- Salinero. 
Ula M—Vloruca de Dolorei 
A las eiete y media a. m.. misa de co-
munión general con cánt icos ; la ce lebrará 
el Excmo. Sr. Obispo. 
A las ocho, exp<x«vión del Sant í s imo y 
misa cantada. A las cinco p. m., re¿o del 
.-anto rosarlo, sermón por el R. P. Sar.tes-
tc-l an, Stabat Mnter con orquesta, bendi-
ción y reserva. 
D e s p u é s se dará la bendición papal, como 
conclus ión de los ojercicioe. 
A. M. D. G. 
3354 lt-23 3d-24 
Parroquia de Monscrraíe 
Kl martes 19 del corriente empieza on 
esta Iglesia la devoción dé los Trece Mar-
tes, dedicados íi San Antonio de Padua, cen 
mis-A rezada & las ocho y deupu^s el rezo. 
3101 lt-18 9d-19 
a i l A GEOORAFICA 
de la Isla de Cuba, Que además trae mu-
chos datos sobre historia Natura!, Zoolo-
í gla, vegetales, maderas, minerales, etc.. así 
| como datos históricos sobre los pueblos de 
la Isla. Un tomo de 312 páginas, 60 cts. 
' Obispo ntSm. S6, librería. 
aasfi 4-24 
í o í í í m ' i m m m 
IGLESIA DE JESiiS DEL M0H1E 
Triduo y fiesta solemne en esta Iglesia 
Parroquial & Jesús Crucificado, bajo la ad-
vocación de " E l Brazo Poderoso," los d ías 
26, 27 y 2S del presente ines. con misa, ro-
zo del Triduo y Sonto Rosario, á las ocho 
a. m. 
K l vfernM i;» será la gran fiesta en su 
altar del Calvarlo, con misa de ministros, 
sermón y gran orquesta, que dir ig irá el 
organista don Martín López, todo s e g ú n el 
Motu propio de Sn Santidad. 
L a Camnrera, señora Asunción H e r n á n -
dez de González, que costea la fiesta, y el 
Párroco que suscribe, invitan por este me-
dio á los numerosos devotos y fieles do 
esta fe l igros ía . 
J e s ú s del Monte, Marzo 23 de 1912. 
E l PCrroco. 
3355 4-24 
Parroquia de Monserrate 
Kl 20 del corriente empieza la novena 
de la Sí int ís ima Virgen de los Dolores con 
misa cantada á las ocho y media y déspuéa 
el rezo. 
E l viernes 29. misa do Comunión & las 
siete y media, y el mismo día .'i las ocho 
y media la solemne fiesta con sermón, por 
el sefior Canónigo Lectoral Santiago G. 
Amigó . 
Se suplica la asistencia. 
3102 . "-18 9d-19 
I g l e s i a P a r r o q u i a l 
OUEfiíSADOS DE CARIANAO 
E n la Iglesia Pnrroquial de loa Quema-
dos do Marianao, tendrá lugar los d ías 27, 
2S, 29, 30 y 31 de los corrientes, la Santa 
Misión. 
Los ejercicios empfetettráin ft las siete p. 
m., con cánt icos piadosos y sermón por el 
R. P. José Alonso. S. .T. 
E l día 81, á la misma hora, después del 
sermón que predicará el R. P. Aramburu, 
se dará la bendición Papal con L P- para 
todos los que devotamente asistan. 
Invi ta á estos religiosos actos á todos 
sus muy amados feligreses, 
E l Párroco. 
3419 6-26 
LIQUíDÁGION OE JOYüS 
EL. DOS D E M A Y O 
A N G E L E S 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
en relojes y j o y e r í a francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado nn sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura, de garant ía . 
E n j o y e r í a corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, a l alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de á n c o r a l e g í t i m a , á 4, 6 y 3 cente-
nes. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
¿ío compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa imnortadora de brillantes y joye-
ría. 
E L DOS D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
H a b a n a . - - A n o c l ? » n u m e r o 9 
863 Mz.-l 
rnoFKsoit ui: l&GIJBp 
A. AuiriintiiH Koherts. autor del "Método 
Novísimo.'- ClfU&éa un; turnas en su Acade-
mia, una hora in ' .x los días, menos los 
sábados , un centén :>l ¡: -s. Snn HIguel 40. 
Unica .V .i.loi,;;.-! doiul^ las clases son dia-
rlas: pues es t i ^sh-toma más efica;: de edu-
car el Oído* ;!32'J 13-23 
en auxiliar al P. Misionero, y bobre 
0 Por la inmensa caridad con que aten-
111 á los contrayentes, á los que además 
haJ10 cobrarles estipendio alguno, se les 
pud 61 corre9PondieIlte regalito para que 
liar1̂ 411 celebrar eQ unión de sus l'arai-
al 66 el íausto acontecimiento de haber 
ts{a^a<l0 la gracia de Dios y legalizar su 
j-0 mismo se hacía con los bautizados, 
de ^.?0UCurrencia 6 la Misión, lo mismo 
lüos que de personas mayores, fué 
^ordinaria. 
sábado, k las ocho de la mañana, ei 
; -jusjonero dijo la Misa de comunión pa-
niños. 
Qocionante resultaba el ver á cuatro-
do " 
carsp 4 . " w, j . ..v.0v. 
ro j ?• reciblrlo en su& pechos. Prime-
Dict» nacen cien niños y niñas de pri-
^ comunión. 
P 
r 3 los 
Eni 
•ei1!?8 de ellos ocupar el templo entonan 
gó t i cos al Santísimo, y luego acer-
o Van ataviados como podía ir el 
0 1 Potentado. Corona ó lazo, vela, 
• eic., y todo ello regalo del Catecis-
'eron6] otras com""iones, también re-
» Dara pren<,;is T i c le eran necesa-
concurrir con decencia al acto, 
os ohwClbieron rosari08 y libros. Pe 
; loa se vePsrtieron iaflnidod. to-
c j i p s - fle :,Tir;ióii á niños y adultos. 
fea JL116?11^ dirigió á los comul-
*« V^orosa plática, repartián-
^ se nL/?8/- }s-h'2? dado Sacias al se-
Co' donde "V*8 ^b^ciones del Párro-
^* P«Que^e f l r r ^ 1111 buen desayuno que 
I ? * - Al S—.08 toniaban con suma ale-
Mecedores f̂1";.-08 Viva8 
p- Rivoro Mls,onero, al Párroco y 
E . P . O . 
* E L S E Ñ O R 
Don Vicente Arízaya y Valcarcel, 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy. martes 26 á las cuatro dp la 
tarde, los <iue suscriben, su espasa, hijos, hijos políticos, nietos, 
hermanas, sobrinos parientes y d e m á s personas de sn amistad, su-
plican á sus amigos se sirvan a c o m p a ñ a r el cadáver desde la casa 
mortuoria San Rafael 71, al Cem^iiterio de Colón, favor que a^ra 
deeerán eternamoute. 
Habana. Marzo 26 de 3912. 
J'rbaitd. Eh na, Ampaio tfara 
arbeito y Honro. Pilar Arí-
y .Sara Afizága n A)í:f..ya, 
ga, Cándi/Ja i/ Mamiéfa Ariza-qa 
mos (ausente.) Elvira Ognofos 
/7 - r , doctor Casto GonzáJf: y 
Me r en dez, J us1 o .1/a riste n .7. 
tonio Díaz Blanto, José Manuel 
Alberto Martínez, Manuel An-
rendas Moré, Z>r. AÍfredó JLo-
fnenies Fernández y Ca., Sotr-
Eugenio L. Azpiazo.. Rafael 
Polr, doctor Tomás V i ^ i H Orf' 
34Ó6 1.25 
PROFESORA ESPAÑOLA 
Da clases á domicilio. Especialidad er 
la enseñanza do párvulo.-. 
Informarán en esta A^iminislración. 
Q. «-21 
PROFESORA INGLESA 
C'na tseTiora inglesa, buena pcofeaora Ja 
nú idioma con las mejoras recomendoclo-
n«£. s*» ofrece á dar claaes on su morao* 
y h do»mciUo. E«ldo .-.úm. S. 
A AiT.-S 
PROFESORA TITULAR ESPAÑOLA 
Da lecciones fl. domicilio, de primera y 
eefp.mda ense f ian ía y de preparación para 
ei Maíñster io y BachilJerato. 
Informará el señor C-'nsul iispafiol, y en 
«ata Adminis trac ión . O. 
L E O N I C H A S O 
i . irKxciADO r.x i íi .o>orrA v VBttLhM 
Da lecclone» d'- Primera y Secunda E n -
señanza y de proparaclftn para el magis-
terio. Informarán en 5a Administración 
de este periódico o en Acosta numero 95, 
antig-uo. G. 
Añzaga, Jacinto Váfáes, Vtuda (U 
y Mano Arí zaga y Vald/s, ManiulJi 
zaga y Borra zas (ausente) Vicénie 
[aus lites) Angela Barbeito y A nza 
I rw.'Mvr/ ausentes) Antonio Ka 
.7 Va]carcel, Víctor Arí zaga y Bodri 
Arizaga, Bernardo A h arcz, Banu'n 
Eduardo Ortiz, Fulgencio Díaz, An 
y Evaristo García. Ramón Marrrro, 
f&úo Oarda^ Bamón Díaz, Manuel P 
dríguez Acosta, Suárez y Enos., Ci 
nos de A. Zonz&ez. Antonio Mésta*, 
G. Marqués. José Bfltrons, Adolfo 
roñado. 
Q I ' K M A Z O N D E L I B R O S 
Se realizan 5,000 libros de todas clases, 
á 20 y 40 cts. el tomo; pídase el catftlog-o 
I impreso, que se da gratis. Calle de Acovta 
; núm. 54. l ibrería. Habana. 
! 8445 4-36 
! T R A T A D O T T ' E r X ^ t T T C v L T A S S U B S A ^ T a T 
i Mes (' íns i ibsanobk? de los r locuiní iuos pu-
( bllcos sujetos á R«K;stro?. Qu^ se eutiend'; 
¡ por íaltas subsana bles. Términ'-» para ve-
I rlficar la Inscrljíolón. Quléaes puedan eub-
I saaar las taitas, ere. "Un temo* de 665 p i -
1 ylnas. SI-00. Obispo Se, librería 
i 4 :s 
C U B I C A C I O N 
j de toda clase do maderas, rápidamente, sin 
neessidad de lápiz ni papei, por Reyes C a l -
derón: un tomo, 40 cts. Obispo 86, l ibrería. 
32T0 4.-,2 
Prescripción Médica 
que Vale $5, Gratis 
PARA LOS HOMBRES 
Puede usted obtenerla sin divulgar 4 na-
die aus padecimientos y después de haber 
recibido sus maravillosos beneficios, mán-
deme >I-00 para pastos de Anuncio, etc. 
Con esta receta todo aombre cdquiero un 
Vigor. Potencitt y Viri l idad asombrosas. Los 
que padecen de la Próstata , de la Esper-
matorrea, quedan radicalmente curados en 
pocos días. E«ta Maravillosa Receta cura 
la Debilidad Sexual, la Neurastenia, Pér-
dida de Memoria, Debilidad y Postrac ión 
Korviosa, Fa l ta de E n e r g í a y du Vigor 
Mental. Pará l i s i s Parcial , AtEXia Locomo-
trix, etc. Los que dudan no deben dejar 
de mandar su nombre y dirección en so-
bre timbrado, para recibir esta notable Re-
ceta Gratis. También Circular Ilustrada 
con nuevo Diafragma. Escr iba hoy al Dr. 
W. S.. Apartado 54. bis. México. D. F . 
L aít . M. 6 
A C U A L Q U I E R A 
dama ó caballero que nos mande su nom-
bre y dirección, le enviaremos gratis, por 
correo, libre de porte, una muestra de las 
P A S T I L L A S '-CV cura infalible para tos, 
resfriados, fiebres, malaria, etc., y también 
una muestra de las P A S T I L L A S "S," un 
purgante rápido, depurativo que cura el 
reumatismo, 'bllloaidad, barros, nacidos y 
toda clase de enfermedades do la sangre 
y de la piel. Direcc ión: AMEP.TCAN T A -
B L E T CO.. 150 Nassau Ptreet N E W Y O R K 
C I T Y . E . . U. A. 
C- 1029 4-22 
NO HAY NADA TAN 
como una mujer con la cara y 
los brazos llenos de vellos. 
Las pastas, etc., que se reco-
miendan solo loa hacen salir 
más gruesos y ser más visibles. 
HAY UN MEDIO 
fácil y seguro para hacerlos des-
aparecer permanentemente. 
Pedid informes á 
THB CUBAN OXVPATHOH CO. 
Virtudes 71, esquina á Galiano 
de 8 á 11 de la mañana 
ó por correo. 
W W W 
C 908 
CASA 
Se desea comprar una casa de unos $6 000. 
No se paga corretaje. Bufete del Dr. Pulg, 
Cuba núm. 17, de 1 á 4. 
3400 5-2(5 
S E D E S E A C O M P R A R UN CABRO DE 
4 ruedas, cóñ uno ó dos mulos C caballos y 
con acción á a l g ú n negcc.lo. I>.irán raxón 
en Monte núm. 53, café de Colón, vidriera 
de cigarros. 3376 4-24 
S E D E S E A 
comprar una cabal ler ía de tierra, que no 
e s t é lejos de la Habana, á 15 ó 20 k i l ó -
metros Que tenga algunos frutales y pea 
buena tierra par:: siembras. Con casa ó 
sin ella y en carretera, in formarán en 
Cuba núm. 85. 
C 1031 3-22 
D E S E A COLOCAllStí UNA JOVBS PK-
ninsular de criandera, con buena y abun-
dante lecho, de dos meses, teniendo perso-
nas que la recomienden. Informan en la 
calb de Oquendo núm. 9. moderno. 
3410 4-26 
UNA J O V K N DESEA C O L O C A R S E P A R A 
criada de mano 0 immejadova. subiendo 
cumplir con su obl igac ión y teniendo r e í c -
remias; informan en Pefialver núm. 10. 
3409 4-26 
UX BUEN i 'Oi ' IXUKO y R E P O S T E R O 
peninsular desea colocarse en casa par-
ticular ó de comercio, ó se hace cargo de 
tina casa de inquilinato. Tiene referencias. 
Informes. Blanco y Trocadero, carnicería. 
3408 4-26 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S KAN COLO 
carse; una de criada ó manejadora y la 
otra de cocinera; sabe hacer postres. T ie -
nen referencias. Informan en San Láznro 
núm. 253. 3407 4-26 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O P E N I N S U -
lar para establecimiento 6 casa particular-
entiende de cocina á la criolla, francesa y 
española y hace dulces de todas clases, te-
niendo referencias. Informan en la ca-
lle 13 número 99, Vedado. 
SS9« 4-26 
UNA J O V E N D E S E A E N C O N T R A R UNA 
casa particular para coser por días, de S á 
6, pero no trabaja menos de un peso, ó un 
centén semansfl. San Nico lás núm. S7, an-
tiguo, habi tac ión número 9. 
3395 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O D E 
color en casa particular ó establecimiento; 
es muy formal y aseado y tiene personas 
que respondan por él. Informan -n Agui-
la núm. 150. carnicería. 
339:: 4-26 
T ñ T a . c o í ' T ñ e r a - p é n i n s u i 7 M i "soLiGÍ-
ta colocac'ón en cssa do familia ó de co-
mercio, dando buenas referencias. Suspi-
ro núm. 16, Informarán. 
3391 4.:]6 
DESEAN OOLOCARSE DOS HKNINS'"LA-
res: una de criada de manos sabiendo sus 
obligaciones, y la otra de cocinera, A la 
española y criolla; tienen Informes; d a r l h 
referenelas on Animas núm. 58. 
CCS? 4-26 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de cocinera, en casa particular ó 
es^obleciriii^nto; cab* cocinar á la española 
y rrioJls. JníormíD en Es^évez nüm. 105 
antiguo. 33S8 4.2t> 
"l'E'ÑECÉórÍA UN MUCHACHO Q i 12~¿. 
14 aüosr míoiraará-n en. San Rafael núm. 
1'̂ . joyería "La. Lira de Oro " 
SSS4 4-28 
UN PUVINSUTJAR' DESEA COLOCA RS5 
de encargado, de cobrador ó de trotante 
de oficina; lleva tiempo on la Habana' -
tiene referencias inta^habk -̂. Dirigirse i» 
Santa Clara núm. 43, de 1 á 4 de la tarde 
sssa ^ • 
A V I S O 
L C P E Z Y H E R M A M O 
D E S E A N S A B E R E L A C T U A L DOMICI-
L I O D p F R A N C I S C O L O P E Z Y G A R C I A , 
A L Q U E S U P O N E N E S T E T R A B A J A N D O 
E N A L G U N I N G E N I O O POR L A S A F U E -
.rfAS D E E S T A C A P I T A L . SUPLICAMOg 
SI A L G U I E N L O CONOCE. L E A V I S E N 
Q U E LO S O L I C I T A N E N A G U I A R N U M E -
R O 122, HABANA. 3429 10t-S6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de manejadora ó criada de mano: 
ontiende mucho de costura. Darán ratón 
en Villegas rúm. 101, primera habitación. 
3379 4-26 
D E C R I A D A D E MANO O D E H A B I T A -
ciones, solicití1- colocarse una joven penin-
sular que tiene quien la garantice. C a r -
men núm. 8, informarán, -
3'.U 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UN BUEN C O C I N E -
ro peninsular, de mediana edad, con refe-
rencias de las casas donde ha servido. San 
Rafael núm. Si!, esquina á Rayo, informan. 
33S1 4-26 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
carse. E n Lampari l la núm. 100, antiguo, 
dará razón Manuela Vázquez. 
3390 4-2,5 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular con familia serla; es 
reotén llegada, pero sabe de todo un poco. 
Calle N núm. 2, antiglo. bodega. Vedado. 
3399 4-26 
s ü _ r O L K , l T A U N C R I A D O T R A B A J A -
dor. para todos los quehaceres en casa de 
comercio. E s Inútil presentarse sin refe-
rencias por escrito de otras casas de co-
mercio donde liay:i. servido. Unicamente de 
1 á 3. Lampari l la núm. 21, moderno. 
3440 4-26 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E SA-
be su oficio á la española y criolla, desea 
colocarse on casa de familia ó de comer-
cio, teniendo referencias. Campanario n ú -
mero 176. 34S9 4-26 
" C H A U F F E U R M E C A N I C O R E C I E N L L E -
gadn. se ofrece para familia particular V 
como mecánico para taller: certificados de 
Buenos Aires y New Tor. Dirigirse A Zu-
lueta 34, antiguo, T. Armando. 
343S 8-26 
P A R A CRIADA D E MANOS O P A R A S E R -
vir en casa de huéspedes ó de salud, de-
sea colocarse una mujer blanca que tiene 
quien la garantice. Ajnargura núm. 94, an-
tiguo, altos, cuarto núm. 23 
3437 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA Pe-
ninsular de mediana edad, en casa de-corta 
familia; sabe coser ú mano y á máquina y 
no admite postales. Merced 54, antiguo. 
3436 1-26 
UNA SEÑORA DE M E D I A N A E D A D DB-
sea colocarse para manejadora ó criada 
de mano, teniendo quien la recomiende. I n -
formarán en Apodaca núm. 17. 
343.ri 4-26 
" D O S P E N I N S U L A R E S DF7SEAN COLO -
carse de criados de mano, teniendo quien 
las garantice. Monte núm. 77. 
:!484 4-26 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no, peninsular, para las habitaciones y que 
sepa vestir á la señora; sueldo: 3 centenes 
y ropa limpia. San Nico lás 138. antiguo, 
altos. 3433 4-26 
B U E N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R -
se. teniendo referencias. Informarán en 
Chávez número 34, bajos. 
HS2 4-26 
P E S E A C O L O C A R S E D E S I R V I E N T E EN 
comercio ó casa particular, un buen criado, 
práctico en el oficio, presentando buenas re-
ferencias y recomendaciones; para informes 
dirigirse & Agui la S. antiguo, el portero. 
3431 4-26 
S E SOLICITA. UNA C R I A D A PARA." L A S 
habitaciones, con buenas recomendaciones. 
Reina número 91, antiguo. 
3430 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UN SEÑOR D E 
mediana edad, de portero; sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien lo reco-
miende. Darán razón en Santa Clara n ú -
mero 31, tren de lavabo. 
3428 4-26 
"~SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sea práct ica en su oficio. Ha de ser, 
car iñosa con los niños. Sueldo: 3 centenes 
y ropa limpia. Aguacate nflm. 67, altos. 
3427 4-20 
SEÑORITA 
dependiente, práct ica en la venta de s ó m -
brelos de señora , se necesita en O'Reilly 
núm. 8S, modas. 342B 4-26 
u ñ a c r i a d a ! p a r a m a t a n z a s , c iu^ 
dad, se solicita una que sepa coser ropa 
blanca, para la costura corriente de la ca-
sa. Tres centenes al mes, casa, buen tra -
to y ropa limpia. E n Prado 66, bajos, en 
esta ciudad, informarán. 3424 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E ITN P E N I N S U L \ R 
de chauffeur en casa respetable: tiene bue-
nas recomendaciones: informarán en I n -
dustria número 121, antiguo. 
3423 8-26 
" D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular, de criada de mano ó de mane-
jadora; informarán en Ancha del Norte n ú -
mero 29C. 3422 4.26 
' UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C(V 
locarse de criada de mano ó de maneja-
dora, teniendo muy buenas referencias de 
casas en que ha tt-abajado; para mas in -
formes: Lampari l la esquina íl Bernaza, bo-
dega. 3420 4-16 
S E SOLICTTA UNA CRIADA"l»ARA E L 
comedor, que sepa coser, y un criado que 
entienda de jardín, ambos de mediana edad 
con referencias. Calle C núm. 193, entro 1 9 
y 21, Vedado. .'5416 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O DTO 
color oue sabe cocinar á la criolla y á l a 
española: informan en O'Reilly núm. »£, 
antivito, a l fós . 3417 4-?f 
D E S E A C O L O C A R S E A L E C H E E N T E -
ra, de dos mese's, una buena criandera pe-
ninsular, teniendo recomendaciones. Infor-
marán en Florida núm. 28. 
3415 4-26 
T E N E B O R B E L I B R O S 
Se ofrece para, tadtt clase de trabaoos de 
contabilidad. Lleva libros on harás deeoc«> 
padaí. Haco balancea. ÜGuidaclones, eta 
Gervasio 105. antiguo, 6 99, moderno. 
A 
D E S E A (fOLOcTRSE UNA PEÑYÑSULAR 
de mediana, edad, de cocinera para corta 
familia. Informarán en Sol núm. 12. 
__3414 4-26 
UNA JOVEN D E COLOR" DESEA~COLCK 
carpe para habitaciones de un matrimonio; 
sabe coser bien y gana 3 centenes y ropa; 
tiene buenos informes: Belascoaín n ú m e r o 
637, el encargado. 3414 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N DB" 
color, de cortador en una sastrer ía; sabe 
su ob l igac ión y tiene referencias. Infor-
marán en la Calzada del Monte 119 altos 
P A R A A R R E G L A R H A B I T A C I O N E S t 
repasar ropa, solicita colocación una joven 
peninsular, cumplida en sus obligaciones y 
con referencias. Compostela núm. 2n. altos. 
3450 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
joven, do criandera, con buena ieclie, de 
tres meses y reconocida por médicos, v una 
<> criada de mar", ambas con las mejores 
referencias. San Rafael núm, 33, 
. ^ 1-26 
0̂0 C O R T A D O R E S D E CAÑA 
En las fincas de F. Bascuas. kilómetro 31 
en la carretera, de la Habana á Güines, se 
solicitan macheteros. So abonan 90 beitta-
•08 oro. pur c a í a 100 arrobas do oaflo. 
_:lul 2tt'i€ 26:d.$« Mz 
: DESE)A COLOCARSÉ~"ÜNA~:RIÁNDER í 
de Canaunas. ds mediana edad, á leche ent?-
ra a á media leche ó para otros quehaceres 
de la casa. Inforraarán en D^agone* nú-
mero 1. Hotel "La Aurora " 
3446 . 4o 
SE OUKECE UNA COCINSR ?v CAI AL 
na de mediara edad, tanto para alrr.acea 
como ..asa particular; «.abe su oblígaclóo. 
Informan; Suárcz núm. 50, moderno 
5*47 • 4^4 
J2 D I A R I O D E L A M A R P i A . — M e t f i l la mafíana.—Marzo 26 de 1912. 
G A T O S A L P O R 
P O R 
E L L 1 S P R O C T O R H O L M E S 
T r a d u c c i ó n d e E n r i q u e A r d o i s y R u g e r o 
S ; P o r q u é n o l i M a usted i 
© N A C E R SU F E L I C I D A D ? ! 
—¿Ratas /—pregun tó en tono de 
duda el Superintendente, mientra*, 
parado en la plataforma del alma-
cén, metía la punta" del pie por un 
hueco que había en la puerta del ca-
rro. ¿Dice usted que esto lo han 
heeho las ratas? Pero hombre, si 
hasta un perro podría pasar por el 
aguje no de ahí a t rás . 
—Cierto que sí. Mr. Hothouse. re-
plicó Bon' Brown. jefe de estación de 
la diminuta de Greenficld; y no crea 
usted que son ratas chicas. Por eso 
he querido que usted viniese y viera 
por sí mismo como están las cosas. 
Kn el terreno hay regadas como diez 
fanegas de maíz que han sacado por 
el agujero que usted dice, y Perkins. 
el eousignatarlo, va á chillRr como 
un chiquillo azotado cuando lo vea. 
—Bueno, ¿y usted qué hace que 
no lo mata? 
—Ya be probado con todo: carde-
nillo, cristal machacado, pimienta 
roja, ratoneras de muelle, ratoneras 
de cajón, y tal parece que cuanto 
más las hostigo más salen. 
Hothonse le dió una larga chupa-
da al tabaco, arrojó una gran nube 
de humo, y se puso á estudiar el te-
cho. 
—Mire. Brown. dijo al f in . Cuan-
dn yo era muchacho... Xo, ahora 
que me acuerdo, .eran ratones. /.No 
ha hecho usted la prueba con algu-
nos flratos? 
—Xo. señor, no tengo ninguno, 
contentó Bon. 
—; Bien I Entonces consígase dos 
ó tres que estén flacos—pídalos á 
sns aimüiBpos—sesruro de nue le da rán 
un barr i l do ellos, y écheselos á las 
ratas, ¿entiende? ¡Aqní está mi 
tren !. y corrió aj] andén, con Brown 
pisándole los tacones. 
— i ; Y quién paga la comida, la 
compañía ?—preguntó el jefe de esta-
ción á TTothouse. cuando éste entra-
ba en e] ragfón. 
—•¡Aliméntelos con In?, ratas!, gri-
tó el superintendente al echar á an-
dar el tren. 
Brown se volvió disgustadamente, 
y tropezó con el director del ' 'Green-
*field T i n * » . " 
—¿Qué es lo que vas á alimentar 
con ratas, Ben, huéspedes?, pregun-
tó sonriendo. 
— X o : no son huéspedes : son ga-
tos, contestó molesto Brown. Escu-
che. Greely, ¿no sabe usted de al-
guien que quiera desha?erse de dos 
ó tres gatos flacos? El superinten-
dente me ha dicho que los consiga 
para limpiar de ratas el almacén. 
—En este momento no recuerd;.. 
replicó el periodista. Pero, al ha-
blar, sus ojos brillaron con malicia, 
y al decirle adiós, pros iguió: 
—Yeré lo que pnedo hacer por tí. 
Agrarda hasta el sábado. 
El "T imes" entraba en prensa, 
«Generalmente, el viernos por la mn-
ñana.—si las carreteras estaban pa-
sables, y no había ninerún enfermío 
en ila fanrilia del 'lirector—. y los 
primeros números podían encontrar-
se de venta en la tienda mixta de 
Perkins. á las tres de la tarde del 
nnísmlo día. 
Eran exactamente las 3'17, por el 
reloj de la estación, cnando un mu 
chacho apareció ante Brown. arras-
trando detrás de sí un gato amarra-
do por el pescuezo. 
—•Hola. Ben!. dijo. •'Cuánto me 
va usted á dar por este gato? 
—¡Atiza! , exclamó el otro asora-
hrado. ¿Quién te ha dicho que yo 
ouiero eso, Oreelv? Pero, entendá-
monos. Teodoro, no los compro: yo 
no haíro más nue pedirlos prestados. 
—:Oh!. replicó el mfnchacbo suspi-
i-ando. f r e í que usted los com-
praba. 
—Bueno, tonta un '"'niclcer' por la 
nwlestia ; pero más va'le eme le quites 
la cuerda al gato, y te lo lleves á 
casa. 
Jfc Ricos .pobres y de p e q u e ñ o c a p í - " 
^ ta l 6 que tengan medios de vlda. | 
^ de ambón aexoa, pueden casarse í e - ^ 
^ gal y ventajo?amente son persona 
H a y 
i bien honorable 
S e ñ o r i t a s 
i y V i u d a s r i c a s ^ 
que aceptan mat r imonio con q u i e n ^ 
carezca de capital y rouna buenas 
icor .dk iones morales. Escriban con 
sello para la c o n t e s t a c i ó n , muy f o r - ^ 
' m a l y confldcncialmente, al a c r e d i t a - A 
do seftor Robles. Apartado de C o - w 
rreos n ú m . 1014. Habana. Seriedad. A 
d i sc rec ión y absoluta, reserva. ^ 
8-19 W 
I XA J O V E N P E N I N S U L A R 'DESEA Co-
locarse, t rn iondf i buenas referencias: i n -
f o r m a r á n en A g u i l a n ú m . 141, ant iguo. 
3336 4-23 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I ANA E D A D 
desea cnlocarsc de cocinera, no teniendo 
inconveniente en sal i r a l campo; in fo rma-
rAn en San Migue l núm.1 5, bajos. 
3443 _ 4-26 
UN J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de jardinero, sabiendo de carpinte-
ro y p in to r y teniendo quien lo recomien-
de; i n f o r m a r á n en Galiano ntSm. 96. " L a 
F l o r Cubana." 331 4 4-Í3 
E S T O Y H A O I E N U O 
U N B U E N NEGOCIO CON R E P R E S E N T A -
CIONK.S E X T R A N J E R A S , Y CON E L P I N 
I>E A M P L I A R MIS OPERACIONES ACEP-
T A R I A U N SOCIO CON $10.000 D E C A P I -
T A L . PARA T R A T A II ¡DEL ASUNTO PER-
SONALMENTE, D I R I G I R S E A " P O S I T I -
VO." H O T E L T E L E G R A F O . 
3C56 -¡-24 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de mano 6 de manejadora, te-
niendo quien la garantice. Salud n ú m e r o 
185, moderno, i n f o r m a r á n . 
3366 4-24 
*. SH"SOLICITA U N A C R I A D A D E MAÑOS 
fn Vi l legas n ú m . 6. altos, que sepa su 
ob l igac ión y lleve t iempo en ei p a í s . Suel-
i iu : tros contenes y ropa l impia . 
3360 4-24 
P A R A ASUNTOS DE F A M I L I A , SE D E -
soa saber el paradero de Mat i lde y A n g f l a 
P ó r t e l a , que hoce 20 a ñ o s la p r imera v ino 
del p u r b l ó do Colón para la Habana. Quien 
tenga a l g ú n informe, se le a g r a d e c e r á lo 
comunique á Gregorio P ó r t e l a , Colón n ú -
mero 3, Habana. 3370 4-24 
P A R A A-ANEJ ADORA O C R I A D A D E 
m á n p sol ic i ta colocarse u n a ' joven de la 
raza de color con buenas referencias. Sa-
l í a ' n ú m e r o 38, i n f o r m a r á n . 
3S75 4-24 
^ U Ñ A C n i A N D ñ R A P E N I N S U L A R SQiLU 
c i t a colocarse á media leche, de un mes, 
t iM -,a y abundante, teniendo quien la ga-
rantice. An tón Recio n ú m . 92, an t iguo. 
3351 4-24 
UNA M U C H A C H A DESEA COLOCARSE 
de manejpdora ó para a c o m p a ñ a r una se-
fiora; hace pocos dfas que l l e g ó de Espa-
ña , tiene ^ a ñ o s y quien l a recomiendo. 
I n f o r m a r á n en Aguacate n ú m . 12. 
3350 4 - 2 4 
AGENCIA D E COLOCACIONES D E RcT 
que Gallego, Agu ia r n ú m . 72, Telf . A-2404. 
E n quince minutos y con referencias, fa-
c i l i t o criados, dependientes, crianderas y 
trabajadores. 3346 4-24 
ESPEJO GRANDE, PROPIO P A R A CA-
fé, restaurant , c i n e m a t ó g r a f o ó sociedad, se 
vende muy barato; puede verse á todas ho-
ras en Vi r tudes núm. 12, moderno. 
3340 4-23 
UNA MODISTA INGLESA N E C E S I T A 
una costurera, siendo preferida una que 
hable i n g l é s . S í rva se pasar, después de las 
seis p. m., por Egido n ú m . 8. 
3335 4-23 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de ayudante de "chauffeur," te-
niendo 17 a ñ o s de edad. I n f o r m a r á n en 
San J o s é n ú m e r o (8, bajos. 
3331 4-23 
SE SOLICITA U N J O V E N CON CONOCI-
mientos de negocios en el comercio, y si 
es posible que posea el f r ancés , para t r a -
bajar en escri torio. D i r i g i r s e a l apartado 
n ú m . 137. 3330 4-23 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO QUE 
sabe cocinar á la e spaño la , c r i o l l a y f r a n -
cesa, cumpl i r con su ob l igac ión y casas en 
que ha estado que lo garant icen. I n f o r -
m a r á n en Es t r e l l a n ú m . 94, ant iguo. 
3328 4-23 
U N B U E N COCINERO P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse: sabe cocinar á la e s p a ñ o l a y 
ft la c n o l i a y tiene buenas recomen lacio-
ne.". í n l o r m a r á n en Zulue ta n ú m . 16, rño-
derno, frente á la Plaza del P o l v o r í n . 
3303 4-22 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche; I n f o r m a r á n 
en San Ignacio y Mura l l a , ca fé " E l Co-
mercio." 3269 4-22 
D E C R I A D A D E MANO O DE M A N E J A -
dora de un niño , sol ic i ta colocarse una pe-
n insu la r que tiene quien responda por ella. 
Puer ta Cerrada n ú m e r o 51. 
3272 4-22 
S E O F R E O E 
Persona seria, honrada y muy competente 
para adminis t ra r fonda y c a f é ; prefiere el 
campo; tiene muchos a ñ o s de p r á c t i c a en 
ciudad. Ingenio y finca. Es c o n o c i d í s i m o y 
puede dar informes los m á s satisfactorios. 
Dirigirse! á J. A. M. , calle Ancha del Norte 
n ú m . 172, Habana. 3348 4-24 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS, 
para un mat r imonio solo; ha de saber la-
var . Soledad n ú m . 21, .antiguo. 
3344 4-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de cocinera; ha de d o r m i r en lo co-
locac ión y tiene referencias de las casas 
en que ha trabajado. En la misma hay una 
criada de mano en las mismas condiciones. 
San Ignac io n ú m . 74, ant iguo, altos. 
3277 4-22 
""MUCHACHO PENINSULAR, J O V E N M U Y 
formal , desea encontrar co locac ión en cua l -
quier casa de comercio; muy p r á c t i c o en 
contabi l idad y escri tura. D i r i g i r s e á. Obis-
po n ú m e r o 125, c a m i s e r l » . 
3273 4-22 
~~UN J O V E N D E 23 ASOS D E E D A D OFREÑ 
ce sus servicios á una fami l i a ó caballero, 
para v ia ja r : habla e spaño l , i n g l é s y un po-
co el f r a n c é s . Referencias las que se e x i -
jan. I n f o r m a r á n en Prado n ú m . 2". 
3278 4-22 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A PA-
ra i r á C á r d e n a s , que sea peninsular, asea-
da y juiciosa. In fo rmaran en Prado 44. 
3357 4-24 
DESEA COLOCARSE U N C O C I Ñ E l l O ~ D E 
color en casa que dé plaza 6 despensa, no 
teniendo inconveniente en i r al campo. I n -
forman en A n t ó n Recio n ú m . 30, ant iguo, 
á todas horas. 3326 4-23 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular , de criada de mano en casa de 
moral idad, teniendo quien la garantice. I n -
f o r m a r á n en Bernaza núm. 45. 
3325 4-23 
SE SOLICITA U N A C R I A D A QUE T E N -
ga una hija 6 una parienta mayor do doce 
a ñ o s , para ayudar A los quehaceres de la I 
casa y cuidar dos n i ñ o s ; que sean personas | 
de moralidad, sin pretensiones y con refe-
rencias. Santo S u á r e z 4 4 , J e s ú s del Monte. 
"322 4-23 
DESEA COLOCARSE " U N A M Ú C H Á C H I -
ta pnra manejadora ó ayudar ñ una corta 
fami l ia , teniendo quien responda por ella. 
Carmen núm. 4, ant iguo, in forman. 
2321 4 - 2 3 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R A C L I M A T A ^ 
da en el pa ís , desea colocarse de maneja-
dora ó criada de mano. A m a r g u r a n ú m . 
47. entresuelos, i n f o r m a r á n . 
3320 4.2S 
UÑA JOVEN DE~COLOR CON M U Y BUE~ 
ñ a s referencias y acostumbrada al se rv i -
cio de personas finas, desea colocarse con 
s e ñ o r a sola 6 mat r imonio , ó para cuidar un 
anciano; gana buen sueldo y va fuera de la 
Habana. Chacrtn n ú m . 2, ant iguo, altos. 
3318 4.23 
DESEA COLOCARSE U N A SESORA PE-
ninsular , de criada de mano ó de mane-
jadora; es c a r i ñ o s a con los n iños . I n f o r -
m a r á n en Tenerife n ú m . 74*4. 
3266 4-22 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A QUE 
tenga referencias y sepa cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n ; sueldo: 3 centenes y ropa l i m -
pia. Calle 10 esquina á 17, Vedado. 
2387 4-22 
MODISTA. DESEA ENCONTRAR "UÑA 
casa pa r t i cu la r para coser por meses; e s t á 
muy p r á c t i c a en el oficio y especialidad en 
el esti lo "Sastre." In fo rman en L a m p a r i -
l l a n ú m . 11, altos. 3285 4-22 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
para habitaciones 6 a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s ; 
sabe coser á mano y á m á q u i n a y t iene re-
ferencias. Sueldo 4 centenes, para la H a -
bana. I n f o r m a r á n en Tejad i l lo n ú m . 42. 
3261 4-22 
U N A M A D R I L E Ñ A DESEA COLOCARSE 
para a c o m p a ñ a r á s e ñ o r a s : sabe coser á 
mano y á m á q u i n a , y si esto no puede ser, 
para criada de mano en casa de poca í a m i -
l ia . Reina 17 y 19, i n f o r m a r á n . 
3285 4-22 
DOS PENINSULARES D E M E D I A N \ 
edad desean colocarse, una de criada de 
mano y la o t ra de cocinera; ambas saben 
c u m p l i r con su ob l igac ión y t ienen quien 
las garantice. I n f o r m a n : F igu ra s n ú m . i . 
3317 4.o? 
afe SOLt.-ITA N. T~Ñ'A MUKx7\ M A N E.I A~ 
dora, prth • • .i • ofi.-'o. y un muchacho 
de 1 ^ á 20 años , pan) criado, que traiRHn 
referencias. Paseo 3."», ant iguo. Vedado 
3315 4-23 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R O F R E C E SUS 
servicios para l impieza de habitaciones ó 
para manejadora, entendiendo algo de cos-
tura . I n f o r m a r á n en San J o s é n ú m . 4, an-
t iguo. 3280 4-22 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA.-CO-
locarse para criada de mano; t iene refe-
rencias y sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n : 
sueldo: 3 centenes y ropa l impia . I n f o r m a n 
en la calle D esquina á 21, bodega. Vedado. 
3302 4-22 
DESEAN COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res pnra crianderas; t ienen buena loche, 
reconocida por los médicos , y no les ;m-
¡••i/ta sal i r al campo. I n f o r m a r á n en Glo-
r i i n i m . 172, esnuina á Carmen. 
3299 4-22 
UNA COCINERA DESEA COLOCARSE, 
pudiendo ayudar á otros quehaceres; no sa-
le de la Habana ni puede do rmi r on la co-
l o c a c i ó n ; sueldo: 3 centenes. Esperanza 
n ú m . 56, moderno, altos. 
3297 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E -
ninsular , di. criada de mano: no hace man-
dados á la calle y tiene referencias. I n -
f o r m a r á n en Jovel lar n ú m . S. entre Es-
pada y San Francisco. 3996 4-22 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
don R a m ó n Castro Dorado para un asunto 
que le interesa. D i r ig i r se á Zulueta 48 y 
50. ant iguo. Adolfo Méndez. Se suplica la 
r e p r o d u c c i ó n en los d e m á s pe r iód icos de la 
localidad. 3292 . 4-22 
M A T R I M O N I O JOVEN. PENINSULAR, 
desea colocarse; ella de criada 6 para c u i -
dar un enfermo, y él de ordenanza, portero 
ó cuidar un a u t o m ó v i l : sabe cumpl i r y t i e -
ne referencias. Informes: Teniente Rey 
núm. 77. hotel. 3288 4-22 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO P E -
ninsular, con muchos a ñ o s de p r á c t i c a . I n -
f o r m a r á n en Teniente Rey n ú m . 85, bodega 
3295 4-22 
SE SOLICITA UNA SEÑORA B L A N C A , 
de mediana edad, para los quehaceres de 
la casa. Vi l legas núm. 73, ant iguo, altog. 
3290 4-22 
U N B U E N COCINERO P E N I N S U L A R D B -
sea colocarse en casa par t icular , comercio 
ó fonda; sabe el oficio y tiene referencias. 
I n f o r m a r á n en Teniente Rey 77, hotel . 
3289 4-22 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Villaverde y Ca.—O'RelIIy la Telf. A-234S. 
Esta ant igua y acreditada casa f ac i l i t a 
con' buenas referencias, criados á las ca-
sas part iculares, á lo» hoteles, fondas, ca-
fés, posadas, etc., etc.; dependencia en to-
dos giros se mandan á toda la Isla, y t r a -
bajadores para el campo. 
3309 4-22 
—UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de mano, no aceptando menos 
de tres centenes. I n f o r m a r á n en San Pe-
dro n ú m . 20. S262 4-22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano ó de maneja-
dora, teniendo referencias de los casas en 
que ha servido; in forman en Monte 241. 
3306 4-23 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares, de criadas de mano 6 mane-
jadoras; saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; 
Fernandina n ú m . 57, in forman. 
3305 4-22 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano una joven peninsular, C de maneja-
dora, teniendo quien la garantice. I n f o r -
m a r á n en O b r a p í a n ú m . 25, altos. 
3S04 4-22 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS, 
de mediana edad, que sepa algo de coatu-
ra, en O'Rel l ly n ú m . 69, bajos. 
3258 4-22 
O P O R T U N I D A D 
Para invertir dinero en Cuba en un 
negocio que <la gran dividendo. En 
un'a pran empresa indtistria'l america-
na que se está formando en Cuba. Un 
art ículo que todo el mundo tiene que 
comprar durante todo el año. Todos 
pormenores, dirí jase á G. P. G. Apar-
tado 1170. Habana. Acuda con urgen-
cia. 
c. 1037 4-22 
H I P O T E C A 
Uno que tiene $6,000, desea colocarlos en 
p r imera hipoteca sobre una casa. I n f o r m a n 
en la botica de Compostela y Luz. 
3036 10-16 
U N A GANGA. BODEGA POR DESA-
venencias de socios, se vende una bodega 
en buen barr io , que vende 40 P " 0 « d l ^ r ' ^ 
y no paga alquiler . Informes en la. Plaza 
del P o í v í r í n frente al hotel Sevilla, l oce r í a . 
3324 
" E L " M E J O R NEGOCIO: ShJ V E N D E POR 
enfermedad, una indus t r ia acredita* a que 
produce m á s do $5,000 l ibres a l a ñ o . en 
$4 ,500. Sin corredores. Lake, Sf tn , /0f^n, ,C ' 
mero 28. de 1 á 4 y de 7 á 8. Telf . A-.^OO. 
C 1030 """ _ 
AUTOMOVIL. SE ^ . / ^ ^ 
marca Raluler . en ^ iw , 
asientos, f u e l i ; y t l T ^ ' ^ * 
nómico y de f o r ^ ' ^ t̂ A 
se da barato; Cárcel ^ " ^ ^ S S ^ 
SU33d27eft0: Prad0 
SE TRASPASA L A ACCION D E UN H E R -
moso local, con buenos armatostes >' v i -
drieras, contrato y punto comercial, tenien-
do pocac existencias y ced i éndose con ó s in 
ellas. I n f o r m a r á n en Neptuno n ú m . l l i . 
3271 
SE OFRECE UNA COCINERA QUE SA-
bc su o b l i g a c i ó n á la e s p a ñ o l a y á la c r io -
l la. I n f o r m a r á n en Someruelos n ú m . 5. 
3231 t-21 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R , 
de cocinera, sabiendo cumpl i r con su o b l i -
gac ión . I n f o r m a r á n en S u á r e z n ú m . Sü. 
3256 4 . 2 1 
ATENCION 
Se ofrece un qu ímico destilador l i co r i s -
ta, para montar y manejar f á b r i c a s de a l -
cohol y de licores extranjeros finos; sabe 
fermentar mieles del p a í s y desinfectar 
alcoholes, fabr icar aguardientes de f ru tas 
del p a í s ; no tiene inconveniente en sa l i r 
al i n t e r i o r ; h í ib la i n g l é s , a l e m á n y espa-
ño l ; t a m b i é n entra en sociedad con a l g ú n 
capi ta l is ta para hacer licores finos. I n f o r -
man: Reina n ú m . 49. Habana. 
3165 S-20 
P A R A U N M A T R I M O N I O SOLO. SE SO-
l i c i t a una cocinera que ayude á los queha-
ceres de la casa. Ha de ser muy l i m p i a y 
de buen c a r á c t e r y ha de d o r m i r en la ca-
sa. Sueldo: TRES luises. Calle H n ú m . 213, 
entre 21 y 23. Chalet "Valdepares." 
3192 8-2fl 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse para hacer trabajos de costura, 8n 
casa pa r t i cu la r quo no sean muchos de fa -
m i l i a ; in forman de su conducta y dan re-
ferencias en Agu ia r n ú m . 93, altos, pana-
der ía . 3189 8-20 
AVISO: JOSE M A R I A A M A Z A , D E Q U I -
v icán . desea saber la residencia de Cle-
mente T a ñ e s , que ha estado a l g ú n t iempo 
en el ingenio "Chaparra." 
C 1012 8-19 
T R A B A J O D O Y 
á Agentes con agencia, en SomerMelos 26, 
botica, y en Neptuno n ú m . 51, moderno, de 
8 & 5. Buena comis ión . 
2774 20-10 M . 
SE OFRECE UNA MUCHACHA P E N I N -
sular para una ó dos s e ñ o r a s ó m a t r i m o -
nio, para vest i r y a c o m p a ñ a r ; sabe coser 
á m á q u i n a y á mano, es fina, f o r m a l y t i e -
ne quien responda por e l l a Teniente Rey 
n ú m . 36, « a q u i n a á Aguiar , i n f o r m a r á n . 
3264 4-22 
B E " SOLICITA UNA M U C H A C H A D E 12 
A l » aros, para ayudar á los quehaceres 
de la casa: sueldo: un c e n t é n y ropa l i m -
pia. Calle 19 n ú m . 376, entre Paseo y 2 
3300 4-22 
í i 
•£3Ot Cc&uüíJfa /Mi OélAféf-' 
V s s l s i o M s y e s i l e c i i e i I f l s 
VENDO E N L A A V E N I D A DK E S T R A D A 
Palma una bonita casa de esquina con dos 
accesorias y un solar unido á la misma, 
con 10 por 40 metros cada una, ó sean 800 
metros las dos; se dan baratas y es de m u -
cho porvenir . Espejo, O'Rel l ly 47, de 3 a 5. 
3442 4-26 
C A L Z A D A D E L CERRO. V E N D O U N A 
eran casa, con altos y bajos, m á s de 14 ha-
bitaciones, pat io y traspatio, con sa' ida á 
o t ra calle, jardines, por ta l de columnas a l 
frente. F igaro la , Empedrado 42, de 2 á 5. 
8402 4-25 
C A L Z A D A D E L U Y A N O . ' E N D O U N A 
gran casa de al to y bajo, de m a m p o s t e í a ; 
renta $100: precio: $9,000. Situada en lo 
mejor de la Calzada. F igaro la , Empedrado 
42, de 2 á 5. 3403 4-26 
C A L Z A D A D E L U Y A Ñ a V E N D O UNA. 
gran casa ant igua, con dos ventanas, 7 por 
37 metros, en $3,500. Calzada de J e s ú s del 
Monte, otras dos antiguas, juntas , en $8,500, 
] 1 por 40 metros. F igaro la , Empedrado 42, 
de 2 á 5. 3404 4-26 
E N TROCADERO. CERCA D E L PRADO, 
vendo una boni ta casa, moderna, de a l to y 
bajo. sala, saleta, 4|4. Igual en el a l to . Ot ra 
ant iguo, cerca de la Plaza del Vapor, 7 por 
31 metros. F igaro la . Empedrado 42, de 2 
á 5. 3405 4-26 
SE V E N D E N , JUNTAS O SEPARADAS, 
tíos moprnifícás vidrieras , propias para per-
f u m e r í a s , j o y e r í a s ó d u l c e r í a s . Pueden ver -
sa á todas horas en la Calzada del Monte 
n ú m . 402, botica. 3378 4-26 
B U E N NEGOCIO. SE V E N D E N DOS CA-
sas en calle muy c é n t r i c a , con 6 metros de 
frente por 30 de fondo cada una; a lqui ler , 
$75; en $8,000. Otra en Someruelos, con sa-
la, saleta y 4|4; a lqui ler 7 centenes: $4,700. 
Monte n ú m . 64, M e n é n d e z . . 
8421 4-26 
SE TRASPASA, CON M E R C A N C I A S O 
sin ellas, el local de establecimiento de 
Monte n ú m . 77, cerca del Parqu^ de Colón, 
frente á Mar te y Belona. Se necesita poco 
dinero. 8418 8-26 
S O L A R E S A P L A Z O S 
se venden, baratos, en la calle 'le L a w t o n 
entre Concepc ión y Dolores, acera de la 
brisa, terreno l lano y firme; e s t á n hacien-
do calle y aceras; mide cada uno 6^4 de 
frente por 20 metros de fondo. $50 a l con-
tado. Informes: ca fé " A m é r i c a , " Mercado 
de Colón por Animas. T a m b i é n se i n fo rma 
de una casa en venta en la calle de San 
Francisco. 3105 8-19 
U R G E N T E 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R , S E VfJIf-
H E CON M I C H O D E S C U E N T O UNA T I E N -
D A D E ROPA Y S E D E R I A CON E X I S T E N -
CIAS N I E V A S . I N F O R M A N : PRIETO. 
GONZALEZ Y NCOMPA5llA. E N CUBA Y 
M U R A L L A . 2565 26-C _ M . _ 
~ ~ S É ~ V E N D E L A C A S I T d E HUESPEDES 
Neptuno n ú m . 2 A. frente al Parque Cen-
t r a l , por no poder atenderla su d u e ñ o . Buen 
negocio. In fo rma su d u e ñ o , en la misma. 
3332 5-23 
S E V E N D E N 
Ocho mii ci«n metros de terreíflo » 
nna auadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos ded t ranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, aereados de manipostería y 
libres de todo orravámen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
860 M z . - l 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustr ia , Consulado, Amis tad , Reina, San 
Miguel . San L á z a r o , Galiano, Monte, Nep-
tuno, y en varias calles m á s , desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar . O'Rel l ly 23, de 2 á 5. Telf . A-6951. 
2920 26-13 M . 
G , D E L M O Ü f E ~ 
C O R R E D O R 
H A B A N A N U M E R O 7 8 . M O D E R N O 
r E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende una buena casa en la ca-
lle de San Lázaro con buena renta, 
en $14.000. 
Dinero en hipoteca al 61/4 
896 M z . - l 
E N $2,500 SE V E N D E U N C A F E T FON-
da en la calle de Gal iano; se garan t iza 
una venta de 30 á 35 pesos diar ios . San 
J o s é n ú m . 28 Informan, de 1 á 4. S. Lago. 
3093 8-17 
SE V E N D E . E N E L MEJOR PUNTO D E 
la calzada de L u y a n ó , á una cuadra de Hen-
r y Clay, un Molar grande que hace esqui-
na de frai le . I n f o r m a n en Reina 33, A l Bon 
Marché , t r a to directo. 
3078 í -17 
SE V E N D E L A CASA SUAREZ N U M . 30, 
compuesta de sala, saleta y 7 habitaciones, 
á una cuadra de Monte; l ib re de g r a v á m e -
nes y t í t u l o s l impias. I n f o r m a n : Campa-
nario n ú m . 211. 3198 8-20 
F A R M A C I A . SE V E N D E , S I T U A D A E N 
buen punto, p r ó x i m a á los paraderos de 
los ferrocarr i les , con v:.da propia ; s u r t t l a y 
montada á l a moderna. I n f o r m a n : C á r d e -
nas n ú m . 67, altos. E. D o m í n g u e z . 
3178 ^-20 
2660 a l t 11-7 
D i n e r o é H i r w t e c a s 
DINERO EX HIPOTECA. LO DOY SO-
bre casas en t s ta < ludad, del 6^ a l 7 por 
100. Para el Cerro, J e s ú s de! Monte v Ve-
dado, del 8 al 9 por 100. P a r » el campo, 
p rov inc ia de la Habana, barato y por l a r g ó 
t iempo. Figarola . Empedrado 42, de 2 á 5. 
OJO, QUE IN TERES A . POR L A M I T A D 
de su valor se vende una acreditada leche-
r í a con cant ina; se da en $800; vale $1,500. 
Su d u e ñ o tiene que embarcarse muy ur -
gente. I n f o r m a n : San N i c o l á s 106, café . 
3167 8-20 
OJO. POR ESTAR E N F E R M O SU D U E -
ño, se vende una fonda y puesto: "Las De-
licias," en la calle C y 7a., n ú m . 71, Veda-
do. D a r á n r azón en la misma á todas horas 
del día . 3145 8-19 
P E Q U E Ñ O 
solar en venta, con 270 metros, calle l í 
entre G y H . Informes en Riela n ú m e r o 
54. Excelente oportunidad. 
3129 , 8-19 
E N NEPTUNO, CERCA D E A M I S T A D , 
vendo una hermosa casa de, a l to y bajo, á 
la brisa. Precio: $14,500, sin censo. F i -
garola, Empedrado n ú m . 42, de 2 á 5. Te-
léfono A-1205. S2S2 4-22 
I N M E D I A T A A BELASCOAIN. V E N D O 
una g ran casa de al to y bajo, moderna, dos 
ventanas, mide 300 metros. Precio $13.000 
y $400 da censo. En San L á z a r o un te r re-
no yermo, mide 25 por 46 varas, da á dos 
calles. F igarola , Empedrado n ú m . 42, de 
2 á 5. Te l é fono A-1205. 
3281 4-22 
B O T I C A 
Buen negocio. Se vende. Tiene casa pa-
ra fami l ia . I n f o r m a : Sr. Roca, D r o g n e r í a 
Snrrfl. 3311 8-22 
SE V E N D E L A CASA N U M . 4 D E L A 
calle de Vil legas , sin i n t e r v e n c i ó n de co-
rredores. Par^ informes: Dr . J o s é Zayas. 
J e s ú s del Monte n ú m . 419, y Fel ipe As-
corbe. Oficios n ú m . 52, Gran Cont inenta l . 
3185 8-20 
S G A M G A ! 
.Vendo cinco casas de mamposterfa y ta-
blonci l lo , modernas, esquina de fra i le , p r ó -
x imo á la Benéfica, en $8.000, con sanidad 
y sin gravamen; el a lqu i le r es de 20 cen-
tenes, con por ta l , azotea y teja, 19 habi ta-
ciones ocupan 471 metros. Plaza del Vapor, 
café Los Cubanos, de 12 á 2, F . Arango . 
335:; 8-24 
VEDADO.—SE V E N D E U N C H A L E T DE 
esquina en la calle I n ú m s . 109 y 111, con 
6 habitaciones altas, 2 bajas, sala, come-
dor, 3 b a ñ o s y cuarto de criados. E n la 
misma i n f o r m a r á n de 3 á 6 p. m. 
3349. 26-24 Mz. 
E N A R T E M I S A SE V E N D E UNA V i -
dr iera de tabacos, cigarros y qu inca l la ; t i e -
ne buena venta de bil letes de l o t e r a . I n -
formes en la Habana. A n d r é s F e r n á n d e z , 
Plaza del Vapor, Reina y Galiano y su due-
ño Hote l de A m é r i c a en Ar temisa . 
3074 16-17 M. 
B U E N NEGOCIO. POR NO PODER--.OS 
atender, se venden dos establecimientos de 
v íve r e s , fonda y t ienda mix t a , j un tos 6 se-
parados, en el mejor punto de la carretera 
de Carlos I I I á Columbio. Alonso M e n ó n -
dez y Compañ ía , Inqu is idor y Sol. 
3092 13-1T 
SE TRASPASA, CON M E R C A N C I A S O 
sin ellas, el local de establecimiento de 
Monte 77,' cerca del Parque de Colón . Se 
necesita poco dinero. 3082 S-17 
M A G N I F I C O SOLAR, D E 500 METROS 
cuadrados, en la V í b o r a . Se vende a l con-
tado ó á plazos. Es una ganga. Nussa, 
Habana n ú m . 95, altos. 
2549 26-6 M. 
NEGOCIO. E N U N A POBLACION CASI 
pegada á la Habana, se vende un lote de 
casas que producen $290 mensuales, en 
$26,500. I n f o r m a r á n en M u r a l l a núm- 86. 
3268 4-22 
SE V E N D E E N L A C A L L E 5a. U N A CA-
sa de madera, doble forro , con seis cuar-
tos, solar completo, en $8,000 y r e c o n o c é r 
$700 de censo. I n f o r m a r á n sin corredores, 
en Angeles núm. 8. 3267 4-22 
G R A N FINCA. V E N D O E N L A CALZA^ 
da de Alqutzar á San Antonio , 7 ^ caba-
l l e r í a s , vegas superiores, casa, etc. U n s i -
t leci to l indando con el pueblo de A l q u í z a r , 
buen terreno, pozos, etc. F iga ro la , Empe-
drado n ú m . 42, de 2 á 5. 
3283 4-22 
mm t 
SE V E N D E N TODOS LOS U T E N S I L I O S 
que propios para un café y fonda hay en 
B e l a s c o a í n 613, esquina á Carmen. T a m -
bién se a lqui la e l local donde se ha l l an los 
mismos. I n f o r m a en e l N é c t a r Habanero, 
Pujol . 3291 8-22 
LI0UIDAGI0Ñ M M U E B L E S ^ 
Se reali ' /an en el resto del presente mes 
los ú l t i m o s restos de muebles y l á m p a r a s 
de la an t igua m u e b l e r í a de Quin tana ; no 
se repara en precio, por necesitarse el l o -
( a l p » r a ( " ra clase de m e r c a n c í a s p r ó x i m a s 
á rclblrse, para su j o j ' r í a . 
« a l l a n o 76.—Teléfono A-4264. 
3239 8-21 
L A P R E F E R I D A E N C U B A 
G R A N OCASION. SE V E N D E U N A V i -
dr iera de cigarros y tabacos y venta de b i -
lletes, por tener que atender o t ro negocio, 
se da muy barata y paga poco alqui ler . 
E n Mercaderes n ú m e r o 22. 
3343 8-24 
V E N D O UNA ESQUINA. C A L Z A D A D E L 
Monte, con establecimiento; ren ta $220-64. 
P r o d u c c i ó n l í q u i d a anual , $2,392. U l t i m o 
precio: $27,000. I n fo rman en Campanario 
núm. 89. ant iguo, de 12 & 1 y de 6 á S p. m. 
3358 4-24 
B O T I C A 
Se vende una en calle comercial y de 
gran t r á n s i t o . I n f o r m a I . Ramos, Monte y 
Rastro. 2S98 13-13 M . 
3401 4-26 
U R O " 
S3,S?0 se desean ;• 
teca sobre una '.'nsa 
part idas. Manrique 
después de la uno. 
primera hlpo-
í . i Habana, en dos 
úm. 213, moderno, 
3371 4.24 
V e n t a d e u n E s t a b l e c i m i e n t o 
Por tener que re t i rarse su d u e ñ o , por en-
fermedad, á Elspaña, se vende una sastre-
r í a , acabada de reformar, con buenos arma-
tostes de cedro, bien entapizada, en el me-
j o r punto del barr io, por no ex i s t i r otra, con 
muy buena m a r c h a n t e r í a de s a s t r e r í a y ca-
m i s e r í a , muchos arreglos y planchados de 
ropa. I n f o r m a n ; Vedado, calle 17 esquina á 
F, n ú m . 245. B U I 26-23 M. 
SE V E N D E E N $12.900 U N A M O D E R N A 
casa de dos plantas; o t ra moderna, de te-
rraza, en $28.000; é s t a s son en San L á z a r o . 
Tengo una en el Malecón , acabando de fa-
br icar la . L lamar á su d u e ñ o , por el T e l é -
fono A-7326. »J13 4.J3 
L a m á q u i n a de esc r ib i r " R E M I N G T O N " 
v i s ib le , es 'a reconocida por t odo e) mun-
do como la mejor . 
Las vendemos a l contado y á plazos, 
desde $10 a l mes. P ida c a t á l o g o . 
F R A N K G. R O B I N S & CO, 
Obispo y Habana. R a b a n a . 
(Mencione L A M A R I N A ) 
C 1062 a l t . 10-25 
PIANO G A V E A U 
Se vende uno en 1* centenes; e s t á en 
magn í f i ca s condiciones; puede verse en l a 
calle Manrique n ú m . 80, moderno, altos. 
3205 15-20 M. 
PIAx.O G A V E A U 
Se vende uno en buen estado, por la su-
ma de 12 centenes; puede verse en Troca-
dero núm. 54, an t iguo, bajos, á todas horas. 
2783 15-12 M. 
P I A N O S N U E V O S 
Acabamos de rec ib i r del fabr icante H a -
m i l t o n , que es e l que toca en sus conciertos 
Pepito Ar r ió l a . T a m b i é n tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos a l contado 
y á plazos. Pianos de uso, desde $53-00 en 
adelante. Se a lqu i lan , afinan y a r reg lan 
toda clase de pianos. 
V I U D A E HIJOS D E C A R R E R A S 
Agrnncate núm. 53. 
2344-2378 26-1 M. 
be immi 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L CXFIMENT 
B A V A R , Modelo 1906 ( p l a n t i l l a s u p e r l o n , 
motor en perfecto estado. Se da barato, p u -
diendo verse en Cerro 554 estjuina á Pe-
ñón. Para precio: Obranfa 25, an t iguo . Te-
lé fono A-2764. 6 7022, Marianao. 
3361 4.24 
A n t o n i o B e i l ^ f j T p v 
Se hacen carros de tr. , ^ I 
- hay nuevos y de ^ ^ 
srsonas; una dua,,!!!' U n a » , . y , J 6 pe u q u ^ na t^1** 
una zorra chica; renar» T*"»! 
viles y carruajes. Pr*r1 CÍOn«8 d!" " 
haga sus trabajos' 8in coj 
casa. Zanja 68. T e S *nt«* 
156 iUSfono 
s e P e n d e n " 
algunos cientos de avPH * • 
base pudiendo precios a CoiTi 
tohatchie. Ala . U. S A S-
3380 ^ X , . 
M U L O S 
— n varios en c 
dad, a l b e l t e r í a . ,,.a„n Jos« v 
- odgg J 
Se venden un pai. 
media cuartas. Informan 98 «» 
23. antlRTio. , „ T a n en iníi 3374 
o.j4 SE V E N D E N DOS ?ARTrT~~-~-. 
las. una de caballos y do, , ArDES 
dro n ú m . 6 3 ^ , al lad0 dei iarr»s. 
3274 ''azar. I 
M u í a s , M u í a s 
E l l u n e s 2 5 recibimos 24i 
l a s d e l o m e j o r q u e ha VJ 
C u b a y m u y b a r a t a s . Ven 
v e r l a s á C R I S T I N A n ú m ^ 
P u e n t e d e A g u a D u l c e . T 
f o n o A - 6 4 2 3 
c. 1020 C 
M B a L L 0 S 7 y M ü f l S Y B ¡ j j i i ¡ 
En l a calle de Marina núm j ,,' 
den dos sementales recientemJ,' ** 
tados de Ken tucky , asi como To^iJ"! 
minadoras, dos yeguas Idem v H 
sementales. 3 U0!, W 
Para m á s informes, dirijrirsp * < 
t ie l lo . Morro n ú m . I, bajos 1 
3186 
B E M A Q ü I N A l I i 
R E F R A C T A R I D 
E l l a d r i l l o refractario que resiste J 
fuego, el que se lleva de encuentro tJ 
los ladr i l los refractarlos, porque no se M 
de n i se desmorona hasta que 4 
extranjeros han desaparecido. El iduli 
ra los 
FUNDIDORES 
E l indomable para hornos de baganu 
el que fabrica 
L a C e r á m i c a Cubana 
en su g ran p lanta de San Cristóbal. T(iJ 
se muestras y testimonios en Habaimi 
mero 85, ant iguo, y Empedrado nam j j 
878 MM-
E S C A S E Z D E M U A L 
Pe vende una bomba Owo de dobles pÉ 
nes. 1 D de a l ta velocidad. Pulgada > 
de succ ión por 1" de desagüe. Un Bd 
e l éc t r i co monofá s i co de ^ « aball'j. l | 3 
V 60 ciclos. En perfecto estado. Infonfl 
A y 26, Vedado, Mr. C r e s p á De 16 &. 
A 2 p. m. 3284 H 
M O T O I I E S D E A L C 0 H I 
Y 6 A S 0 L I N A 
A l contado y á plazos, los vende íM 
t i zándo los , V ü a p i a n a y Arrendondo, (TB 
l ly n ú m . 67. Hauana, 
875 Mi 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar iag de C a r p i n t e r í a al crtt 
y á plazos. B E R L I N , O'Rellly nútí. 
Te lé fono A-3268. 
873 ^ 
B O M B A S E L E C T R I C A 
A precios sin competencia y 
das. Bomba de 150 galones por hor* 
su motor : $110-00. B E R U N , O'Relilí 
mero 67. Te l é fono A-3268. 
&7: Mi 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O 
A ] contado : 
L I N , O 'Rel l ly 
874 
• 
á plazos, en la cas» " 
núm, 67, Teléfono m 
lOEMS RÜPRMTAM'BS M S l f i 
< • para ios Anuncios Franoesos son los 
i i S i H L i f ó l Y E N C E i p 
t 18, rué de la Grange-Bateliére, P*Pi 
• • • • • • • • • • • • • • ^ 
impren ta y ^ . t . ^ i P ; , , , 
del D I A R I O D t L A 
T » n i » n t » Rey ' 
